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r í e p a g i n a s E D I C I O N D E L A T A R D E 
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L O S E S T A D O S UNTOOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
e 1 9 0 5 , q u e p u s o t é r m i n o a l a g u e r r a R u s o - J a p o n e s a 
Esta, que c o m e n z a r á a l c a e r d e 
i ta dé de hoy y que t e r m i n a r á a l 
L n e c e r de m a ñ a n a , s e r á l a p n -
era Noche-Buena q u e d i s f r u t a r e -
mos los hijos de E v a e n p a z y a r -
monía desde h a c e u n lustro . 
La humanidad d e b i e r a es tar de 
I c e m e s ; la sangre y a h a d e j a -
Jo de correr; ya.^el h o m b r e n o o d i a 
al hombre; el du lce n o m b r e de 
hermano, que el S a n t o d e A s í s no 
le negaba a l lobo, v o l v e r á a ser 
€1 título con que los h o m b r e s se 
recoaozcan, y sin e m b a r g o , e s ta 
noche no b r i l l a r á en todos los c o -
razones la ú n i c a luz c a p a z d e 
alumbrarlos a todos p o r i g u a l : l a 
de ta caridad que e m e r g e d e l a 
cruz. 
De la cruz a p a r t ó e l h o m b r e su 
mirada y desde entonces c a m i n a 
entre tinieblas. No c o n f o r m e c o n 
hallar en Dios e l c o n s u e l o d e sus 
males quiso b u s c a r e l r e m e d i o y 
creyó encontrarlo, i m b é c i l o l o c o , 
¡en sí mismo! c o m o si f u e r a p o -
sible encontrar a lgo d o n d e n a d a 
existe. 
El anarquismo, e l r e p a r t o p o r 
igual de las r iquezas y d e los h o -
nores, el b o l s h e v i q u i s m o q u e d e s -
de el Norte d e E u r o p a a m e n a z a a l 
Testo del m u n d o , h i j o s s o n d e l r a -
cionalismo ateo. 
¡No hay D i o s ! e x c l a m a r o n los 
filósofos ant icr is t ianos . Y e l p u e -
blo los o y ó , y c o m o p r o c l a m a d a 
iano existencia d e D i o s l a I g l e s i a 
estaba de m á s , los e n e m i g o s d e 
esta última se m u l t i p l i c a r o n d e 
modo asombroso. L o s m o d e r n o s 
pensadores e s t a b a n d e p l á c e m e s , 
kbían a r r a n c a d o d e l c o r a z ó n h u -
mano la fe. 
Pero sin fe n o h a y e s p e r a n z a . 
Y la d e s e s p e r a c i ó n h i z o p r e s a 
en los hombres. 
"La vida es c o r t a y h a y q u e 
aprovecharla. E s p r e c i s o a s e n t a r l a 
sociedad sobre b a s e s m á s j u s t a s y 
dentarla pronto p o r q u e e l t i e m -
P0 urge. S i n e c e s a r i o fuese des-
u d a , d e s t r u y á m o s l a , q u e u n a 
^«destruida no s e r e m o s n o s -
otros, precisamente, los l l a m a d o s 
a Horaria"—tal p e n s a r o n los m e -
nesterosos y sufr idos d e l a t i e r r a 
con una l ó g i c a q u e y a q u i s i e r a n 
Para sí los f i l ó s o f o s r a c i o n a l i s t a s . 
como lo p e n s a r o n l o e s t á n Ue-
Van^ a cabo. Y c o m o s in fe y 
Sln ^peranza, n o h a y c a r i d a d , lo s 
judiantes de R e t r o g r a d o , es to e s . 
los futuros f i l ó s o f o s e i n t e l e c t u a l e s , 
jj* tardos p o r l a m e t r a l l a d e los 
siles que sus p a d r e s c a r g a r o n . 
^ ror eso esta n o c h e se c e l e b r a r á 
n̂ los bogares cr i s t ianos e l n a c i -
^nto de J e s ú s c o n c i e r t a tr i s te -
¿ C o n Ia que n a c e d e l c o n v e n -
d e l T 0 ^e que u n a S™11 P a r t e 
ceb!a humanidad no h a b r á d e c o n -
lr en toda su g r a n d e z a l a r e -
l a c i ó n d e l suceso m á s f e l i z 
^ron los siglos. 
^ j * eso esta N o c h e - B u e n a , co-
^ ^ anteriores, l a t i e r n a m ú s i -
^ •^g iosa , los v i l l a n c i c o s y d e -
^ , canciones q u e l a t r a d i c i ó n n o s 
alari/6 Llrán c o n í u n d i d a s c o n los 
tan ¿ ^ t i a l e s d e los q u e t r a -
!os a " Celebrar e l m á s d i v i n o d e 
SíJelta ]teCllnÍentos ¿ S i n ¿ 0 r i e n d a 
tas 4*1 má.S i l u m a n a s Y a b y e c -
t. 'as nAcir>r»í»o 
R U S I A N O S U F R I O L A H U M I L L A C I O N D E L O S V E N C I D O S P O R Q U E S U T E R R I T O R I O N O H A B I A S I D O I N V A D I D O N I S U V I D A N A C I O N A L 
H U B O A L L I N I A N E X I O N E S N I I N D E M N I Z A C I O N E S . 
A M E N A Z A D A . — N O 
fes- • 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O C O M -
P L E T O D E L A P R E N S A A S O C I A -
D A ( T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
T R A S M I T I D O D E S D E N U E V A 
Y O R K P O R N U E S T R O H I L O 
D I R E C T O 
A U L T I M A H O R A 
L O S \ S Ü C E S O S m R U S I A 
Estokolmo diciembre 24 
E l parte oficial del Gobierno de ^-5-
thonia dice qiie los bolsherikis se han 
apoderado de Dorpat y que las tropas 
esthonlanas hnn tenido necesidad dv 
ret irarse del frente de Wesenbergv 
Agrega dicha c o m u n i c a c i ó n que las 
tropas alemanas se hal lan en mar' 
cha hacia Higa. 
Dopart es una ciudad de L i r o n l a , 
capital del distrito de Su nombre. E l 
distrito tiette 150,000 habitantes a los 
t e n í a s e g ú n las e s t a d í s t i c a s anteno-
res a la gueira . 
E L R E Y D E M O N T E N E G R O 
P a r í s , diciembre 23. 
(Por la P r e n s a AEociada. ) 
E l rey N i c o l á s de Mont^nearro se 
propone vis i tar a l Presidente Wilson 
lo m á s pronto posible. E l m ó n á f e a 
montenegrino h a estado padeciendo 
de agudo ataque de ^grippe," y hor, 
por pr imera Tez desde qve fué inTji ' 
dido por l a dolencia, ha dado un pa-
seo en el Bosque de. Bolonia. Pablan-
do con un corresponsal de la Prensa 
Asociada, di jo: 
^ a s aspiraciones de Montenegro 
en c o m ú n e s t á n de acuerdo con la de 
otroK pueblos de la misma r;»x.a, d?; 
ser una parte de l a c o n f e d e r a c i ó n j u -
g o - E s l a r a ; pero conserrando si\ auto-
n o m í a e independencia en los a p u n í o j 
internos. 
'^Montenegro desea mantener -sn t í -
da intelectual propia, annqne ^n b^é» 
na a r m o n í a y fraternales r e b i r í o a i ^ 
con sus pueblos recinos, pues Monte-
negro puede l lamarse el decano de los 
pueblos iugo-eslaTos. 
**Fué e l primero en asegurarse la 
independencia, luchando durante cin-
co siglos contra l a onresTóM ninsnV 
mana, or su propia l ibertad y \ÍI de 
sus vecinos. Montenegro nmica ba ro 
sado de derramar su sangre generosa 
| y desde el comienzo de la gran p u e m 
5 m o s t r ó su solidaridad c^n It causa de 
\ Serbia. E n lf)14 toda la poblaci ir' mon 
; teneerrina se puso sobre las f>» mas, 
• S u m i n i s t r ó cuarenta y cinco iri'l sel-1 
. dados, c i fra considerable en reiarír»ri 
F i r m a del Tratado de paz de Portsmouth entre R u s i a y J a p ó n . L o s delegados que e s t á n de trente son los rusos, y de izquierda a derecha, f,on: C . B e r g M . Perotiloff, Serslns 
Wltte, B a r ó n R o s e n y M . Nabokoff, L o s japoneses, de Izquierda a derecha son Adatch í . Otchial, B a r ó n K o m n r a , T a k a h i r a y Sato. 
N O T A . — E n el a r t í c u l o de ayer so- { ñ ó que el J a p ó n respondiese seis d ía s 
bre el Tratado de B e r l í n aparecen loa d e s p u é s . e l 10 de Junio, aceptando la 
pasiones . 
as no impor ta . E n m e d i o d e 
^ n c u s p i c e n c i a s . s in t i endo 
Jutas 
^ l ! * 6 ? ™ 6 1 1 ^ d e u n a s o c i e -
a g r a n p e s a d u m b r e d e 
a I 
se v a r i n -
gla sat,-Un nOS c o n í o r t a Y c o n 
s Ias a lmas 
^ a s 7 e r esta n o c l l e s e r á n 
4ven alass a i as p i a d o s a s q u e 
fea ^e ^j?01" sus p r e c e s p o r l a 
^ d c K j , l o s clue P o r n u e s t r o s 
S y , e l c i e l0 b a j ó a I a 
J Por los p e c a d o s d e los 
'̂ -5 m í a J - 1 , 
e l a t i erra n o les que desd t i e r r a 
siguientes errores de imprenta: se 
pone en el encabezamiento la fecha 
de 1898 en vez de la de 1878. Dcís 
pues de la l í n e a 11 del segundo pá-
rrafo faltan las palabras "dejaba a 
T u r q u í a . E l engrandecibiento". 
A l ocuparnos hoy del Tratado de 
paz de Portsmouth, p o b l a c i ó n de 
200,000 almas, situada en N e w á 
Hampnhire en los Estados Unidos de 
Norte A m é r i c a , que t e r m i n ó en 5 de 
Septiembre de 1905 l a guerra ruso-
japonesa, hallamos una nueva fase 
de los Tratados internacionales. Na-
die ha negado que R u s i a perd ió esa 
guerra; y siguiendo las doctrinas de 
anexiones e indemnizaciones de to-
dos los pactos de paz entre naciones 
vencedoras y vencidas, parece que el 
J a p ó n h a b í a de exigir del Imperio 
Moscovita teiritorios y millones; y 
aunque en apariencia, de los ú l t i m o s 
se a d e l a n t ó una p e t i c i ó n por parte 
del J a p ó n , los prudentes y previsores 
miembros de la Dieta japonesa y los 
jefes de los partidos con los conse-
jos del Mikado, prescindieron de lo 
que la victoria pudiera hacerles re-
cabar e invocando el bnshido tradi -
cional por ellos tan reverenciado y 
que es p r á c t i c a del honor en l a lu-
cha a la vez que de fraternidad en l a 
paz, nada quisieron en dinero. Narr^ • 
tnos compendiosamente la s i t u a c i ó n 
cue p r e c e d i ó al Tratado de paz y sus 
c láus i j l a s . 
L a pavorosa batal la de Mukden, 
con serlo tanto, no h a b í a decidido l a 
guerra de una manera definitiva- J a -
pón c o m p r e n d i ó que el gigante Im-
perio ruso pod ía hacer un nuevo es-
fuerzo antes de ser invadido, porque 
hasta entonces la lucha se h a b í a rea-
lizado cas i en totalidad en mares, 
puertos y territorios chinos; pero 
las fuerzas japonesas no h a b í a n en-
trado en R u s i a , que t a m b i é n v e í a , 
por los revesos que h a b í a sufrido, 
que el J a p ó n podía inflingirle una 
nueva derrota y u n a mayor humi l la -
c i ó n , que h a c i é n d o l e perder su pres-
tigio entre los pueblos que c o n s t i t u í a n 
su Imperio desde F i n l a n d i a hasta 
K a m c h a k a , r e l a j a r í a n los lazos de su 
d o m i n a c i ó n . 
Por eso, cuando el Presidente d? 
los Estados Umdos, Mr. Roosevelt, ve-
lando por los derechos de l a humani-
dad, d ió instrucciones, el 4 de Junio 
de 1905, a su representante en T o -
kio, r o g á n d o l e que pidiese a l Go-
bierno del J a p ó n que abriese nego-
ciaciones de paz con Rus ia , y hacien 
do l a misma g e s t i ó n cerca del Go-
&ierno de S a n Petersburgo, no extra-
p r o p o s i c i ó n y que R u s i a t a m b i é n se 
apresurase a darle su conformidad. 
Transcurr i eron , empero, dos meses 
antes de que los Delegados de ambos 
p a í s e s se reuniesen en Portsmouth. 
Representaren a R u s i a "Witte (a 
quien d e s p u é s c o n c e d i ó el Czar el t í -
tulo de Conde) y el B a r ó n Rosse , a 
m á s de otros '.res d i p l o m á t i c o s , cuyos 
nombres aparecen a l pie del graba-
do; y por los japoneses fueron el B a -
L o s E s t e b l e c i m i e n -
o s y l a N o c l i e 
B u e n a . 
De acuerdo con lo dispuesto er 
el a r t í c u l o lo . de l a ley de 14 de Di -
ciembre de 1911, los establecimientos 
oe v í v e r e s , c a f é s , restaurants y aque-
llos otros que se dediquen a la ven-
ta de comestibles, p o d r á n p e r m a n á 
cer abiertos durante todo el d ía y la jmillones de pesos; esa c i fra nos pare-
noche de hoy ce ahora, en l a guoírra, c a s i m í n i m a 
r ó n ( d e s p u é s Conde) K o m u r a que ha-
b ía sido Ministro de Estado durante 
do el tiempo de la guerra y T a k a h i -
r a ( d e s p u é s B a r ó n ) a m á s de otros 
personajes d i p l o m á t i c o s . 
A l aceptar la c e l e b r a c i ó n de nego-
ciaciones, los hombres de Estado 
japoneses, s e g ú n se supo d e s p u é s , 
pensaban que aunque el pueblo japo-
n é s c r e í a que R u s i a p a g a r í a los gas-
tos de l a gue ira , ellos c o m p r e n d í a n 
sobradamente que, dados los princi -
pios internacionales, no p o d í a n In-
s ist ir en que R u s i a pagase esos gas-
tos, y a porque su territorio no h a b í a 
sido invadido, y a t a m b i é n porque su 
existencia como n a c i ó n n i siquiera 
h a b í a sido amenazada. 
Pero, aunque sea abolido el secreto 
en la diplomacia ahora., nunca podrá 
leafr nadie en l a frente de otros, n i 
ahora n i d e s p u é s , lo que l a mente 
piensa. Y a lo dijo el gran poeta i ta l ia-
no Metastasio: 
S i en l a frente del hombre se escul-
p i e r a n 
L o s amargos cuidados de su mente 
¡Cuántos que envidia dan, l á s t i m a 
(dieran! 
Y como los rusos no podían leer el 
pensamiento j a p o n é s , combatieron 
e n é r g i c a m e n t e la pe t i c ión de estos do 
una i n d e m n i z a c i ó n de guerra de 120 
millones de l ibras esterlinas o sea 600 
D e l a C a j a d e A h o r r o s d e l o s s o -
c i o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
— j C ó m o e s t á s Olaya? 
—Como estoy estaba. 
E s t a m a n a r a v i s i t ó a nuestro jo-
Ven y querido Subdirector en su des-
pacho una c o m i s i ó n formada por el 
Direccor de 2a C a j a de Ahorros , se-
ñ o r Víctor Campa, ausente cuando la 
c a t á s t r o f e dei Centro y de l a C a j a , 
del Vicepresidente don Celestino Co-
r r a l , en funciones de Presidente, qua 
no p e r d i ó ni un solo minuto la ecua-
nimidad de asturiano heroico en los 
momentos de l a c a t á s t r o f e , el leal y 
í e v e r í s i m o tesorero don Sera f ín F e r -
n á n d e z y el entusiasta Consejero se-
ftor Vicente F e r n á n d e z R i a ñ o , popu-
lar y querido ex-presidente del Cen-
tro As tur iano . 
V e n í a n ostentando l a a l ta , l a hon-
rada r e p r e s e n t a c i ó n del Consejo de 
A d m i n i s t r a c i ó n en pleno de l a C a j a 
de Ahorros de los asturianos de C u 
ba, grupo honorable, conjunto de 
quijotes e c o n ó m i c o s , que p a r a honra . 
d e s p u é s de saber que los alemanes 
h a b r á n de pagar 120,000 millones de 
pesos por d a ñ o s causados y a ú n as í 
no los p a g a r á n todos. 
E l J a p ó n , que j a m á s ha faltado al 
cumplimiento de sus tratados inter-
nacionales, y que siempre fué mode-
rado y cas i Idealista y s o ñ a d o r en las 
victofrias desinteresadas de sus S a m u -
rais dió instrucciones a l B a r ó n K o m u -
r a que no pidiese m á s que aquello que 
h a b í a exigido el J a p ó n a R u s i a antes 
de lanzarse a l a gueifra. 
E l J a p ó n h a b l ó a d e m á s de adqui-
r i r todo el territorio de, l a i s l a de 
Sakhal in , que -por s u forma prolon-
gada, de Norte a Sury domina el estua-
rio del r í o A m u r y por tanto l a posi-
c i ó n de R u s i a en Slberia, a l cederla, 
toda hubiera quedado comprometida; 
pero como en el fondo no deseaban los 
u e v a S u c u r s a l d e l 
" B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a . " 
E l d í a 22 del que c u r s a se h a inau-
gurado en el pueblo del Perico una 
nueva sucursa l del Banco Nacional de 
Cuba. 
A la i n a u g u r a c i ó n asist ieron mu= 
chos hombres de negocios entre ellos 
los s e ñ o r e s J o s é L ó p e z R o d r í g u e z , V i -
cepresidente del Banco Nacional y 
propietario del gran central E s p a ñ a ; 
.. . . 1 J o s é A i x a l á , J o s é M. B é r r i z , Manuel 
9 xa n e r r a nativa, S m i ü h Florentino S u á r e z , Corsino ' prez y orgullo 
fundaron este organismo e c o n ó m i c o , 
lo arraigaron y lo elevaron a l pi-
Oáculo de la riqueza sin cobrar el 
menor i n t e r é s : antes bien, poniendo 
sus c r é d i t o s , sus prestigios y su t r a -
bajo, trabajo muchas veces ímprobo , 
en l a custodia y en el aumento del 
capital ajeno. 
Llegaban a nosotros a rendir la 
p l e i t e s í a de su gratitud a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A , y a que nosotros, a 
las dos horas de ocurrir la ruina to-
tal del Centro, en cumplimiento de 
un deber y p d e l a n t á n d o n o s a las a l -
mas v i l lanas que hicieron florecer ! 
la calumnia, aconsejamos a sus so 
Busti l lo , Manuel Escobar , Virgi l io V i -
dal y el s e ñ o r Anido, Administrador 
de la Sucursa l de Colón . 
Asist ieron t a m b i é n el s e ñ o r Alzuga> 
ray, Alcalde Municipal del Perico y 
otras autoridades; numeroso p ú b l i c o 
entre el c u a l se destacaba un hermo 
so grupo de s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
A instancias del s e ñ o r L ó p e z R o d r i 
guez, hizo uso de l a palabra el s e ñ o r 
A i x a l á , quien con la elocuencia con 
que é l sabe hacerlo, e x p l i c ó lo que sig 
n i ñ e a b a p a r a aquel pueblo la inaugu-
r a c i ó n de la Sucursa l de un banco, 
i Puso de relieve los grandes m é r i t o s 
que tiene el s e ñ o r L ó p e z R o d r í g u e z 
que con l a a d q u i s i c i ó n de los centra-
d o s y a sus depositantes l a ca lma y | ¡pg lüspafta y Regl l ta dió un valor in-
la ecuanimidad y sobre todo la se - lme^go a i a propiedad, 
gurldad absoluta en la honradez del j C o n t e s t ó en nombre del Comercio y 
citado Consejo. 1 autoridades el s e ñ o r Jul io F e r n á n d e z 
¿ N o s oyeron estos socios y estos ¡ el cual se e x p l i c ó en los mismos t é r -
P a s a a la p á g h i 13, column 1. 
T i e n d a s d e 
S e d e r í a 
japoneses adquirir nuevos territorios 
a expensas de R u s i a , no insistieron, 
por m á s que l a mitad meridional de 
esa i s la h a b í a pertenecido antes a l 
J a p ó n , h a b i é n d o l a adquirido R u s i a 
mediante un arreglo que d e j ó disgus-
tado a l Imperio del Sol Naciente, y 
esa mitad f u é la que r e c o b r ó é s t e en í 
a l Tratado de Portsmouth. E n é l se mo Por l a S e c r e t a r í a de Agricul tura , 
V E N T A B E J U G U E T E S 
E l Honorable s e ñ o r Presidente de l a 
R e p ú b l i c a en vista del informe emi-
¡reconoc ieron los primordiales intere-
ses p o l í t i c o s , mil i tares y econjómiioos 
del J a p ó n en K o r e a , y se a c o r d ó la 
e v a c u a c i ó n s i m u l t á n e a de Mancha-
r l a por las partes contratantes. 
R u s i a c e d i ó a l J a p ó n el arriende 
que h a b í a logrado de l a P e n í n s u l a de 
Liaot ing, de China , con los ferrocarr i -
les rusos, minas y otros privilegios 
anexos y le a s e g u r ó ciertos derechos 
de p e s q u e r í a s en los mares del J a -
pón . 
Como el motivo de l a guerra ruso-
japonesa fué la o c u p a c i ó n de Man-
c h u r i a , que p a r e c í a definitiva, por 
parte de R u s i a , con l a coasiguionte 
amenaza de hacer con el tiempo lo 
mismo en K o r e a , se p a c t ó l a evacua-
c i ó n de l a Manchur ia por R u s i a ; a l 
mismo tiempo que las tropas de ambos 
p a í s e s , que por los azares de l a gue-
r r a ocupaban ayeas de el la, debieron 
abandonarlas y que h a b í a de pedir-
se a China el consentimiento para que 
el J a p ó n adquiriese de R u s i a los 
arrendamientos arr iba citados. 
E n usía palabra, en Portsmouth se 
t r a t ó a R u s i a como a N a c i ó n que nó 
P a s a a l a p á g i n a 5, columna 1. 
ha denegado el permiso para poder . 
tener abierto y vender juguetes en los 
d ía s de Navidad, A ñ o Nuevo y Re-)# 
yes^ por lo tanto, todos los e s t a b l e c í - ' 
mientes del ramo deben permanecer 
cerrados a las 6 p. m de todos los 
d ías . 
I D e t a l l i s t a 
Su r e a p a r i c i ó n . 
Nuestro estimado colega " E l Deta-' 
l l i s ta" ha rea parecido en el dia de i 
ayer, h a b i é n d o s e hecho cargo de la 
d i recc ión del mismo nuestro estima-
do amigo D r Oscar Soto, prominente 
personalidad po l í t i ca y representan-
te a la C á m a r a por el artido Conser-
vador. 
T r a s breve i n t e r r u p c i ó n , reanuda 
el colega sus briosas tareas en de-
fensa de nuestro comercio minorista. 
'Agradecemos a l D r . Soto el atento 
B . L . M. con que se nos ofrece dea'i 
de su cargo p e r i o d í s t i c o y le desea-
mos toda clase de acoiertos. 
C o r r e o d e E s p a ñ a 
depositantes? Nos oyeron y nos obc-
CPasa a l a pág . 14, c o L ij^ 
minqs que el anterior. 
L o s concurrentes fueron obsequia-
dos coa. dulces y l icores finos. 
Z A R A G O Z A 
J ú b i l o y colgaduras. U n a gran fiesta. 
Zaragoza, 11-
L a rot lc la de la t e r m i n a c i ó n de la 
guerra ha sido recibida con g r a a 
j ú b i l o . . . 
E n Centro Hispano-Frances se ha 
engalana du y en é l ondean las ban-
deras de tcaas las nackme sal ladas-
T a m b i é n ostentan banderas otros 
C í r c u l o s y los Consulados. 
E n - e ' e b r a c i ó n del fausto suceso 
se p r e p a c a i na gran fiesta en el 
edif iclj di» la L o n j a . 
Prob. i l ldneri te c o n s i s t i r á en un 
banquete, al que s e r á n invitados los 
embajadores de aquellos p a í s e s . 
Se organiza e s p o n t á n e a m e n t e u n a 
manifestacin a l l a d ó f i l a . L a Marse-
Ilesa. Banderas y vivas a l a l iber 
tad-
Zaragoza, 11. 
A las tres de l a tarde se ha orga-
nizado e s p o n t á n e a m e n t e una impo-
nente m a n i f e s t a c i ó n , en la que fig^ ^ 
ran las banderas de todos los p a í s e s 
aliados en la cabjza , seguidas de 
enorme concurrencia que r e c o r r i ó la 
cuidad canteado L a Marsel lesa V 
aando vivas a la l ibertad. 
L a s calles for donde pasaron loá 
manifestantes o f r e c í a n a n i m a l í s i m o ; 
aspecto, aumentando la concurrenciaj 
el comercio que se a s o c i ó a l acto c?-' 
'•raudo sus puertas. 
SAIN S E B A S T I A N 
Una c o m i s i ó n n Hendaya. Mús icas ea 
las calles. Colgaduras y júb i lo . 
San S e b a s t i á n , 11-
A l conocerse la noticia oficial de 
haberse firmado el armisticio se en-
galanaron todos los Centros aliados.; 
Centros franceses y muchos edificio*] 
particulares con banderas española»! 
y francesas entrelazadas. 
(Pasa a la l ' L A X A X K E S , COXÜMlf 
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B A T U R R I L L O 
Aure l i a Casti lo de O o n t á l M , i lustre 
compatriota del L u r a r e ü o y Agrnmon 
te, devota de la Avel l iuc i la y de cuan-
tos otros car.iaKíier'iPi'S fuerou ho:» 
r a y prez de Cuija, l ia coleccionado en 
un bien impreso volumen do 26'» pá-
ginas sus trabajos l iterarios i e loa 
ú l t i m o s a ñ o s : cartas publ icabl^á, ar -
t í c u l o s sobre asuntos de general inte-
r é s y p o e s í a s originales y traducidas 
y ba tenido la bondad de dedicarme, 
un ejemplar. 
Aure l ia Castil lo fué siempre patrio-
ta, y mujer de una laboriosidad inte-
lectual admirable. Amando intensa-
mente a su pa í s y ansiando siempre 
su mejoramiento moral y po l í t i co , l ie . 
ga a la ancianidad rodeada de una 
aureola de respeto y de c a r i ñ o mere-
c id í s ima . Por mí, que nunca be teni-
do el bonor de estrechar su mano, 
por m í no han quedado nunca s in 
debido aplauso sus esfuerzos educa* 
dores y sus actitudes c í v i c a s . 
A ú n hace versos A u r e l i a . . . D io¿ 
bendiga a su mnsa, a ú n vibrante y 
a ú n fresca; la pobre musa m í a en-
m u d e c i ó hace tiempo, azotada por los 
grandes dolores y los hondos desen-
g a ñ o s de la vida. 
E l s e ñ o r Nicanor Ibañez me escri-
he desde Navajas, entristecido por los 
efectos de la epidemia gripal en aquel 
r i n c ó n de Matanzas; por el grpn nú-
n i aro de muertos, m á s de b a ñ a r e y 
abandono que de n e u m o n í a ; y me ha-
bla de la carencia de recursos tera 
p é u t i c o s , de la c a r e s t í a de los alimen-
tos, de tanta miseria y dolor y de tan-
to infeliz convaleciente, privado do 
medios reconstituyentes. Y me pre-
gunta s i p o d r í a m o s lograr que loa 
ricos y felices, los que han demostra-
do su nobleza y buenos sentimientos 
aportando millones a l é x i t o de la cau-
sa al iada y mandando oro a los hosi 
p í t a l e s y a los indigentes de E u r o p a , 
enviaran algo para aquellos desvbntn. 
rados cubanos, salvando a muchos 
de una muerte segura s i no se les 
ayuda a vivir 
Por mi parte, transcribo l a .súpli-
ca a la d i g n í s i m a Presidenta de li» 
C r u ? Roja Cubana; a p i á d e s e de los 
pobres de Navajas la i lustre dama que 
tanto bien hace a tantos 
Ltíi Sociedad H i s p á n i c a de Neví 
v'nrL de que es Delegado en Cuba 
Tv. Wi l l i am B. Parker , auxiliado del 
'Tocto Catedrát i co del Instituto de Ma-
tanzas, Salvador Massip, consagrada, 
a la hermosa tarea de estrechar los 
lazos de s i m p a t í a y afecto entre 
los pueblos de habla inglesa y de len-
gua castel lana, se propone publicar 
Iris b i o g r a f í a s de los hombros m á s 
notables de la A m é r i c a L a t i n a : y 
naturalmente, nuestra patria h a de 
figurar enaltecida por el saber y laa 
virtudes de aquellos de sus hijf>s qua 
tienen derecho a ser conocidos y es-
timados por los intelectuales sajo-
nes. 
Mr. P a r k e r , conocedor de este p a í s , 
so e s t á procurando los datos que han 
de hacer completa su m i s í ú n ; y los 
c ú b e n o s estudiosos y amantes de las 
glorias patrias, hemos de sentirnos 
regocijados porque el homenaje no se-
rá tanto para los escogidos como pa-
ra el nombre y la historia de Cuba, 
objeto preferente de nuestros amores 
y esfuerzos. 
E s de todo punto necesario qaie los 
p a í s e s con nuienes vivimos en cons 
1ante c o m u n i c a c i ó n comercial , pr in -
cipalmente esa gran N a c i ó n que es 
fiadora de nuestra personalidad y al-
m a cíe nuestro desenvolvimiento repu-
blicano, nos conozca mejor: como es 
conveniente que nosotros sepamos a 
conciencia que no solo hay en E s t a -
dos Unidos multimillonarios y trusts 
r/ grandes empresas mercantiles y r i -
queza material inmensa, sino t a m b i é n 
art istas , y poetas, y sabios, con los 
cuales mantendremos los vincules de 
la a d m i r a c i ó n y el c o m p a ñ e r i s m o . 
A U N A D M I R A D O R que h a c i é n d o -
me fevor, requiere mi juicio c r í t i c o 
acerca de la obra Camino del Ideal , 
de J . M. Morales, de que tarto vie-
ne hablando la prensa cap i t íd ina . so-
lo puedo decir esto: no la he l e ído . 
Y no se puede opinar sobro lo ig-
norado. 
Y crea U N A D M I R A D O R que pro-
fundamente agradezco que en con-
cepto tan alto me tenga como perio-
dista. 
Nuestro D I A R I O no quiso publicar 
el s á b a d o l a carta dirigida por el se-
ñ o r Director de Subsistencias a l doc-
tor Carlos Mendieta, Director de He-, 
raido de Cuba. Muchos otros colegas 
l a insertaron, olvidando que Mendie-
ta es un c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n , pe-
riodista como ellos, y por tanto dignos 
de nuestra c o n s i d e r a c i ó n , y a que no 
la merezca a funcionarios obligados 
por r a z ó n de su cargo a mayor cir-
' c u n s p e c c i ó n . 
A d e m á s . Mendieta—a quien no ten-
go el gusto de conocei-—es personali-
dad saliente en el l iberalismo, ha sido 
legislador, y candidato a la vicepresi-
dencia de la repxiblica. Y coronel del 
E j é r c i t o Libertador, el que dicen que 
c r e ó esta r e p ú b l i c a en feliz corona-
miento de sus sacrificios. Y o creo qu« 
un libertador, legista, candidato vice 
presidencial , doctor y periodista,, tie-
ne indiscutible derecho a que noso-
tros no prohijemos frases tan crudas, 
e p í t e t o s tan insultantes como los em-
pleados contra é l por otro libertador, 
periodista y legislador; pero cada 
uno entiende en Cuba a su modo los 
preceptos de la p r o f e s i ó n educadora. 
D e s p u é s de estos hechos—y conste 
que no me meto en las razones que 
hava tenido para emplear ta.1 durezá-
de l é x i c o el Director de Subsisten-
«»ias—£ c ó m o e x t r a ñ a r que a mi, á t o m o 
perdido en el mundo de l a Intelectua-
lidad cubana, me hayan dicho tantas 
t o n t e r í a s los H E R M A N O S en el pe-
riodismo? 
Pasemos este incidente Andrí -Men* 
dieta a l cargo de larf Delegaciones de 
Veteranos, y recomendemos la c i fra 
a Aranda , N ú ñ e z y X i q u é s , para que 
nos digan si cuando tan fraternalmen-
te se tratan los "que hicieron patria 
para nosotros," es c r e í b l e una a c c i ó n 
combinada, e c u á n i m e y patriota, del 
veteranismo, en pro de l a mejor edu-
c a c i ó n c í v i c a de este pueblo y de la 
reforma de leyes y p r á c t i c a s obstacu-
l izadoras de nuestro mejoramiento 
colectivo. 
S i nosotros h u b i é r a m o s hecho lo 
que la prensa no l iberal , no - h a b r í a 
faltado quien dijera "He ahí con qué 
regocijo y con qué perversa i n t e n c i ó n 
estos e s p a ñ o l e s s irven de instrumen-
tos a la d iv i s ión y el odio entre ve-
teranos; no pueden ocultar que go-
ran con nuestras desdichas " 
Probablemente no h a b r í a faltado u n 
comentario del s e ñ o r Susini de A r -
mas, lesivo para los cubanos que es-
cribimos en estas columnas. Ahora 
son plumas no cubanas las que han 
guardado una prudente neutralidad y 
demostrado un sincero pesar, mien-
tras plumas c u b a n í s i m a s dieron calor 
a la ofensa, porque era contra un 
veterano l iberal dirigida. 
Leo en L a Prensa que los periódi-
cos de Puerto Rico e s t á n indignados 
por los efectos de la epidemia de in-
fluenza en la i s la hermana, acusando 
de incur ia a la Sanidad, que no ha 
impedido la p r o p a g a c i ó n del mal . 
L a Sanidad de Puerto Rico, e s t á de-
s e m p e ñ a d a por los Estados Unidos; 
son m é t o d o s americanos los que al l í 
in f i rman la higiene p ú b l i c a ; tan ame-
ricanos como los que en el Continen-
te no han podido impedir que milla-
res de soldados y centenares do rices 
hayan pagado su tributo a la epide-
mia. 
D e s p u é s de ^s to . . . declaremos que 
han fracasado las Jefaturas Locales 
de Sanidad en Cuba porque estos po-
bres m é d i c o s rurales no han logrado 
lo que tampoc o ha logrado ninguna 
n a c i ó n invadida por la , inf luenza. 
L a s Jefaturas de Sanidad en nues-
tro país -—como observaba mu> cívi- i 
camente el Jefe de Bejucal—creo— I 
tropiezan con la. falta de recursos de 
los ayuntamientos, el ab^dono de \ 
Obras P ú b l i c a s y la viciosa idiosin-
cras ia cr iol la . Cal les sin pavi7nento, 
turnias y lagunatos tremendos en l a 
v í a p ú b l i c a , solares yermos, letrinas 
hediondas, pueblos sin aceras, s in 
drenaje, b o h í o s sin higiene, propie-
tarios mendigos que no pueden fabri-
car con arreglo a las recomendacio-
nes c i en t í f i cas y que no han d-' ser 
lanzados a l arroyo para dar fuego a 
sus b o h o í s . . . 
¿ P o r q u é echar la culpa esos m é -
dicos rurales , impotentes y no por 
l-u causa, de la defectuosa e d u c a c i ó n 
popular, de la miseria material de los 
m á s y de la p é s i m a a d m i n i s t r a c i ó n 
de los municipios? 
J . N. A R A M E U R T T . 
r r e o d e E s p a l a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrát i co de l a Facu l tad de Me 
i l c l n a . Médico de visita. Espec ia l i s ta 
de **La Covadonga^. 
T í a s Ur inar ias . Enfermedades de l a 
Sangre y de s e ñ o r a s . De 12 a 6. 
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n cl clüd, e l paseo 
y en todas partes, 
domina la elegancia. 
T e l a s d e c a l i d a d , b u e n a 
c o n f e c c i ó n , c o r t e a l a 
m o d a y p r e c i o s m ó d i -
c o s , s o n l a s a t r a c c i o n e s 
l e l a c a s a . = 
T R A J E S H E C H O S D E S D E $ 1 5 E N A D E L A N T E 
H a y g r a n v a r i e d a d d e c a s i -
m i r e s , p i n t a s d e n o v e d a d y m u c h o g u s t o . 
r i a u a n a > S i v o r t 
M o n t e 7 1 - 7 3 , T ^ s t a S C a t á l o g o s G r a t i s T e l é . A - 5 1 3 1 . 
E l gobernador autor izó a una co-
m i s i ó n formada por el Ayuntamiento 
y personas aliadas de I r ú n , para q u í 
se traslade a Hendaya con una m ú -
sica, con el fin de felicitar a las au-
toridades. 
A as seis de la m a ñ a n a , las cam-
panas de las iglesias de Hendaya fue-
ion echadas a vuelo, en un repique 
general, anunciando l a f irma del ar-
misticio . 
Lo» edificios p ú b l i c o s se adornaron 
ron banderas, y en la poblacin se 
produjo un entusiasmo delirante. 
De Hendaya. Bayona, B i a r r í t z y 
San J u a n de L u z vinieron a I r ú n Y ***""********̂ ******"*******̂ *""*"""**********̂ ********¿r*'* 
F u e n t e r r a b í a para buscar las bandas ¡ de Bayona volaron engalanados. | a sus convecinos. 
de m ú s i c a . U n a comis'cn de vecinos de I r ú n E n I r ú n , F u e n t e r r a b í a y otros pue 
Los hidroaviones de la e scuadr i l la ' se d i r ig ió a Hendaya para felicitar | Líos de la provincia se participa de 
ese j ú b i l o . 
L a s casas se adornan con colgadu-
ras, las bandas de m ú s i c a recorren 
mftiíiniiiimfMM 
' ^Cp»L0,0R0 milano leei.eo^Tü*'"1; 
""EMuto C0N D,PLonA DONO" 
HM QUB BEBER, 
R e g a l o s d e N o e l 
N o e l , e l D i o s d e l a s P a s c u a s F r a n c e s a s , 
i n d i c a a l o s j ó v e n e s q u e d e s e a n c u m p l i r 
c o n s u s a m i g a s , l e h a g a n e l r e g a l o / 
d e l i c a d o , fino, e x q u i s i t o , d e — 
P o l v o s A l d y y L i c a l d i n e 
p r o d u c t o s f r a n c e s e s , c o n t o d a l a e l e g a n c i a 
c a r a c t e r í s t i c a d e l a s c o s a s f r a n c e s a s . ^ 
Escoja para.su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos A í d y l i s , Flores del T r i a n ó n y Claveles de 
, Arcadia, y si. agrega un frasco de Licaldine, su 
U — regalo será, completo y m á s apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S : Sarrfi; Barrera: Johnson; 
Taquechel; Majó Colomer; Dr. Martí, Neptuno y Manrique; 
Dr . Alfonso, J . del Monte y Estrada Palma. — . 
P E R F U M E R I A S ; 
Odie San Rafael: Et Encanto, La Casa Grande, La Ctoríetá Cubana. 
La Esmeralda. La Acacio, La* Filipinos. La Modernista. . . • 
Calle Gallano: Basar Jnglés, La Rosita, La Mariposa. La Joven China. 
Calle Neptuno: La Filosofea, La Muñeca, La Zarzuela. . n 
CaUe Obispo: Le Patois Royal. Casa Wtlson, La Francia, Le Prfrv tmps. La Esquina. Hierro y Ca, .-i . . . . i . . . . , . 
Calzada del Monte: ha Franceso, Lo Habanera.. 
A L . P O R M A Y O R : 
EN TODAS U S DROGUERIAS Y ALMACENES D E L GIRO 
las calles y en todas partes re ina el 
entusiasmo. 
A L I C A N T E 
Tdanlfestac ión de s i m p a t í a a las na-
elone salladas. V i r a s entusiastas. 
Al icante , 11. 
L a noticia ce la f irma de larmis l i -
cio produjo enorme júb i lo en esta 
capi ta l . 
Se han dirigido telegramas de ho-
menaje y a d m i r a c i ó n a l m a r i s c a l 
F o c h . 
E n los e d í t ' c l o s de los consulados 
de las naciones aliadas se colocaron 
banderas. A l anochecer fueron visi-
t a d í s i m a s . 
E n lab calles c é n t r i c a s se forma-
ron numerosos grupos, que comenta-
ban la no t i c i i favorablemente. 
A las diez de l a noche se congre 
g ó n u m e r o s í o n n o p ú b l i c o en la plaza 
de Alfonso X T I , o r g a n i z á n d o s e una 
m a n i f e s t a c i ó n compuesta por todas 
las clases sociales, que r e c o r r i ó va-
r ias cal les dando vivas a las nacio-
nes aleadas. 
Algunos manifestantes cantaban 
L a Marse l l c sa . 
L a manifestacin p a s ó frente a lors 
consulados dá las naciones aliadas, 
(¡"onde se dieron vivas entusiastas. 
Desde los consulados contestaron 
agitando las banderas. 
E l entusiasmo fué inmenso y 3l 
orden completo. 
M U R C I A 
U n a velada. P r ó x i m a Asamblea . Crea 
cldn da nna guardia c í v i c a . 
' Murcia , 11. 
E n la C a s a del Pueblo radica l se 
c e l e b r ó una velada, organizada por 
ol partido radical , para festejar el 
triunfo de la Entente . 
A s i s t i ó un públ i co numeroso, en el 
cual figuraban muchos s ú b d i t o s fran 
ceses. 
L a s autoridades adoptaron precau-
ciones, que no resultaron necesa- I 
r í a s . 
H a b l ó el concejal izquierdista se- j 
flor l ientero, haciendo resal tar el en- ¡ 
tuslasmo que en las izqiuerdas ha 1 
causado el triunfo de los al iados. I 
L o s oradores atacaron duramento i 
al caciquismo c iervis ta . 
Se proyecta celebrar en breve una 
Asamblea de Juventudes radicales de 1 
la provincia; ron objeto de organiza ' 
...na guardia c í v i c a que e s t é prepara-
da para mantener el orden ante lo3 
acontecimientos que se v is lumbran 
en el horizone p o l í t i c o . 
E N E L C A M P O D E G I B R A L T A B 
N A C I M I E N T O S 
NIÑOS J E S U S Y | 
F I G U R A S S U E L T A S 
P A R A NACIMIENTOS. 
L I B R F R I A N T l t A . S R A . DE BELES 
Compórte la 141. Teléfono A-1688. 
31556 Tp.-í, 
***** 
L o s barcos empavesados. Toques de 
s irenas. Manifestaciones poípulares . 
Cierre de establecimientos. E n las 
calles de L a L í n e a . F r a t e r n i z a n i n 
ffleses y e s p a ñ o l e s . 
L a L í n e a , 11-
A l recbirse en Gibral tar la noti-
c ia de habersa firmado el armisticio, 
los barcos surtos en las b a h í a s in-
glesa y e s p a ñ o l a se empavesaron, to-
oandol as s irenas . 
Tanto el elemento c iv i l como el 
mil i tar se l a n z ó a l a calle dando vi-
v a s . L o s establecimientos se cerra-
ron en s e ñ a l de j ú b i l o . 
E n L a Líne,-* l a a l e g r í a es extraor-
dinar ia . L a s calles e s t á n invadidas 
por infinidad de coches, en los que 
numerosos ingleses a g i í a n banderas 
y dan muestras de su gran a l e g r í a , 
que es comparitda por el vecinda-
l io . 
Sn^crlbase al D I A R I O D E IJV IWA-
R I Ñ A y a n u n c í e s e en oí D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
m 
IE fiP ^ ! ^ 
EL REMEDIO ÍNFULIBLE! 
SE LLAMA 
R e m e d i o h d í a n o 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
I Miles Carados • Kiln dríciosil 
Pídalo en toda* las Bobea» y 
do admita sustitutos. 
i 
C e n t r o 
C a n d i d a t u r a N o 
los s"' 
Se avisa por este ^ 
cios del C e n u o ^ f'T ^ t 
el n ú m e r o D O S . 110 
carnet ni recibo P ^ J ^ e s ; ^ ! 
para el día de las ^ p i e t a t f f 
esta Candidatura est* C parti^Jfl 
te separada del ^ ^ ú m e r o 4' 
ventuJ Gallega ^ % / ¿ E C T O K ! ¡ > 3 
33130 
" 
Desde el UNO W ^ f f ^ 
tés, lo presta ^ t a ^ 
g a r a n t í a de joyas- | 
" L A S E G U N D A 0 
BEBRAZA. 6, a l * f 8 
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P A G I N A T R E S 
A s t u r i a n a 
(para 
el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
.vttTOS R E V O L U C I O N A R I O S E N 
'̂í «TülUA S — ^ L L E O A D A D E T R O -
S m E B O S I D A D D E Ü N F I L A N -
fKOPO A S T U R I A N O . — L A B A N -
tivR 1 P A R A E L R E G I M I E N T O 
^ft P R I N C I P E » — F E S T E J A N D O 
't AT>TENIMIENTO D E L A P A Z . 
' ^ r ¿ E N E R A L C U B I L L O . — Ü N 
^ Y O R O C A M B O L E . - O T R A S 
m y N O T I C I A S . 
L a f^rio t f t0 para divertirse, 
el e s c a s i ^ t U r poco concurrida, y 
iúe S h o S ado vacuno y cabal lar 
« u e hubo, se pago a bastante pre-
ñor inc L „ d que otros a ñ o s , 
c i o n e í d,chas. y la8 ^ec-
se distmgmeron tampoco uor la ani-
m a c i ó n y el bullioio P 
h n ? H ! r ! m 0 3 qUf en el a » > P r ó x i m o 
í i o o . L - , « e r máS fortuna i™ s i m p á -
Í . , f •0ñeStS en la c e l e b r a c i ó n de a n L n S 1 ^ 8 / ÍeSta8 ' tari Populares en aquellos contornos. 
' S c f L í ha comunicado al 
f S n S n i ? áerBs^úo Que el ciudadano 
osPafiol don J o s é M e n é n d e z y M e n é n -
^ momentos son graves. Vuelven I g ^ ^ ^ ^ ^ 
3 y de cuya r e c i e í t ? m L S e ^ f a 0 ^ - ' 
de ? U ™ 0 S Alres F0 ociupó la 
prensa asturiana, ha de índo en su des-
tamento varios importantes legados 
para AvUes y su pueblo natal , Miran-
da, y un m i l l ó n de pesetas a l Rey de 
E s p a ñ a para que lo Invierta en aten-
ciones de e n s e ñ a n z a . 
L o s legados para A v i l é s y Miranda 
son ^como siguen: 
"Cien mi l pesetas a! Alcalde de 
A v i l é s , para fines p e d a g ó g i c o s . 
A l mismo, cinenenta mi l pesetas pa-
r a construir en la parroquia de Mi-
randa una E s c u e l a de N i ñ a s . 
A la A s o c i a c i ó n Avl les ina de C a r i -
dad, dos mi l pesetas anuales durante 
diez a ñ o s . 
cindicalisías, de acuerdo con los 
jenwntos más extremos de la po l í t i -
a i n s p i r a r secretamente contra, 
^ ¿ í r i m e n y la tranquilidad púb l i ca , 
narando otra intentona r evo lucio-
pr ia como la fracasada en Agosto de 
^ i ? Las autoridades e s t á n sobre av i -
v a sus confidencias obedece el de-
80¿.do movlmlent de fuerzas mil i tares 
te la Guadia Civ i l que se observa 
^ estos días en la provincia 
Pn efecto, acaban de Hogar a Ovie-
• alojándose en uno de los pabello-
a% del Seminario Concil lar, el R e g i -
ipnto de la Lealtad, de g u a r n i c i ó n en 
1111 A ^ C oar-na.rlronea fie T a l a v e -reos 7 ¿os escuadrones d lave-
l'a Reina, procedentes de Palen-
íia y a Gijón, un B a t a l l ó n del R e -
amiento de Burgos, destacado en 
f eón con una s e c c i ó n de ametrallado-
<  Vqtas fuerzas se alojan en el 
A l As i lo de Ancianos Desamparados 
y Hospital de A v i l é s , mi l pesetas a 
cada uno en iguales condiciones. 
Y otras cantidades r a r a premios 
de los maestros y alumnos de las E s -
cuelas de Miranda. 
L a geenrosldad del i lustre asturiano 
„,1IPStran reservador'y el mismo" p r o - ! ? a Pr°d*cfif o en A v i l é s y Miranda sa-
observan los afilaidos en ios ^ i s f a c c i ó n inmensa, d e d i c á n d o s e a su 
artidos de la Izquierda republicana. | ™e?10ria sentidas frases de gratitud y 
Segúrase que se troma algo sino pa- alabanza. 
S fecha muy p r ó x i m a y que el Go- . ~ ~ 7 . 
H>rno perfectamente enterado por ! f l día oc^o de Diciembre, festivl-
S m á c i o n e s de buen origen, h a cre í - ¿e la P u r í s i m a , Patrona de E s p a -
do conveniente prepararse y esperar ¡ f » / de la_ I n f a n t e r í a E s p a ñ o l a , es 
ras Estas 
rtiartel de Alfonso X I I I . T a m b i é n han, 
llegado doscientos guardias civi les , 
ue se han distribuido conveniente-
mente por la zona minera. 
Aunque los elementos obreros se 
les acontecimientos a r m a a l brazo. 
Hace tres d ías los socialistas do 
Oviedo celebraron una asamblea en la 
Casa del Pueblo, aaordando apoyar 
resueltamente cualquier s o l u c i ó n re-
publicana y encaminar sus trabajos 
de propaganda po l í t i ca en tal senti-
do, ya Que dicho r é g i m e n es el que 
más" concuerda con las aspiraciones 
socialistas. Los acuerdos de esta 
Asamblea y otras iniciativas recien-
tes no menos significativas, a s í como 
el proceder de los obreros de las mi -
nas y los ferroviarios en sus relacio-
nes con el patrono y con el púb l i co , 
son datq^ elocuentes que incl inan el 
ánimo del m á s optimista a pensar 
rae algo grave ocurre en los bajos 
fondos sociales y que el Gobierno sa-
be lo qne hace cuando tan a tiempo 
se prepara. 
Los llamados elementos de orden 
parece qu^ e s t á n dispuestOB a se-
cundar al Gobierno el cnsn do nnr 
aquél so perturba por motivos incon-
tables, y digo "parece", porcino 10°. 
que debieran por su pos i c ión «ociní 
y su representación e c o n ó m i c a mos-
trarse partidarios ds In disciplina y 
robustecer el principio ele autoridad, 
hacen todo lo contrario con sus ac-
tos, inspirados las m á s do las veces 
ra un refinado egoismo,. que puede i cronista 
serles de consecuencias muy desastro-
;as. 
"Veremos a ver si ahora salen de 
su vergonzosa pasividad esos elemen-
tos y no solo para cooperar con el 
Ejército al restablecimiento del orden 
«n el caso de que é s t e l legara a per-
turbarse, sino t a m b i é n y m á s pr inc i -
palmente para real izar una amplia y 
bien orientada labor social, inspirada 
en el amor al p r ó j i m o y en la consi-
deración que todos los humanos nos 
debemos como hijos de Dios y d i s c í -
fulos ele Cristo. 
la fecha s e ñ a l a d a para la bendic ión 
y entreg de la Bandera que por sus-
c r i p c i ó n popular entre las mujeres 
asturianas, se regala a l Regimiento 
del P r í n c i p e , de g u a r n i c i ó n en Astu-
rias . 
L a Bandera es de seda y el escudo 
y corona bordados en oro muy pri -
morosamente por las Adoratrices de 
Oviedo, en cuyo Convento se ejecutan 
trabajos de esta c lase que son ver-
daderas preciosidades a r t í s t i c a s . L l e -
va da Bandera dos corbetas de San 
Fernando: las cintas, bordadas en se-
da, ostentan la cruz L a u r e a d a y el 
emblema del Regimiento. L a s cintas 
reglamentarias l levan un escudo con 
la Cruz de la Victor ia y el emblema 
t a m b i é n del propio Regimiento. 
E l asta ha sido encardada a Toledo 
y promete ser una valiosa obra de 
arte. 
L a ceremonia, de la entrega revist i -
rá gran solemnidad, concurriendo to-
das las autoridades y las fuerzas de 
la fruavnición. B e n d e c i r á la Bandera 
o] Excmo. Sr. Obispo d.í la D i ó c e s i s . 
Con tan fausto motivo se o b s e q u i a r á 
á los soldados con una suculenta co-
mida y se c e l e b r a r á a d e m á s una so-
lemnc velada conmemorativa. 
Dr todo ello promete ocuparse el 
E n la hermosa Iglesia de la Concep-
cijfm, de Madrid, unieron para siem-
pre sus destinos la bella, s eñor i ta 
aviels ina María Muñiz y R . Vi l laml l , 
h i ja del que fué opulento comerciante 
en Manzanillo, don Eladio Muñi / . y 
e l culto abogado don Humberto E s -
o a n d ó n y Pulido, siendo apadrinados 
por la distinguida s e ñ o r a d o ñ a C a r -
men R. V i l l aml l , madre de la novia, 
y por don Alfredo E s c a n d ó n , herma-
no del novio. 
F i r m a r o n el acta matrimonial , por 
parte de la gentil desposada, don Ma-
Las tradicionales ferias l fiestas de ¡nue l D o m í n g u e z Muñiz , don Maximino 
«anta Teresa, en Infiesto, resultaron . F e r n á n d e z Robles y don L u i s R, Vi l lar 
«te año d e s a n i m a d í s i m o s , debido a l ) m i l , y por la del icontrayente, el Mi-
mal estado del tiempo y a lo poco pro- í n i s t r o Plenipotenciario de Cuba, don 
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la L e g a c i ó n don Manuel Sera f ín P i -
chardo, y don Alfonso, R o d r í g u e z . 
: puesta de los concejales republicanos, E n el teatro Robledo, de Gijón, e s t á i tos perjuicios e s t á ocasionando a 
' a c o r d ó que en lo sucesivo la hermosa , actuando desde hace días con enorme i p r o d u c c i ó n asturiana. 
L a novia estaba e l e g a n t í s i m a con calle de U r í a se denomine Avenida de í é x i t o la c e l e b r a d í s i m a primera actriz 
su rico traje blanco brochado y el F r a n c i a , Iniciativa que produjo p é s i - ! Margari ta Robles, h i j a del inolvida 
ramo de azahar prendido a l pecho. 
D e s p u é s de la ceremonia religiosa, 
que r e v i s t i ó gran solemnidad, los in -
mo efecto en la op in ión asturiana por i ble pintor del mismo apellido, que tan 
tratarse de una calle" que l leva el nom- jbien supo traslaoar a l lienzo los pai-
bre de un i lustre hijo de esta t ierra, ; sajes m á s t íp i cos y hermosos de la 
vitados fueron deUcadamente obse-; que laboró constantemente por el en- i bravia naturaleza asturiana, 
quiados por los padres de la novia [ grandecimiento de la misma en todos ;' L a C o m p a ñ í a que dirige la Roble.; 
con un e s p l é n d i d o banquete en el | los ó r d e n e s , singularmente en un as- i es muy completa y en el la figura el 
a r i s t o c r á t i c o Hotel Ri tz . I pecto tan interesante para l a prospe- i n o t a b i l í s i m o actor s e ñ o r Lagos. Su 
L o s nuevos esposos, que fueron muy ¡r idad de los pueblos com es el de las ¡ c a m p a ñ a on Gijón promete prolongar-
felicitados, f i jarán su residencia en comunicaciones. i se hasta C a r n a v a l y d e s p u é s a c t u a r á 
Madrid, 
L a noticia de haberse firmado el 
armist ic io entre los Imperios Centra-
les y los p a í s e s de la m ú l t i p l e , b a l d o en t é r m i n o s razonados y e n é r g i 
producido en esta provincia general1 eos, no por hostilidad hacia F r a n c i a , 
regocijo por entenderse que tal suce- sino por l a ofensa que a q u é l envuel-
so representa el t é r m i n o de la gue- ' ve para la honrada memoria de un 
" E l Pueblo Astur". " E l Carbayón ', ' en el P a b e l l ó n I r i s de A v i l é s , donde 
' E l Progreso de Asturias" y otras pu- \ tan gratos recuerdos dejó el a ñ o pa-
blicaciones, interpretando el sen.lir i sado. 
de la op in ión , protestaron del acuer 
r r a y el preludio de una paz durado-, 
r a entre todos los pueblos del mun-
do. 
P a r a festejar el triunfo de los alia-
dos, el Ayuntamiento de Oviedo, a pro-
n 
c f t U x m ¿ c a í 
HECHOS EXCLUSIVAMENTE 
cemento blanco francés, bien curados, perfectos. 
H Í L , ¡ I f ¿ D E 6 0 MODEl-OS DISTINTOS Y MUCHAS 
^ a ? Í m « ALFOMBRAS. PISOS ESPECIALES PARA 
SALONES, SALETAS, COMEDORES. HALLS. Etc.. Etc 
u n M i l l ó n d e l o s a s 
^ ^ " P r e en existencia. Las órdenes del 
interior, se 
Se garantiza la calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
A las P , E S S A N , T A R » O S C O N M O L D U R A S 
• - ^ i g g i a s j u e deseen conocer e l muestrario, previo aviso, se les ofrece el au tomóv i l de la casa 
A c a b a m o s d e i m p r i m i r e l C a t á l o g o . 
C A L I € n V Í a g r a t Í S a , O S S^es • A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
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insigne benefactor de As tur ia s , a 
quien el pueblo de Cangas de Tineo, 
en homenaje de justicia y gratitud, 
trata de erigir un monumento. 
T a m b i é n se a s o c i ó a la protesta el 
respetable Senador y Cronista de 
Oviedo, don F e r m í n Canella,, quien 
p u b l i c ó en la prensa ovetense uuok 
bien meditados e inspirados a r t í c u l o s 
combatiendo el desatinado acuerdo 
del Ayuntamiento y participando que 
i o c u r r i r í a en contra de é l a l a Supe-
rioridad. 
Comprendiendo la Corporac ión Mu-
nicipal que h a b í a dado un mal paso y 
que es de sabios mudar de consejo, 
r e s o l v i ó deshacer lo hecho y en la 
s e s i ó n siguiente acordó que la calle 
de U r í a continuase llevando el nombre 
de tan esclarecido asturiano y que el 
paseo del Camop de San Francisico 
que desde el Paseo de los Alamos 
conduce al S a l ó n del B o u r d é , se deno-
mine en adelante "Avenida de F r a n -
T a m b i é n en Gijón se c e l e b r ó con 
! regocijo el advenimiento do la Paz sa-
liendo a recorrer las calles l a B a n d i 
Municipal y pronunciando el Alcalde 
un discurso desde un l.ialc(ón. 
E l Ayuntamiento g i jonés acordó el 
e n v í o de un patr ió t i co Mensaje al P r e -
sidente de los Estado? Unidos, Mr. 
"Wilson, por su afortunada interven-
c i ó n , en favor de la paz. Dicho Men-
saje le fué entregado al C ó n s u l de la 
U n i ó n Amer icana en Gijón por una 
c o m i s i ó n de concejales presidida por 
el Alcalde, c a m b i á n d o s e entre é s t a y 
aquel sentidas frases de congratula-
c ión por el fausto suceso que en estos 
d ía s festeja el mundo.. 
H a fallecido en Madrid el i lustre 
General de A r t i l l e r í a Excmo. Sr . don 
Leandro Cubillo y P á r a m o , ex-Direc-
tor que fué durante algunos a ñ o s de 
la F á b r i c a Nacional de T r u b i a , en 
cuyo puesto dejó un recuerdo imbo-
¡ rrable de su g e s t i ó n , por todos (Con-
ceptos inteligente y afortunada. 
E l general Cubillo r e s i d i ó en A s t u -
rias desde los primeros a ñ o s de su 
brillante carrera , emparentando pov 
su matrimonio con una de las fami-
lias m á s i lustres de nuestro P r i n c i -
, pado. Siendo Coronel de la Fábr ica 
de C a ñ o n e s , tuvo que d e s e m p e ñ a r in-
terinamente el Gobierno Militar de la 
Prov inc ia y todos recuerdan con elo-
gio las pruebas de d i s crec ión y tacto 
que o frec ió entonces. 
Hombre de talento claro y de posi-
( t iva cultura, d o m i n ó como potoos la 
' materia de su profes ión , siendo un 
t é c n i c o cuya o p i n i ó n escuchaban to-
dos con respeto, como la de una ver-
dadera e indiscutible autoridad. 
| I>a noticia de su muerte ha causado 
] profundo pesar en todas las esferas 
de la sociedad asturiana, esnecialmen-
j te en los c í r c u l o s militares y en la F á -
1 brica Nacional de Trubia , y estamos 
seguros que por el eterno descanso 
del bueno, del culto, del caballeroso 
Genera l Cubillo se habrán elevado a l 
Cielo en estos dias oraciones sent id í -
simas. 
L a C o m i s i ó n permanente de las cla-
ses comerciales nombrada en l a A s a m -
blea que se c e l e b r ó en Gijón recien-
temente, y de l a que me o c u p é en una 
de mis ú l t i m a s c r ó n i c a s , se encuentra 
en Madrid desde hace tres d í a s , ha-
biendo visitado a los Diputados a Cor-
tes y Senadores por l a provincia, a fin 
de interesarles en el logro de sus pre-
tensiones, encaminadas, como es sabi-
do, a conseguir nrmal izar la c u e s t i ó n 
de los transportes en Asturias , que 
L o s representantes en Cortes se 
pusieron incondicionalmcnte a la dis-
p o s i c i ó n de los comisionados, acon-
s e j á n d o l e s no se fuesen de Madrid 
hasta no conseguir del Gobierno una 
s o l u c i ó n completamente satisfactoria 
a los grandes problemas que afectan 
a l porvenir de esta r e g i ó n , tan des-
atendida por el poder central. 
H a n fallecido: en Oviedo, la virtuo-
s a y joven s e ñ o r a d o ñ a Remedios G u -
t i é r r e z de Laredo, hermana de don 
Manuel Gut iérrez , Socio Gerente que 
f u é hasta hace poco de la importan-
te fábr i ca de la Habana "Mestre y 
Martinica", y en A v i l é s , el laborioso 
e inteligente joven don J o s é Martin 
A r i a s , empleado en las oficinas del 
Sindicato Minero del Puerto, y don 
J e s ú s F e r n á n d e z , popular conserje de 
l a E s c u e l a de Artes y Oficios de dicha 
v i l la . 
E n el vapor-correo Alfonso X I I I 
e m b a r c a r á m a ñ a n a para la Habana, 
de paso para l a capital de Méj ico , el 
por sus incalificables deficiencias tan- joven y acreditado comerciante don 
Angel Blanco Gut iérrez , aJto emplea-
do en los almacenes K l Palacio d » 
Hierro, que de tanto créd i to gozan «ai 
la R e p ú b l i c a mejicana. 
De la Cárce l de A v i l é s se escaparon 
el pasado día 16 los cuatro presos 
que en ella había , dirigiendo la sva-
s i ó n un personaje misterioso que, r e -
clamado por el Juzgado de Pr imera 
Instancia de dicha vi l la , acababa de 
llegar de Molina de A r a g ó n en un 
apartamento de primera clase del fe-
rrocarr i l del Norte, conducido por l a 
Guardia Civ i l . 
Es t e personaje que ahora se pre-
senta bajo el nombre de Ariban, es-
tuvo en A v i l é s el pasado verano hos-
pedado en el G r a n Hotel; donde se le 
guardaban grandes consideraciones 
por su elegante porte y la esplendidez 
de sus propinas. 
A l marcharse a l q u i l ó un a u t o m ó v i l 
en el Garaje Díaz , a cuyo d u e ñ o ve-
n í a eficazmente recomendado por una 
respetable persona de Gijón, y des-
p u é s de recorrer las principales po-
blaciones de E s p a ñ a , d e s a p a r e d ó de 
improviso, sin abonar a l « h a n f f e r la 
crecida cuenta del dilatado viaje, qn» 
representaba unas tres mi l pesetas. 
Reclamado judicialmente por el bur-
lado propietariod el a u t o m ó v i l , con-
s i g u i ó Retenerlo u n a pareja de [la 
B e n e m é r i t a en Molina de A r a g ó n , y 
h a l l á n d o s e sujeto a sumarlo en la 
Cárce l avilesina, c o n s i g u i ó evadirse, 
l l e v á n d o s e consigo a los d e m á s pre-
sos, uno de los cuales, conocido per 
el nombre de Tono es un picaro de 
mucho cuidado. 
L a e v a s i ó n produjo en A v i l é s y en 
el resto de la provincia gran sorpre-
sa , por la c a t e g o r í a del forasterlo y 
por los sucesos extraordinarios que 
del mismo se re fer ían , algunos de 
ellos y a comprobados. 
E l supuesto s e ñ o r Aribau, o don 
Franc i sco Mart ínez como se dijo l la -
mar en el G r a n Hotel , es un Joven de 
28 a ñ o s , de distinguido y s i m p á t i c o 
porte, muy bien alhajado, de conver-
s a c i ó n insinuante y amena y conoce-
dor de cuatro idiomas. H a viajado 
mucho y é l mismo cuenta de su vida 
aventurera cosas realmente fantás t i -
cas y peregrinas, digna? de un F a n -
tomas o de un Rocambole. 
E l Progreso de Atar las h a dedica-
do a l s ingular aventurero una c r ó n i -
ca muy interesante, que nos revela 
una parte de su temperamento. 
Aunque la p o l i c í a lo busca con i n -
s istencia y v a l i é n d o s e de todos los 
recursos, no ha dado a ú n con é l y di-
f íci l s e r á que lo enmentre, dadas las 
excepcionales aptitudes que para es-
ta clase de aventuras posee el y a fa-
moso personaje, digno de f igurar en 
el m á s emocionante episodio de una 
serie c i n e m a t o g r á f i c a . 
J u l i á n Orbón. 
Oviedo, 19 de noviembre de 1918. 
D e G u a n a b a c o a 
Diciembre, 19. 
E l . DR. GARCIA CARRANZA 
E l Corresponsal que suscribe no tieiw 
frases bastantes para mostrar su agrrade-
ci miento al Inteligente y desinteresado 
<ioctor Francisco García Carranza, médi-
co establecido en esta villa. 
Pues con motivo de encontrarse roda* 
mis bijas padeciendo de la grippe, fué 
encargado de la asistencia, de las mis-
mas con tan feliz acierto que a los po-
cos momentos de enfermedad, con H ex-
cepción de la nómbrala Luz Marin.i qu» 
era la más delicaxla; pero hoy, gracias 
a las prescripciones del doctor García 
Carranza y a su esmerada asistencia es-
tá fuera de peligro, convaleciendo del re-
ferido mal. 
Sirvan estas líneas para expresar al 
doctor García Carranza el agradecimien-
to de todas mis hijas y del que esto es-
cribe. 
SRNSrBDE FADLEOIMIEínro 
Ha íallecido en esta villa bastante jo-
ven y después de sufrir una cruel enfer-
medad que min6 su existencia; el sefior 
Lorenzo Gómez Dilla, quien perteneció a l 
periodismo y fué empleado en el Centro 
Telefónico de esta localidad. 
Descanse en paz y reciban mi más sen-
tido pésame su afligida viuda la señora 
Anatolla Ertiz y demás familiares le-
séándoles resignación para soportar tan 
terrible golpe. 
KIí ALCALDE KNTSRMO 
Con motivo de encontrrase padeciendo 
dr. una pertinaz dolencia el Alcalde Mu-
nicipal de esta villa Comandante Antonio 
Bertrán, se le ha concedido una licencia 
de tres meses, habiéndose hecho cargo de 
la Alcaldía por sustitución reglamentaria 
el Presidente del Ayuntamiento señor 
Juan H . Trujillo y de la Presidencia el 
Vice, señor Domingo Pérez. 
Son mis deseos ver restablecido cuanto 
antes al amigo Bertrán para volverlo a 
ver dedicado a sus diarias ocupaciones. 
E L CORRESPONSAL. 
R E G A L 
c a l z a d o d e t o s 
- q u e p r e s u m e n . -
1 1 I V I O D E L O S E N C H A R O L 
Y C A Ñ A S D E C O L O R 
P e l e t e r í a 
W a s h i n g t o n 
O b i s p o y s a n i g n a c i o 
T E L E F . A - 1 7 1 0 
A/x4t_tA<*00 
A.<30<A(=? no 
P A G I N A C U A T R O O I A R Í O D E L A M A R Í N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 8 . 
A ^ O U C X X V I 
M e s a s c o m p l e t a s 
c o n t a e e s y b o l a s 
S o n u n a p i e c í c s i -
d a d . 
i n o s 
E l b r h r a c t i v a 1 ^ 
i n t e l i g e n c i a d e l o s 
N i ñ o s . E s u n b u e n 
e i e r c i c i o . 
A n o c h e e n e l N a c i o n a l 
L a sala preciosa. | jo , con un gran abanico de plumas, 
Aniynada y lucidís ima. | y Estelita Machado de Rivero, de 
Rival izaba anoche en E i barbero j azul, 
de Sevilla, por su aspecto general, con | Ambas con rosas rojas, 
ia primera func ión de la temporada. I D ¿ las Presidente Menocai. 
Descollaba en su palco, el palco Muy elegantes, en un palco de pla-
presidencial, la señora Marianita Seva tea, Angelita G o n z á l e z de Jover y 
de Menocai. 
Ves t ía de azul pál ido 
U n toilette muy elegante. 
Conchita F e r n á n d e z de Cuervo. 
María Acha de Lezama desplegan-1 
do el lujo de una rica toilette que era ¡ 
Cor orno son 
admirarse en 
toda slas que han podido 1 toda de pailleles color acero. 
Pri i de la 
Repuplica en las noches de ópera . 
E n el grillé platea de la izquierda, 
donde re ve siempre a Consuelito L a -
mar de Mendoza resplandeciente de 
belleza y elegancia, estaba la joven 
y distisguida señora en un ión de dos 
señoras m á s , j ó v e n e s y distinguidas a 
su vez, que eran Conchita Toraya de 
R u z y Maggie Orr de Aróstegui . 
L u c í a una rhriére de brillantes. 
Joya m a g n í f i c a . 
Con ella, en el raiymo palco, esta-
ba Gement ina Pino de Lezama, con 
traje negro de remarcable elegancia. 
L a señora de M a r i m ó n , la elegante 
dama Car idad S a l a , con un traje sun-
tuoso y alhajas va l ios í s imas . 
Merceditas de Armas de Lawton , de 
negro, con una flor roja prendida al 
L u c í a la señora de Lui s Mendoza pecho, 
un traje color oraage y entre sus ma- Muy linda, en el palco de la señora 
nos agitaba un primoroso abanico de | de Llerandi , la señorita C a r m e ü n a j 
Laurrieta. 
María J a é n de Za3'as y Josefina | 
Embil de Kohrly, con la joven y muy 
encaje. 
De lila la señora de Arós tegu i . 
Y Conchita Toraya de R u z con un 
traje que era del mismo color de las graciosa Herminia G ó m e z C o l ó n , en 
orquídeas que llevaba prendido al pe- un palco de platea, 
cho en pomposo ramo. E n el palco inmediato dos figuritas 
E n el grillé de enfrente, Sarita L a -
rrea de Garc ía T u ñ ó n , de verde, entre 
su linda hermana. la señorita Beba 
L a r r e a , y la interesante dama Inés 
Margarita Ibarra de Olavarr ía . 
deliciosas, Conchita Mart ínez Pedro, 
tan espiritual y tan decidora, y la i 
adorable Emilita Aguilera, que acaba' 
de llegar de Nueva Y o r k . 
Esperancita N ú ñ e z de Mart ínez , con ; 
Con la Marquesa de Larr inaga , en ¡ una í o i l e t í s de tono obscuro, muy in- j 
su palco, Mar ía Teresa Herrera de teresante. 
Fontanais, que estrenaba un toilette Virginia Cata lá de Zamora, de ne-' 
muy elegante traída en su últ imo via- gro. ¡ 
je . j \ en trinidad encantadora de la . 
D e s t a c á n d o s e en un gri l lé , Amal ia i belleza, la gracia y la s impat ía , Ne-i 
Hierro de G o n z á l e z del Va l l e , de ne-
gro, muy gentil y muy airosa. 
De negro también Alexandrina S a n 
Mart ín de P e ñ a en el palco de platea 
que ocupa e n las noches de abono 
la respetable señora V i u d a de Pede-
monte con su graciosa h i ja María 
na Rivero, Beba Moya y María Ter: 
sa F a l l a . 
U n lleno completo en las lunetas. 
Allí reuníanse señoras numerosas, 
de las que c i taré a las que no v i en 
| noches anteriores o quedaron omiti- j 
das, inadvertidamente, en las re señas : 
Rosita Sardina , la encantadora R o - ! de la concurrencia 
sita, que acaba de regresar de su j María Teresa Tr iav de Gil del Real 
temporada en el Norte, resaltaba en! con sus dos bellas hijas, Mar ía T e r 
un palco principal. | sa y Matilde, Mar ía Luisa Etchegoyen 
Amelia Hierro de G o n z á l e z , de ro- í (rasa a la i ^ a x a o c í k i 
L a F e m m e C h i c & P a r í s " 
De esta importante revista^de Modas, acaba de recibirse el núme 
ro 'correapondiente a l mes de EN*3RO. T r a e trabes de calle, de 
de N i ñ o s , y una hoja dedicada a L»encería Elegante. 
Precio de cada n ú m e r o . . 
L a t u s c r i p o i ó n por un año , libre de franqueo , . 
P a r a los e n v í o s del Interior, agregar $0.10 para gastos de 
cado. 
certifi-
Representante exclnsivoz L i b r e r í a d© J O S E A L B E L A , 
S2 B . Apartado 6 t l , T e l é f o n o A* H A B A N A , 
oain 
c 10634 8t-23 
U r i o s t e , a c u s a d o 
A g u s t í n Urioste, contra el oue se 
han formulado distintas denuncias por 
g irar sin fondos, fué acusado nueva-
mente esta m a ñ a n a por el Chiuf feur 
Ton ús Boada Mart ínez , vecino de I n -
fanta 2, por haberle estafado la su-
m a de sesenta y cinco pesud, importo 
del alquiler de su a u t o m ó v i l daranto 
dos d ías . 
Urioste en pago de la deuda, d ió a 
Boada un check contra el Banco de la 
Uibertad con una firma a p ó c i i f a . 
H U R T O 
Mientras h a c í a una c o m p o s i c i ó n en 
su -vehículo frente a la casa Industr ia 
113, le sustrajeron un saco en el que 
guardaba documentos que acreditan 
r-u p r o f e s i ó n a l chauffeur Jo«é Rivero 
y P a d r ó n , vecino de Avenida de la 
R e p ú b l i c a n ú m e r o 21$. 
E l chauffeur en c u e s t i ó n se estima 
perjudicado en la suma de cinco pe-
sos. 
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O 
L A M A R I N A 
P a n a d e r o h e r i d o 
E l doctor Armas as is t ió esta na6 
na en el Centro de Socorros del l 
gundo Distrito a Clemente Arias 
c iño de S u á r e z 76, de una herida ̂  
la cabeza, l e s i ó n grave que renibi/-1! 
sa l ir sofocado de la painnerti 
en su domicilio y caer al suelo. 
L A Z A R Z U E Í A 
E n esta casa encontrarán encajea 
de todas clases, cintas color enterj 
y de flores, medias de soda para se-
ñ o r a s , calcetines de Conchitas, giosj. 
l ia y mostacil la para bordados, bo-
tones de todas clases e infinidad h 
a r t í c u l o s m á s . 
V e a nuestros sombreros de invierno, 
Neptun© y Campanario. 
D e s e a m o s a l e c t o r a s y l e c t o r e s F E L I C E S P A S C U A S 
y q u e t o m e n c a f é d e 
' l a F l o r d e T i b e s " R e i n a , 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
N O C H E B U E N A 
Descola buena de verdad para to-
dos: para el venerable anciano que 
dirige el D I A R I O D E DA M A R I M A y ¡ 
para cuantos .secundan su labor en el 
per iódico , para los qno me honran con. 
su nombre y el de sus casas eu esta 
s e c c i ó n y para los que me hacen el 
favor de leerla; para mis ;<nv¡gós to-
dos y para cuantos viven bajo el pa-
b e l l ó n del cielo esplendoroso *!g Cu-
ba. 
Continuando el tema de ayer sobre 
los regalos, diré a mis lectores ca-
r í s i m o s que en la casa de Santiago 
R . Alonso, 91 de O'Reilly pueden ad 
quirir o encargar cuanto en i m á g e n e s , 
escultura religiosa, a r t í c u l o s de de-
voc ión y para el culto hayan menes-
ter. 
Que as í como en la Casa Grande, 
de Galiano 80., e s t á el emporio de la 
moda, especialmente en ropa blanca, 
salidas de teatro, peinetas, abanicoc 
de pluma, bolsas de mano, perfumes, 
etc. a s í t a m b i é n en L a Rnsque l la IOS 
— L a r o p a d e m i c a m a y l a d e m i 
a l c o b a , m i r o p a i n t e r i o r y m i s K i m o -
n a s , b a t a s , d e s h a b i l l é s , . s a l t o s d e 
c a m a . . . s o n l a q u i n t a e s e n c i a d e l r e -
f i n a m i e n t o . ¡ T o d o e x q u i s i t o ! ¡ T o d o 
" c h i c " ! . . , 
— T e n í a q u e s e r l o h a b i é n d o l o c o m -
p r a d o t o d o e n 
LOGJ v ld-23 lt-24 
e s 
Muy lindas, a r t í s t i c a s y en formas muy nuevas. Constituyen en Pas-
cuas e l regalo muís original p a r a damas y caballeros. Adornan la 
m u ñ e c a 3- obligan a las muchacl ias a graciosos movimientos de im-
paeiencia para ver la hora. 
Desde $6 hasta $30. H a y en oro de 14 y 18, de plata y t a m b i é n de 
n i k e l . 
" V E N E C I A . " 
T I E N E ITX IÍEGALO D E P A S C U A S P A R A C A P A A M I « 0 
Obispo 96. Teléf . A-3201. 
TO'2't~24" C. 10606 alt. 
de Obispo, e s t á el cuarto de tua lé de 
los habaneros, especialmente de los 
que se visten de tiros largos, pues 
desde el cuello y la corbata ad hoc 
hasta los guantes, todo lo tiene el 
Champion Moya con arreglo a la ú l t i 
ma. Ahí pues debemos comprar los 
hombres el regalo para nuestros ami-
gos. 
L a casa Langwi th de Obispo 66, por 
las .flores b e l l í s i m a s de sus jardines, 
5** las semillas, y las aves de raza y lep 
a r t í c u l o s para apicultura y avicultu-
r a , y los alimentos y remedios para 
animales d o m é s t i c o s , ofrece donde 
elegir a damas y caballero?. 
E n obsequios cultos, delicados, de 
utilidad g r a n d í s i m a para la mujer y 
para el hombre, respectivamente, ahí 
e s t á n esas dos obras magnas- " L a 
Mujer y el Hogar Fe l iz" y "Las Ma-
ravi l las del Mundo," obras que Albe 
la vende en B e l a s c o a í n 3?. 
Miranda Y C a r b a l l a l Hermanes , en! 
el 01 de Rie la , venden por mayor v 
menor a precio de fábr ica cuanto eu 
j o y e r í a fina y corriente pide nuestro 
mercado, y L a T i n a j a , en Galiauo 43, 
pasa por ser la tienda m á s barata y 
seria del ramo en articules de loza, 
cr istal , ba ter ía y los propios para ob-
sequio. 
L a Ceiba, en el ramo de v í v e r e s f! 
L A N O C H E B U E N A 
N O S E R \ B U E N A 
S i e n l a m e s a f a l t a e l e x q u i s i t o 
D E 
C A D I Z 
D E 
G A L I A N O 1 2 0 . T E L E F O N O A - 4 0 7 6 
6 0 C E N T A V O S c u e s t a l a l i b r a y l o s c o -
m e n s a l e s le d a r á n g u s t o a s u r e f i n a d o p a l a -
d a r . - T a m b i é n t e n e m o s r i q u í s i m a s c h u c h e -
r í a s y n o o l v i d e n u e s t r o s e l e c t o C A F E , 
4 
i-.os y selectos, y como tostadero acre-
d i t a d í s i m o del Café Gr ip iñas , continúa, 
siendo en Monte 8 la principal pro-
veedora de las familias habaneras v 
L a Mimí, en el 33 de Neptuno, no ven-
derá jamones; pero vende upas pieles 
y unos c o r s é s y unos a j u s t a ü o r e s pa-
r a las p r ó x i m a s a ser madre.< qae son 
cMia maravi l la , sobre todo en baratu 
ra . 
López Soto, en el Hotel Inglaterra, 
tiene su d u l c e r í a famosa, a dondf 
acuden los que hombonean en el Na-
cional) los que pastelean fuera de la 
po l í t i ca , los que en é s t a y fuera de 
ésta aman el t u r r ó n y el m a z a p á n , y 
cuanto es sabrosura y deleite. 
E n sombreros para las carreras , pa-
r a él J a i Alai , para bodas, paseos, v i -
sitas, etc., L a s Ninfas no tienen pre-! 
, c i ó ; y a los tales chapeaux les pasa. 
! casi lo mismo, en el 59 de Neptuno. 
i Y pai-a terminar; el regalo mejor 
entre amigos í n t i m o s , y sobre todo, 
p r á c t i c o s , e c o n ó m i c o s y elegantes, I 
c r é a n m e l o , es el calzoncil lc y camise-
, ta L a Fama, que fabrican Gut i érrez 
Cano y C o m p a ñ í a , y qué .venden las 1 
' c a m i s e r í a s buenas. 
1 Me parece que hay donde elegir. 
Z A U S . 
j L a i n f . u e n z a 
e r s A g u a c a t e 
Aguacate, diciembre 24. L a s ??.20 a. 
m. 
i D I A R I O DF; L A M A R I N A . — H a b a -
n a . . 
Vic t ima de l a influenza fallecieron 
! anoche Dominga Pulido y Pablo Te-
jeda. Ex i s ten aquí , s e g ú n versiones, 
' cerca de ciento cincuenta casos. Ur-
i gen medidas sanitarias , pues esta Je -
í fatura L o c a l carece de medios. E l mal 
i toma proporciones. 
j Ensebio Garras tazu , Corresponsal . ; 
S u p e r f l u i d a d 
Superflnldad, no es só lo g-astar un lojo excesivo, el refinamiento 
es propio de todos, Inego a l generailwirso pierde su fpcrziw l o ver-
daderamente superfino, es pairar por los a r t í c u l o s de novedad un 
precio superior a su valor rea l . 
L A R O S I T A 
l í o admite en sus a r t í c u l o s sobre precios fabulosos, w conforma 
con ganar a n a utilidad reducida en sus rentas 
P a r a que usted pueda af irmar lo quo le dejamos expuestOi le su-
plicamos roa nuestro excepcional surtido, ', ,H ••• ,. 
S e d a s d e F a n t a s í a » 
T a f e t a n e s , S e d a E s p e l o , 
C r e p é G e o r g ' e t t e , 
C r e p é M e t e o r o , 
C r e p é d e C h i n a , 
T e j i d o s d e L a n a 
C o c i n a y \ i \ m k i . A v e n i d a k I t a ü a , 7 1 . 
s y T a f e t a n e s . 
a n a s y F r a n e l a s 
Entramos en los meses de franco invierno cubano, que obliga w las damas a cambiar sus TaP(,' 
rosos vestidos, por «edas vistosas, cragientes tafetanes, finos c r e p é s , l indos georgettes, 3 a usar, 
das lanas y franelas. 
V E A N L O Q U E T E J E M O S : 
Cíeorget les , en todos colores, de .̂S»,$2.50 y ? S.CO 
Tafetanes de l istas, de $2.25, $?Jío. j 8.00 
Clisirmeiises, todos colores, doMe ancho, a *S y 4.0ft 
Tafetanes, Usos, gran v a r i a c i ó n , a 2.50 
C r e p é s de China, finísimos, a 2.2Í» 
T a ñ o Liberty , doble ancho, a . . 1.2.» 










C U R A G A R R I D O 
\ S u p r i m e t o d a c i a s e d e d o -
: W e s . \ ; S o b r e : 5 c t s . 
Bengalina de Seda, de todos colores, a $ 1 . 5 C y 
P o p l í n a cuadros, metro de ancho, p s r a sayas, a • 
P a ñ o de lana pura, dos varas de an cho, a • • 
J ínt inós do seda, doble ancho a . . . . •• • • 
Bengal ina de Seda, de todos colores, a $1.50 y • 
Eu i s inas finísimas, doble ancho, a • ' 
Jorgas muy finas, lana pura, a • • . . • • 
L a n a s a cuadros, doble ancho, a 
Alpacas y Otomanos, doble ancho, a . . . . •• . . •• •• •• •• • 
Otomanos finísimos, todos colores, a SO centavos y . . 
F r a n e l a s estampadas, propias para k imonas , a . . 0-3;i 
F r a n e l a s finísimas, l istas y cuadros, a . . •̂3(> 
F r a n e l a s color cutero a 
E s c o c é s de a l g o d ó n , doble ancho, a ^ ^* 
F r a z a d a s cameras, muy finas, de $2 a ^ Ü a 
Mantas de Casimir, de 1̂ 50 a j 
Abrigos para s e ñ o r a s y n i ñ a s , en p a ñ o Cordaroy, machos tipos y precios 
muy reducidos. 
L a s noveciades que ofrecemos en tolas de la e s t a c i ó n , a norfia, a cual me.ior. "N" ^ 
A l 1 p o r ÍD*Í. s o b r e j o y a a y 
v a l o r e s . 
presumida) que no enenentre la tela y los adornos para su traje de invierno, J 
hay m a m á ganguera que ponga u n pero a los precios de esta casa . 
a la últ ima moa* 
v 
L a R e c e n t e " 
N U E V A I S L A 
Monte «1, esfjnlna a 
rer . Telefono 
Sua-
c jlC613 2t-23 i T C L E F O M O A - 4 3 7 8 . 
A . 8 0 L X X X V 5 D I A R I O D E L Á i V l Á K l N Á D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A C I N C O 
-̂UytTTS! 
H A B A N E R A S 
En !a terraza de Fausto 
f r a u p ú b l i c o anoche en Fausto . 
Públ ico de los lunes, que r i v a l i z a 
• mpre con el de los viernes en ani-
ción, co-icavrencia y l u c i m i e n t o . 
^ t t i la t e r ra /a , la fresca-y e s p a ó i o s a 
'•«•aza del o'egante tea t ro , b r i l l a b a 
2 * gran concurso social . 
Haró m e n e a n ent re el m i s m o de 
s e ñ o r a s JMaría A n t o n i a Calvo ü-i 
-víorales, H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r -
guelles y Esperanza Cantero . de 
Óvies. , 
,Tres j ó v e n e s tiamab 
Tan bellas las tres como H e r m i n i a 
liolz de Alvavado, Cuqu i tn U r b i z u d" 
peg,,j110. y Mignon Men ta lvo Ue S u á 
íeb Mur í a s . 
Mme- Campignon, 
Un grupo do s e ñ o r i t a s , y ent ra t w 
tas, Carmen P i l a r Morales , Obdul ia 
Toscano y Nf;i.á A r ó s t e g u i . 
Se .anuncia ]:ara hoy la grandiosa 
c in ta Carmen por Gera ld ina Pa r r a r . 
Y K l Guapo el jueves. 
Be l l a cinta. 
E n r i q u e F O N T A T Í I L L S . 
^ o r c e . a m a s d e T a : a v e r a 
. .1 . <':V<'-'h;;1 Blirtirtíi ácabamoa ilt> reci-
J^'.,'.'V' ¡^U.ojiulOraílHS y artí'íttt'f.ij 
'•i .\ c . íWa b r i N í p - A N W 
Av. <le ¡tííOtej ir ni*: «¡oUauo*): 74 v 76.1 
L o s E s t a d o s ü o ' d o s . . » 
(VieJ ' ; de la ^ i í I M E R A ) 
fuese vencida y no como t e r r i t o r i o de! 
míe todo p a í s m á s fuerte que eha 
¡..odia obtor.Jr una Darte, y ' s e a f l r n í o 
ó] principio l lamado "de. l a puer ta 
abierta" en que se garant izaba 11 i n -
tegridad del Celeste I m p e r i o y la con-
secución de los fines comerciales en 
sus ciudades y campos mineros abier-
tos a todas las naciones üol ¡ u u n d o , sin 
irritantes p r iv i l eg ios . 
. Los arrendamientos que Rus ia t e -
nía de China y que Cedió a l J a p ó n de 
buen grado, fueron objeto del T r a t a -
do de P e k í n de 22 de D i c i e m b r e de 
1905 
Uua vez durante las negociaciones 
estuvo en u n t r i s ' que, W i t t e echase 
todo a redar, y lo i m p i d i e r n o el P re -
sidente Roosevelt y M . M e l y i l l e Stone 
que era A d m i n i s t r a d o r de la Prensa 
Asociada. 
Los japoneses , h a b í a n p r o m e t i d o a nones . ' 
Mr Roosevelt que no • i n s i s t i r í a n en A1 vo]ver de P o r t s m u t h se e n c o n t r ó 
pedir la i n d e m n i z a c i ó n y r emov ido ese f.on que e l K a i s e r h a b í a ^ í e a T o pase 
obstáculo se iba a. f i r m a r el T r a t a d o . la p j l a b r ¿ a l Emperador de P u s S v 
Pero, de repente % inesperadamente , le h a b í a hecho ¿mar ^ ' A t a d o 
jos japoneses i n s i s t i e ron en que so en que d e b í a n i n c l u i r a F r a n c i a y D i -
que en rea l idad la t r a d u c c i ó n do esas 
dos palabras es: " S e ñ o r e s , tenemos 
paz." 
Vealnos quienes eran Sergius W i t -
te y el B a r ó n K o m u r a . W i t t e . nacido 
en T i f l i s , m a t e m á t i c o , f e r r o c a r r i l e r o , 
a d m i n i s t r a d o r del f e r r o c a r r i l l e í Su-
deste de Rusia en 1876 y 1?77 (Turan-
te l:r guer ra Ruso-Turca , fué M i n i s t r o 
de Obras P ú b l i c a s en 189? y de Ha-
cienda a l a ñ o siguiente. 
Comprendiendo desde el comienzo 
de su v ida p ú b l i c a que A l e m a n i a era 
la 'er tmiga por excelencia de Rusia , 
se puso f rente a e l la y nunca 
perdona bien quis ta cu B e r l í n , n i e l lo 
le impor t aba . 
Su acomet iv idad en la lucha c o n t r a 
e l abandono en la a d m i n i s t r a c i ó n , pa-
ra dar va lo r a l b i l le te de Banco, re-
forzando la g a r a n t í a m e t á l i c a en el 
Banco I m p e r i a l , h i r i ó muchos i n t e r e -
ses y de Min i s t ro ' de Hac ienda pa-
só a ser Presidente del C o m i t é de M i -
n i s t ro s que era u n destino de b r i l l a n -
te aspecto, pero donde no p o d í a d ispo-
ner, n i ordenar sino en contadas oca-
El Traje Sastre es una 
feliz creación que real-
zan los encantos de la 
mujer hermosa. 
N a d a m á s sugestivo 
que el delicado conjunto 
de líneas armoniosas que 
se observa, en una es-
cultura! dama ataviada 
con uno de estos intere-
santes Vestidos. 
S U G E S T I V A E X P O S I C I O N D E 
T R A J E S S A S T R E 
y A b r i g o s p a r a S r a . y N i ñ a s 
pagase la c i tada i n d e m n t e a c i ó n ; y 
entonces, W i t t e se p r e p a r ó . a m a n 
dar un cablegrama a San Pe te r sbur 
go para que lanzase u n e j é r c i t o de 
namarca con t ra I n g l a t e r r a y si F r a n 
c i á no aceptaba, pelear con t ra e l la . 
L e re f i r ió el Czar todo a W i t t e , le en-
s e ñ ó s in 'duda los c é l e b r e s cables en-
PROPAOAADtó I 
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^ " c o n í r ^ f o s ^ o n e L s 1 1 1U" I ^ 108 dos A p e r a d o r e s f i rmados W i -cha contra ios ,iaponeses. | v ¿ y Nik_v ( G u i l l e r m o y NiC0iás ) y 
Había convenido W i t t e que cuan- W i t t e se c r e c i ó .ante el Czar v le d i jo 
do considerase toda res is tencia "ese documento firmado por "Vues t r a 
imlti l cerca de los japoneses se aso- Majes tad tengo ya oue i r a buscar lo a 
maría a la 1 y 1|2 de l a m a ñ a n a a B e r l í n pa ra r ompe r lo , porque a d e m á s 
la puerta del s a l ó n de conferencias y de que no podemos pagar a s í a í á 
diría a su Secretar io que t r aba jaba F r a n c i a que nos ha ayudado con su 
en la h a b i t a c i ó n p r ó x i m a : "Mande us- d inero de los E m p r é s t i t o s a recons 
ted á. pedir mis c i g a r r i l l o s rusos" y v r u i r a Rusia , ahora necesitamos do-
entonces el secretar io e n v i a r í a u n ca- bleinente de e l l a para r e s t a ñ a r las he 
ble conteniendo da pa labra c o n v e n i d í * , r idas de l a guer ra . " F u é W i t t e a Ber- r ; ó a poco de ec!u]en7'ar la PUfr ra ac-
con Petrogrado para desatar de nue , Tin, t r a jo el T ra t ado y lo r o m p i ó , d« I t u a l ese s r a n M i n i s t r o -
vo la guerra . ( ' 1 l au t e del Czar. H a y que a ñ a d i r que L a h a b ü í d a d d i p l o m á t i c a del Con-
"El jueves por l a m a ñ a n a , - d í a e u ! ose documento con a r r eg lo a l a l ev i (ie Y u t a r o K o m u r a y su r e p u t a c i ó n 
que se firmó el T ra t ado , cuenta . Mn. Rusa, no t e n í a va lo r , s in es lar r e f r e n - i c'omo negociador , desde la i n s u r r e c -
Stone, vió e l Secretar io de W i t t e a so - i dado por W i t t e , que era Jefe del Go- c i ó n de los B o x e r s ( e ran por todos 
f i n c a r l e el T ra t ado , le c o n t e s t ó . M u - , m o en el de P e k í n , ci tados. 
Todos recuerdan las protestas r u i -
dosas con que el pueblo j a p o n é s re-
c i b i ó a los Delegados de P o r t s t i o u t h , 
por que se c r e y ó que h a b í a n logrado 
b ie rno . 1 reconocida!-; Y a antes de i r a Por ts-
C u é i i t a s e que hub ie r a s id^ cora de m o u t h h a b í a SÍdo M i n i s t r o d« Geoul, 
á i q u í l á r balcones para o i r lo que d i W a s h i n g t o n , San Pe tersburgo y Pe-
j o el ex Ka i se r a l Conde W i t t e y so- k m y M i n i s t r o de Estado en 1^01 y 
"Señores, paz;!' l a e m o c i ó n le i m p i d i ó Lre todo lo que é s t e , con su acos tum- P r e s i d i ó a los Delegados Japoneses 
decir m á s , pero en ruso bastaba por - b rada v io lenc ia y acomet iv idad , a i | t a n t o en el T r a t a d o de P o r t s m o u t h co-
marse a este a l a puer ta , pero no pa 
ra pedir que le t r a jesn siis c i g a r r i -
llos rusos, s ino pa ra decir ' "Oospo-
da, m i r " que en ruso quiere decir 
t e rna lmen te , s in resquemores , c o n t r a 
e l enemigo de l a h u m a n i d a d , d B o l -
shevismo. 
Con e l de P o r t s m u u t h t e r m i n a m o s 
e l breve examen de los t r a tados que 
poco para el J a p ó n ; pero ellas i n d i - , n o s Promet imos recordar y seguire-
r an aue los estadistas Japoneses nn i ™ o s ahora el p r o g r a m a t razado p a r a 
p e r s e g u í a n en sus t ra tos ccn Rus ia el I,1 PstudT1? de ]as *as™ *f T r a t a d o de 
pasajero t r i u n f o de una p o p u l a c h e r í a ^ f ^ A l l a s Nacione3 ('ue se 
inconsis tente , sino la c o n s o l i d a c i ó n ¡ 
de la amis tad con el I m p e r i o Mosco-
v i t a que pe rmi t e en estos ins tantes a 
Japoness y Rusos lucha r unidos y fra-
2,000 PAVOS G O R D I -
SIMOS. 
5,000 SABROSAS G U I -
• ' N E A S . ' 
10,000 POLLOS JO-















YIN0S de todas las. 
fiases y de todas las 
marcas. 
2,000 A R R O B A S D E 
T Ü B R O X D E J I J O N A , 
A L I C A N T E , T E M A , 
F R U T A S , A T E L L A N A , 
ETC. , L E G I T I M O S . 
D A T I L E S , P A C A N A S , 
HIGOS, P A S A S , N U E -
CES, C A S T A Ñ A S , 
A V E L L A N A S , M A Z A -
P A N E S , G A L L E T I -
CAS, F R U T A S A B R I -
L L A N T A D A S , E N 
CONSERVAS T F R E S -
CAS, E N C U R T I D O S , 
3 I A N T E Q U I L L A S , S I -
D B A S , C H A M P A G-
NES, ETC. , L E G I T I -
MOS. 
M A B R O N , G L A C E , 
H E L A D O S , S A N D -





H I G O S S M I R N A 
PA/fA 
C U B A N A 
firmará en P a r í s . 
D l f O B R A S P U B L I C A S 
3 W 
U N C O N T R A T O 
E l Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o de 
Matanzas, r e m i t i ó u n e jempla r de l 
c o n t r a t o celebrado con los s e ñ o r e s A . 
V a l d é s y Co., pa ra la ¡ r e p a r a c i ó n de 
u n t r a m o de ca r re te ra de C á r d e n a s a 
Coliseo. 
Y A I X ) R A C I O N D E S I E M B R A S 
E l Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o de la 
Habana r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n supe-
r i o r , por t r i p l i c a d o , 'a r e l a c i ó n de 
las s iembras destruidas en la f inca 
" C h u c h e r í a " , par m o t i v o de l a cons-
t r u c c i ó n de la carre tera de G ü i n e s a 
Nueva Paz por Vegas y San N i c o l á s , 
per teneciente a la s e ñ o r a Leono r Bo-
t ancour t , y l a ^ e l a c i ó n de las s iembras 
destruidas en la f inca " L a M a r a v i l l a " 
de F ranc i sco Nemesio V a l d é s Gon-
z á l e z , « m mot ivo de l a c o n s t r u c c i ó n 
de la ca r r e t e ra de G ü i n e s a Nueva 
Paz por Vegas y San N i c o l á s . " 
T a m b i é n r e m i t i ó a l a a p r o b a c i ó n del 
s e ñ o r Secretar io en qu in tup l i cado , u n 
e jempla r del con t ra to sup lementa r io 
celebrado con Juan G u z m á n ^ para la 
c o n s t r u c c i ó n de la ca r re t e ra de M a -
i l ruga a P i p i á n . 
U N A CASA E S C U E L A 
E l Secretar io cíe I n s t r u c c i ó n P u b l i -
ca, i n t e r e s ó las ó r d e n e s opor tunas pa-
ra que a !a mayo r brevedad sea cons-
t r u i d a l a casa escuela en el lo te de 
t e r reno cedido a A b r a h a m P é r e z L ó -
pez, en lai f inca de su propiedad s i tua -
da en el b a r r i o de " I s a b e l " , t é r m i n o 
m u n i c i p a l de P i n a r del R í o . 
R E P L A N T E O D E O B R A S 
E l Ingen ie ro Jefe del D i s t r i t o de 
Matanzas r e m i t i ó aor t r i p l i c a d o el 
acta de replanteo y dos planos que 
mues t r an el emplazamiento de una 
casa que ha sido autor izada a l Club 
N á u t i c o de Matanzas. 
U N A C A S A E S C U E L A 
Por e l ingeniero jefe del D i s t r i t o 
j de P i n a r del R í o , se ha supl icado a l 
s e ñ o r Secretar io de Obras Públ icfes , 
la r e c e p c i ó n p r o v i s i o n a l de las obras 
de c o n s t r u c c i ó n de la casa-escuela de 
9 Ü i ^ ^ ^ í ^ o V 0 
u n a u l a en e l b a r r i o del R í o del M e -
d io , t é r m i n o de P i n a r d e l R í o 
R E L A C I O N V A L O R A D A 
E l I ngen i e ro Jefe de l D i s t r i t o de 
Matanzas , por las razones que expo-
ne en u n escr i to a l Secre tar io del 
r a m o , s o l i c i t a a u t o r i z a c i ó n pa ra co-
menzar cuan to antes las obras de la 
t e / r m í n a c i ó n de la ca r re te ra de l P e r i -
co a Jovel lanos . 
V A L O R A C I O N D E S I E M B R A S D E S -
T R U I D A S 
E l d i s t r i t o de la Habana r e m i t i ó a l a '; 
a p r o b a c i ó n super ior , por t r i p l i c a d o l a : 
r e l a c i ó n va lo rada de las siembra? 
destruidas en l a f inca " L a M a r a v i - i 
Ha, comprend ida ent re las estaciones 
890 m á s 8 y 912 m á s 7 50 de l a c a r r e -
t e r a cons t ru ida de G ü i n e s a Nueva 
Paz por Vegas y San N i c o l á s , per-
tenecientes a A d o l f o V a l d é s Gonzáler : . 
El Lechón estará caro 
pero la loza está barata en 
i i 
P r e c i o s a s v a j i l l a s ing lesas d e c o r a d a s 
C o n 1 0 4 p i e z a s , a . . . . $ 2 9 . 9 0 
C o n 8 7 p i e z a s , a 2 4 . 8 0 
C o n 5 4 p i e z a s , a 1 4 . 9 0 
S e a u m e n t a o d i s m i n u y e el c o n t e n i d o a v o l u n t a d d e l c o m -
p r a d o r . 
B A T E R I A S D E C O C Í N A : e l surt ido m á s c o m p l e t o . 
¡ N o lo d e j e p a r a m a ñ a n a ! ¡ V e n g a h o y ! 
¡ ¡ N o f a l t a n los c l á s i c o s P L A T O S de a 10 C E N T A V O S ! ! 
R e i n a 1 9 - S i i á r e z v M é n d e z - T f i l . A - 4 4 8 3 
c o n M o n o g r a m a s 
Es e l rega lo que la dama cleprante hace a su amiírofi a su p r o m e t i -
do o a su esposo; t a m b i é n a l m é d i c o , a l j e r n o , a l c u ñ a d o , y , a veces, 
a l abogado. 
E n pieles de preciosos colores , de m ú l t i p l e s formas , en d is t in tos 
t a m a ñ o s , con e l m o n o g r a m a a i t í s t i c o , de a l t a novedad. 
L E H A B A Q U E D A R B I E \ ( U A M ) 0 R E G Á L E . 
Obispo 96. T e l é f o n o A-3201. 
C. 10305 a l t . ^t.-24 
a toda su clientela, a todas 
sus amistades y ai público 
en general, desean los jefes 
y empleados de 
:J,\ 
l a 
ü E n c o n t r a r á l o s p r e c i o s m á s e c o n ó m i c o s ! ! 
L o M e j o r , L o M á s E x q u i s i t o E s t á e n . 
F L O R C U B A N A 
a n j ó s e 
en las presentes Pascuas. 
M u r a l l a y C o m e i a . 
Anuncios XACIONAt,.—UOI 281, 
C 10551 1 t ¿i 
P A G I N A S E I S l i u ü Ü K L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 in= íO L X X X V I 
T e n e m o s e l m e j o r y m á s g r a n -
d e s u r t i d o d e j u g u e t e s 
L O S 
7 3 , G a l i a n o , 7 3 
T e l é f o n o 
E s p a ñ a v s u P r e n s a 
Alguien ha dicho, y aún ha escr i -
to, y hasta se publ i có en un per iód i -
co, que el Rey de E s p a ñ a no cuenta 
con las s i m p a t í a s de F r a n c i a e Ingla-
terra. 
P a r a demostrar todo lo contrario 
tas ta fijarse en que el Gobierno fran-
c é s acaba de otorgar a don Alfonso 
X I I I una s e ñ a l a d a d i s t inc ión y que 
solamente a la Re ina de B é l g i c a con-
cedió otra d i s t i n c i ó n igual. 
E n cuanto a l modo de juzgar al Mo-
n a r c a e s p a ñ o l en Inglaterra,, vea-
mos lo que escribe "The Times", de 
Londres : 
"D. Alfonso—dice—tiene un aire de 
franqueza que atrae, una voz agrada-
ble y s l m p á t i c a y una d i s t i n c i ó n en sus 
maneras que le capta las s i m p a t í a s . 
Hablando con él, se ría uno cuenta 
de que don Alfonso X I I I es Rey d.? 
E s p a ñ a por ser un esp ír i tu cultivado 
y a la moderna, estando en contradic-
c i ó n con el ambiente de unos siglos 
a t rás que le rodea. 
E s en extremo valeroso, es inteli-
gente y de e sp í r i tu cultivad.o 
Se encuentra a l corriente de cuanto 
ocurre en el mundo. 
A f r o n t a r í a un movimiento revolu-
cionario con la sonrisa en los labios, 
y podría dar lecciones a sus enemi-
gos de las virtudes m á s elementales. 
Los aliados, como tales, no tienen 
ninguna a s p i r a c i ó n c o m ú n en el por-
venir de E s p a ñ a . Enormes intereses 
ies unen entre s í y dejan de lado 
.iflualquier divergencia secundaria; pe-
| ro tales intereses no son comunes con 
| E s p a ñ a , pa í s donde el pensamiento to-
! ma hoy una tendencia d e m o c r á t i c a , 
! pero donde no hay p r e p a r a c i ó n para 
ias Instituciones republicanas. Por es-
1 ta razón , todo? los hombres que pien-
! fean, en todos los partidos, excepto 
j en los partidos extremos, estiman que 
la Monarquía constituye una necesidad 
para la paz y el buen orden en E s p a -
ñ a . 
E l m á s grande y leal apoyo para 
la M o n a r q u í a e s p a ñ o l a se encuentra 
en Inglaterra, cuyos lazos comercia-
les con E s p a ñ a deben se», m á s es-
trechos que con ninguna otra N a c i ó n , 
y esta u n i ó n es tan úti l para Ing la -
terra como para E s p a ñ a . 
A s í lo comprende, sin duda, S. M. s i 
Rey, en su c l a r a inteligencia y su 
acertado golpe de vista para dirigir 
su pueblo. 
Por todo esto, nada podría a r r a n -
carle del Trono, a no ser la abdica-
c ión o la muerte; y él , por su parte, 
no es hombre que eluda sus respon-
sabilidades, sino que, a l contrario, las 
afronta, poique procura cumplir , to-
dos sus deberes." 
Mientras p e r i ó d i c o s ingleses, de la 
importancia de "The Times" se ex-
presan as í , dejemos a los que preten-
den convertir !o blanco en negro, que 
c o n t i n ú e n l a d r á n d o l e a la luna. 
Q. 
G e m e l o s d e T e a t r o 
Acabamos de recibir un completo 
surtido de gemelos de teatro, es-
pecialmente seleccionados y de ía 
más alta calidad, que ofrecemos a 
precios muy reducidos. 
r o s C 
O ' R e ü l y , 106, H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E O P T I C A . 
¿ C U A L H U T A 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T 
L o s populares empresarios Santos 
y Artigas anuncian para la func ión 
de esta noche un excelente progra-
m a . 
c 10537 alt lt-21 ld-24 
S E A C U A L F U E R E . P I D A L A D E L A M A R C A . 
P E D R O Y C O . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R . P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A Z O N Y A Z U C A R B L A N C A R E F I N A D A 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S D E P O S I T O O ' R E I L L Y 18 
M A R T I 
"Gargantúa" , la obra de nuestros 
inuy Queridos c o m p a ñ e r o s Rafael 
S u á r e z S9IIB y Eduardo Q u i ñ o n e s , se 
e s t r e n a r á esta noche en el coliseo de 
.'̂ s cien puercas. 
Se le ha dado el siguiente reparto: 
Cuadro primero. O a r g a n t ú a se ofrece 
Colombina, s e ñ o r i t a Pachol ( L . ) ; 
Domadora, s e ñ o r i t a Puchol ( L . ) ; L i -
seta. s e ñ o r a L ó p e z ; Boshehivi prime-
mero, s e ñ o r a Mascota; idem segun-
do, s e ñ o r a J o r d á n ; idem. tercero, se-
ñor i ta Ughetti; idem cuarto, s e ñ o r a 
T e r r a d a s ; idem quinto, s e ñ o r a Ibá-
fiez; idem sexto, s e ñ o r a G o n z á l e z ; 
idem s é p t i m o , s e ñ o r a B r a v o ; Gargan 
túa. s e ñ o r R u l z P a r í s ; Pepe, s e ñ o r 
Pa lomera; Cesares , s e ñ o r Sotillo; 
Ricardo, s e ñ o r Daroca; M r . Smith, 
s e ñ o r H a l l e r ; Pierrot , s e ñ o r F o r c a 
dell; A r l e q u í n s e ñ o r Pereda; Boy, 
s e ñ o r i t a P i e r a ; Pinche de H o s t e r í a , 
s e ñ o r P a r e s . 
Cuadro secundo. G n r g a n t ú a se anun-
cia 
G a r g a n t ú a , s e ñ o r R u i z P a r í s ; P3 
pe, s e ñ o r Pa lomera; Casares , s e ñ o r 
Sotillo; Un empleado, s e ñ o r Rojo; 
U n guardia, s e ñ o r Ughetti; U n a mu-
jer, s e ñ o r a Gui l lot . 
Cuadro tercero, G a r g a n t ú a se e x l ü b e 
B e l l a Misteriosa, s e ñ o r i t a Pucho1 
( L . ) ; L i se ta , s e ñ o r a L ó p e z ; Gargan-
ttia, pefior R v i z P a r í s ; Pepe, s e ñ o r 
Pa lomera; Ricardo, s e ñ o r Daroca; 
Carretonero, s e ñ o r H a l l e r ; R e p ó r -
ter, s e ñ o r Forcade l l ; U n guardia, s<v 
fior Ü h b e t t i ; U n acomodador, s e ñ o r 
N , N . Art i s tas , empleados, etc. 
E p í l o g o . Apoteosis de G a r g a n t ú a . 
E s t a obra o c u p a r á l a segunda sec-
c i ó n . 
E n i a pr imera, l a graciosa zarzue-
la ' E l Bueno de G u z m á n . " 
Y en l a tercera, la revista "¡Quá 






n d e r a s y 
hh]k o e L a n a y d e 
r n o s 
úm 
Banderas de todas las naciones, tañí a ñ o s y clases. 
Banderas e s p a ñ o l a s con el esculo de E s p a ñ a . 
Banderas I ta l iana con el esculo 
Banderas de s e ñ a l e s para F e r r o c a r r i l e s . 
Estandartes bordados con hilo de oro o plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
Confecc ión de toda clase de adornos. 
. . C O M P A S I A N A C I O N A L D*: A D O R N O S . ^ 






T I N T U R A T R A N C E S ! V í l i E T A t 
. L A H É J Ó R Y M I S S E r t C I L L I D E I P L I C Í R - ; 
D é v e n t a e n l a ^ . p r i n G Í p a J e s r a r r n i i c i a » y['&rp£ú¿Tf\i: 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a 
D L O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Diciembre 23. 
Anoche, eí empleado del Hotel 
"Casa Granda", el joven J o s é Roca 
Ponta, qu-? p o n í a un bombillo e léc-
trico, hubo ee ser alcanzado por H 
corriente, quedando electrocutado; 
siendo llevadc a l cementerio y cos-
teando los gastos el Administrador 
del hotel. 
— A l volcarse el a u t o m ó v i l n ú m e r o 
57 en la carretera de San Vicente, 
resultaron heridos Marta Prado, 
Franc i sco Gaviso y Jul io César Ba-
r ó . J ~ 
— C o n un almuerzo í n t i m o c e l e b r ó 
ayerJ s u cunívtitución la A s o c i a c i ó n 
; de Comisioni stas del Comercio de 
esta ciudad, en el restaurant Vista-
Alegre, asistiendo como invitados el 
Presidente do l a C á m a r a de Cómer-
I c ío , y otras distinguidas personas, 
i — H a quedado constituida la nueva 
I. directiva del Colegio de Abogados, 
! bajo la d i r e c e j ó n de^ Licenciado E u -
! daldo amayo P a v ó n ; decano doctor-
Manuel Garc ía V i d a l ; tesorero, l icen 
ciado L u i s F t l ipe Sa lazar; s écre ta -
rio, contador y seis diputados. 
— E s t a madrugada fué robada 1̂  
bodega situada en Porfirio Valiente 
y Trocha , propiedad del s e ñ o r Angel 
V i d a l , l l evánc'cse los ladrones bas-
tante cantidad de dinero y prendas; 
sieno detenido como presunto autor 
Saturnino M a r t í n e z . 
— H a llegado la c o m p a ñ í a de zar-
zuela de Casimiro Ortas, de l a que 
forma parte Ortiz de Zarate, debu-
tando m a ñ a n a en el teatro V i s t a Ale-
gre. 1 j au¡ 
C a s a q u í n • 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m u t e i é s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N o c h e b u e n a F e l i z . 
A l e g r e s P a s c u a s 
P r ó s p e r o A ñ o N u e v o 
P a r a e l p e r f e c t o d i s f r u t e d e e s a s b i e n a n d a n z a s s ó l o 
s e n e c e s i t a e n e l h o g a r 
o " V I C T O R " 
C a d a f a m i l i a c u b a n a p u e d e t e n e r e s e g o c e , c o m -
p r a n d o u n a V i c t r o l a y u n o s d i s c o s d e ó p e r a s , b a i l a -
b l e s , z a r c u e l a s , d i á l o g o s , d a n z o n e s y t o d o l o q u e e n 
m ú s i c a s e c o n o c e . L o s m e j o r e s c a n t a n t e s y l o s m á s 
n o t a b l e s i n t é r p r e t e s d e l a m ú s i c a h a n i m p r e s i o n a d o 
d i s c o s V I C T O R . / 
A g e n t e D i s t r i b u i d o r d e l a 
" V I C T O R T A L K I N B M i C H I N E C O M P A N V 
M u r a l l a , 8 5 y 8 7 . 
T e l é f . A - 3 4 9 8 




C O R B A T A S » 
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I R O N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L U T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
C O M E D I A 
p a r a esta noche se anuncia l a gra-
c i o s í s i m a o b r i en tres actos " Z a r a -
g ü e t a . " 
A L H A M B E A 
E n l a primera tanda, "Cusita"; en 
la segunda, " L a s Chancleteras"; ea 
tercera, " E l viejo verde ." 
F A Ü S T O 
P a r a esta neche se anunc ia el es-
treno de "Carmen", por Bera ld ina 
P a r r a r , en l a tercera tanda. 
F O R N O S 
Tandas continuas de once a once. 
Se exhiben cintas de Santos y A r -
tigas . 
c 10325 
M A B G O T 
E n la f u n c i ó n de moda de ^ 
che se p r o y e c t a r á la interp^!.; I)0-
sonata de Krcutzer", adant^ . 
la novela de L e ó n Tolstol n ^ 
nombre. uel niisói. 
Cinta de la casa Fox, i n t e r n a 
por la notable art ista Theda t> ^ 
Debido a la extraordinaria d ^5-
da de localidades, se exhibirá ?mau* 
tandas scgunr'.e. y tercera ^ lai 
Los Batánela s presentarán 
n ú m e r o s , entre ellos el titul-wi ^ 
cena del d i a ^ o . " 11(10 ' U 
ornarán parte en las tandas * 
turnas . Qas noc-
M U Í A M A R 
E l c h i m p a n c é "Cónsul" trabni 
en la f u n c i ó n de esta noche el 
concurrido civf; Miramar. c'1 
H a r á el protagonista de la * 
" E l hijo pródigo" , que se exhibirá"1 J 
| la segunda tanda. en 
¡ E n la primer se proyectarán ia. 
! cintas " L a i n c ó g n i t a " y la parodia T 
"Carmen", por el actor cómico p L 
lot. ^ 
M A X I M 
F u n c i ó n de moda. 
E l programa es muy interesante 
E n la primera tanda se proyecta, 
r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda la emocionante cinta 
" L a campana t r á g i c a . " 
Y en la tercera estreno de la cinta 
'Este y Oeste", por Douglas Fair-
banks. 
B O Y A L 
Magnifico es el programa de h 
f u n c i ó n de esta noche. 
E n la primera tanda las cintas có-
micas " L a enmienda del Labro" y 
"Papá C a l a v e r a . " 
E n segunda, la cinta cómica "Tin-
ny quiere ser cow-boy" y el episodio 
11 de la Interesante serle " E l sellí 
g r i s . " 
E n la tercera, " E l hombre-pájaro", 
de la casa Gaumont. 
E n la cuarta tanda, la bella pro-
d u c c l ó n c i n e m a t o g r á f i c a de la cesa 
E c l a i r , de P a r í s , s e g ú n l a novela del 
Inmortal Jul io Verne, por la gran 
t r á g i c a R o s a Silvaire, "Las indias 
negras ." 
L A R A 
F u n c i ó n continua de once a seis 
y tandas nocturnas . Se anuncian las 
cintas ' L a casa de los espejos", "La 
torre de los vampiros" y "Sombra 
fa ta l ." 
N I Z A 
Hoy se p r o y e c t a r á n las cintas efi-
micas "Detective terrible" y "Carli-
tos contra l a portera" y los dramas 
"Victorias a^l c o r a z ó n " . "Blasón des-
honrado" y "Los dramas del circo." 
Y estreno dei drama "Como regue-
ro de p ó l v o r a . " 
M O N T E C A R L O . 
G r a n Cine para familias. Función 
diaria. Es trenos de las mejores pelí-
culas extranjeras . 
¡ J U G U E T E S ! 
V é a l o s y s e q u e d a r á e n c a n t a d o . • T r a i g a s u s 
n i ñ o s a 
" L a M a s c o t a " 
Y p a s a r á u n a N a v i d a d f e l i z . 
N e p t a n o 4 0 . T e l é f o n o A - 0 3 8 3 / 
c 10655 lt-24 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
¿ o r d o t o m a n d o l e c h e 
W A G N E 
L A T A ; $ 1 . 2 5 . M E D I A L A T A : 8 0 C T S . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
E V I T E L A F A T I 
IT» Alutnaga el tiempo en bmrcar las Joyas 3 a % ^ f ̂ i & « * ' 
Hta&M, as i eomo toda clase de ohjotos de v~ 
vaya dJrecte ínente a l a f á b r i c a de «•Miranda y 
X n r a l l a n ú m e r o «1 y h a l l a r á « t a n t o des©© n„ ,„ ocnn* « • 
E n la i f í j m a , pnode mandar hacer todo lo qno se 
le qn» a Joyería ge refiere. « let ína ^ f**^ 
Se - c e u i n ™ prenda» i « l a m l c o s a n t r o s ; oro, p i s t w 
T E L E F O N O A-5fi89. 
t 629 & 
i d X R A L L A « 1 . 
A Ñ O L X X X V I O I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 d e 
P A G I N A S I E T E 
P A R A L A S D A M A S 
P o r r a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E - L A M U J E R 
PASCUA D E K A V 1 D A J ) 
' <rraves y solemnes pensamien-
• i^oTran a los corazones c r i s ü a -
tos 1Ilí5lJ alegre3 fiestas de P a s c u a de 
D0S-V¡d' Estos son los d ías del hogar 
^ la familia; días esperados por los 
y.- v festejados hasta por los an-
nil'l0Sc. unos y otros vuelan, con el 
A m i e n t o hasta el pesebre de Be-
pe v al correr de los a ñ o s y de las 
"lortls eme se precipitan en los ahis-
= del pasado, se ven re inar identi-
c qentimientos e imperar el mismo 
riio e igual fervor en todos lo?. 
Sazones, porque para el crist iano, 
c0" el creyente, para el que a m a V ItneTa, la sabia y sublime d ' c t r i n a 
L Evangelio, estas fiesta?, de fin de < 
son motivo de grandes gozos y de • 
infundas meditaciones, que le ha-i 
u ti con voz callada y misteriosa de 
f f ronmemoración del nacimiento de lL't0 recordándole los sublimes mo-
mentos en que el Hombre Dios co-1 lr.'/ñ a recorrer el penoso camino 
a¿ la redención del mundo, comuni-
•ndose con el hombre para rehabi-
Utarlo y encumbrarlo a celestiales a l -
^Eq estas fiestas que p o d r í a n l lamaf-
llestas de las madres, de los n i ñ o s 
v de los pobres, porque los an ima a 
tnios, ¡cuánto consuelo reciben aque | 
líos a quienes el mundo no cuenta 
entre sus favoritos! i 
jintes de Cristo podía gemir el po-
hre quejarse el esclavo; pero nadie 
qp 'ocupaba de escucharlos y s i l a I 
riaueza, la gloria y el deleite, t e n í a n 
sus dioses, la adversidad, el a i s l a -
miento y el infortunio, c a r e c í a n en 
absoluto de ellos. ' 
¿hora las campanas resuenan en lo 
alto de los templos para ricos y po-
bres y repicando alegremente para 
unos v para otros, a todos los l l ama , 
ñeque Jesús quiso ser el Dios de to-
do*, y no pudiendo elevarse el hom-
bro'por sí mismo hasta E l , Dios se 
dignó misericordiosamente descender 
hasta el hombre. 
INSOMJíIO 
Yo te pido por Dios, s u e ñ o m í o 
que vengas a verme, 
y que apartes de mi a lma estos tristes 
recuerdos de muerte: 
franco tienes ol paso, y envuelto 
tu nido entre sombras. 
entornados mis ojos y muerta 
la luz de la alcoba. 
j V e n a q u í ! ¡Mis angustias te l laman? 
¿Qué esperas, bien m í o ? 
¡ T u y o soy! ; E n tus brazos me arrojo 
esclavo y remido! . . . 
í~ln l lamarte v e n í a s un tiempo; 
¡Qué alegres memorias' * 
Mi cabeza de n i ñ o buscaba 
l a falt ía amorosa 
de m i madre, que alegre r e í a 
mirando mis ojos 
y entonaba esos cantos que luego 
se olvidan tan pronto. 
I-o» retratos antiguos que ornaban 
las viejas paredes, 
vigi laban tranquilos, mostrando 
sus r isas de s iempre: 
L A V I Ñ A 
' R E I N A 21. T E L . i A-1821 A-2072. 
Y S U S S U S U B S A I E S 
J . D E L M O N T E 535. A G O S T A 47 A L 53. 
T F L . 1-2025. T E L . A ' l O l l A-1629. 
Saludan a sus consecuentes favorecedores con motivo de las p r ó x i m a s 
fiestas de Nayldad y A ñ o Nuevo, c o n g r a t u l á n d o s e de que terminada la ho-
rrible c o n f l a g r a c i ó n mundial , p u e d a n celebrarse esas solemnes fiestas 
crist ianas en medio de las bendiciones de l a paz. 
Ofrece» para ello e l m á s extenso surtido de a r t í c u l o s propios para 
Navidad que acaban de recibir entre los que merecen m e n c i ó n especial 
los 
Turrones l e g í t i m o s J i jona y Al icante , y clases extras de las marcas 
m á s í'.creditadas-
T u r r ó n superior de Y e m a de huevo. 
Membrillo blanco y rosado. 
Nueces superiores de Cal i fornia con cascara blanda, las mejores que 
hay en plaza. 
Ave l lanas grandes de Tarragona, c a s t a ñ a s , coquitos y jacanas . 
Higos de California y de M á l a g á , c lases escogidas. 
D á t i l e s en paquetes, d á t i l e s r e l i ó n o s en cajas, de una l i b r a ; pasas en 
racimos. 
Jamones, s a l c h i c h ó n de X i ó n y Navarro, longaniza, sobreasada y em-
buchados. 
Vinos de mesa y de postres de los m á s afamados cosecheros entre los 
que merecen mencionarse e l m a g n í f i c o vino L a I urna, s in r i v a l por su ex-
quisito aroma. 
L e c h ó n o s y payos asados. 
" L a V i ñ a " 
R E I N A 21. T E L . A-1821 A-2072. 
Y S U S S U S U R S A L E S 
J . D E L M O N T E 536. A C O S T A 47 A L 63. 
T E L . 1-2025. T E L . A" 1011 A-1629. 
c 10457 Gd-i^ 
y en las noches m á s crudas .le invlf-rno 
vi entrar en mi cuarto, 
la quietud, con los ojos en ve la 
y el dedo en los labios. 
¡Ven como antes! Que sienta el pesado 
batir de tus a las ; 
para m í es un martir io insufrible 
.cada hora que pasa. 
Destrozado q u e d ó en el combate 
fatal de l a vida, 
i O h : ven... ven... ¡ tú eres solo el que 
, (puedes 
curar mis hendas! 
F r a n c o tienes el paso, y envuelto 
tu nido entre sombras, 
entornados mis ojos y muerta 
l a luz de mi alcoba. 
¡ P r o n t o . . . ¡ Pronto, que llega l a au-
(rora 
y vuelve el m a r t i r i o ? . . . 
Cuando bavíe su luz mis balcones 
que me hal le dormido. 
¡ U n a s horas no m á s como aquellas 
de n i ñ o en tus brazos! 
¡Mi á n g e l bueno, tu amigo de e n t o n c e » 
te busca llorando! 
E m p e ñ a d a es l a lucha del d í a ; 
mis fuerzas se acaban: 
¡ U n descanso p e q u e ñ o . . . y que siga 
d e s p u é s l a batal la! 
L u i s R a m de Vlur , B a r ó n de Her-
v é s . 
P E N S A M I E N T O S 
Piensa por t í mismo, medita y ob-
serva. Solo tienen derecho a tu re s -
peto y a d m i r a c i ó n , el talento, l a bon-
dad, el h e r o í s m o y l a honradez. 
U n a palabra vacilante o una acti-
tud embarazosa no pueden convencer 
n nadie; por eso el que intente per-
suadir , necesita ese aplomo y arte 
que da el saber v iv ir , ú n i c o medio do 
sa l i r airoso en cualquier empresa. 
Nada hay imposible: existen me-
dios para conseguirlo todo, y s i ha-
cemos acopio de voluntad, lograre-
mos poner a nuestro alcance muchos 
de estos medios. 
E l defecto del hombre moderno es-
triba en emprender con ligereza m u -
chas cosas a la vez. Debe perseguirse 
un solo fn y ese con tenaz e m p e ñ e , 
s i se quiere obtener un é x i t o . 
G r a n v a r i e d a d 
e n C H A R O -
E L 
M I N E R V A 
L E S y P I E L E S 
d e C O L O R E S . 
Y a s e I N A U G U R O , e l d í a 2 1 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 8 , n u e s t r o g r a n S A L O N D E P E L E T E R I A ; 
v e n g a a v e r l e y s e q u e d a r á a s o m b r a d o . 
V E N D E M O S e l m e j o r C A L Z A D O q u e s e f a b r i c a 
N o c o b r a m o s 
l u j o . 
E s q u i n a á R a y o R e i n a I 6 y I 8 
T e l e f o n o / A . I 4 ! 2 
C O M P L A C I D O « 
NO L E MANDO L A C R I A D A 
' Jul io C é s p e d e s Redondo, vecino de 
Refugio 13, d e n u n c i ó que le entrego 
doe pesos a Víc tor Vi l lanueva, veci-
no de Merced 39, con el ñ u de que 
é s t e le enviara una criada, y como 
no lo ha efectuado, se considera esta-
fado. 
M A L E T A H U R T A D A 
Pedro Spano Forneis , vecino de Po-
c í to 16, e n í a Víbora, d e n u n c i ó que 
en el trayecto de Victoria de las T u -
nas a C a m a g ü e y , le fué s u s t r a í d a una 
maleta en la que guardaba ropas y 
ot.letos por valor de doscientos pesos. 
ld-22 2t-23 
e r m - p r o o 
.HOvlo 
1LTE 
" F U L P E R " 
F I L T R O P A S A A G U A A P R U E B A 
P E G E R M E N E S , C O N C A -
JU A R A P A R A H I E L O . 
ÜJsICOS I M P O R T A D O R E S : 
G A R C I A & M A D U R I , L T D . 
• G R A N D E S A L M A C E N E S 
D E L O Z A T C R I S T A L E R I A 
E L A G U I L A D E O R O 
C U B A 81, E S Q . A S O L , 
T E L . A-85M A P A R T A D O 2237 
c / í la ópera, en 
las bcdas, en tedas 
partes, llaman la 
atención nuestros 
zapatos de scirée, 
tanto de señoras 
COtno de caballeros. 
S . B e n e u a m 
San Pafa el e Industria Tele:A-S64T- P i d a e l C a t a l o g o d e m o v e d a d e s 
alt 4t-10 
L o s E s x a d o s U n i d o s 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 . A P A R T A D O 2 1 9 3 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
P a r a C a b a l l e r o s 
ld-22 lt-23 
^ F O L L E T I N 2 3 
M i g r a c i ó n 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
A L F O N S O D E V I E N N E 
UI» tomo: 50 centavés. 
La (Continúa,) 
Rj laot lc la11^ " ^ u s t o mayúsculo al 
Sn '̂8' ya if" fue dofia- Julia. 
i l ^ d o ^ v a l l » " 1 1 vo l l a m a b a la se-
con Im^"68 Por la sala y 
' M ^ c o n fn ^ manos la fr« i te aue 
•'5a VA quién «"-T-' yo nt> 1116 e<lul-
Crí0 del echarse por esas callea en d i a 6 ^ ^ esas c a l a r e n 
»(St8 tenido L S?," este solazo aue hoy 
í o r ^ p 0 V d o t o ^ Monterrey- ¡Yo V e lo 
'me d i r á el ^ . i , i i U r a ' ^d^igis . cuan mk/u -^"'"iSis. -
£ i u f énlC,0 ^ A u r e l i o dile 
venp£0r ^ y dile a don 
venga en seg-uida y dile. . . »""i Al %>̂ V\ÍQV¿~̂  la criada, que 
l>^o Condesa palmo a pai-
n e l ' ¿ ' i f e i e ^ f " ^ Panadero que no 
ho?,:,"o que I a k o ^ a de pan a 
"*C3 en las o,1(ie ha; quedado a dor 
..ío as cuevas de las afueras de uevas de las afueras del Julia 
sí mió,. rerando atenderse co i ]am% ech0se a la é»11é ^ fresca, pero con la 
horrible cong-estión. toda la cuesta que 
separaba su casa de la casa del tío San-
tiago. Y todo el tiempo fué pensando 
en las dos congestiones: en la suya que 
le hacía sufrir horriblemente; en la de 
la Chela que, tal vez fuese , menos peli-
grosa, pero que al fin y al cabo era tam-
bién congestión. 
Se encontró la casa de Santiago llena 
de gente hasta las aceras mismas de 
la calle y la gente toda al verla le hi-
zo paso con respeto, cundiendo en segui-
da la voz en todo el víícln.dario de que 
ya etetaba allí la señora. 
E l médico de Albarello. no encontró 
gravedad en ninguna de las dos enfer-
mas. A la Chela le recetó unos sinapis-
mos, lo cual hizo gritar a la Secretaria 
con aire de triunfo y mirando a las dos 
médicas que habían diagnosticado contra 
ella: 
— i Lo ve usted, Santiago? ¡Lo que yo 
le decía! O sinapismos o sanguijuelas, 
que es lo mismo: porque, según me dijo 
un doctor, los sinapismos no son más 
que .sanguijuelas en conserva. 
Kl médico la emprendió después con 
doña Julia, que hizo valer delante de ta 
concurrencia sus derechos a la pública 
conmiseración, contando sus síntomas de 
congestión cerebral, y el médico le re-
cetó unos baños de pies en agua bien ca-
liento y acostarse en si>guida porque eran 
ya las doce de la noche cuando a duras 
penas consiguieron los vecinos separarla 
de la cabecera de la enferma. L a Con-
desa llegó a su casa y mandó prepa-
rar al punto sn bafio de pies, pero qne 
estuviese bien caliente; y como la cria-
da Kduvigis en todo es'to -le seguía la 
cuérda, porque era el único medio de 
tenerla tranquila, preparóle un lebrillo 
de donde una gallina hubiese salido en 
disposición de seguir ya a la segunda 
etapa de la olla: pero a doña .Tulla no 
le pareció del todo cumplida la prescrip-
ción del médico en cuanto a los grados 
de calor del agua, sin duda porque aun 
no llegahn n los de ebullición. 
—.¡Eduvigis, mujer, yen acá, ven a mi 
cuarto! ¡Si esto está frío!—glmiqueaba la 
señora Condesa, luchando a brazo parti-
do por sostener dentro del agua sus 
pies, que instintivamente se le sallan 
del lebrillo buscando el fresco de la 
noche. 
Eduvigis. entró pausadamente en el 
aposento de su ama, que tenía ya la ca-
ra congestionada de > veras con los vapo-
res que subían del. cacharro. 
— Q u é manda usted, señora? 
—¡Que esto está como la nieve! ¿No 
ves cómo aun no se me baja la sangre? 
—rSeñora! ¿Aún* quiere usted el agua 
más caliente ? ¡ Pero si se le está cayen-
do cada lagrimón como una naranja! Mi-
re, fíese de mí que sé muy bien cuidar-
la. Saque ya los ires de este barreño, 
que los tiene como el cuerpo de San 
Bartolomé, y acuéstese, y no tiente a 
Dios con sus aprensiones. 
—¡Ya! ¡Ya salieron las aprensiones! 
—¡Pues , claro, mi ama! ¡Si lo que us-
ted tiene es lo mismo que yo. mucho 
sueño, porque es la una de la noche! 
E l orna siguió, como siempre, el con-
sejo de su criada, y se acostó, y a poco 
dormía tranquila con la sangre en los 
pies hechos una miseria a puros deso-
llones. 
A la mañana siguiente se le había va 
pasado la, congestión al saber que tam-
bién la Chela, en medio de su gravedad, 
notaba bastante mejoría. 
Esta, mejoría, se fué acentuando de tal 
modo que a la semana estaba la Chela 
paseando por el pueblo .tan campante 
cual si no tuviese encima, contando se-
j nún el modo típico de ajusfar la edad 
entre la gertte de pueblo, tres duros y 
quince reales de. años. 
Pero la enfermedad había dejado hue-
llas Indelebles en su gastado cuerpo. 
Aquella cabeza, ya medio desequilibrada 
por tnnto trabajo, acabó de secarse por 
completo y sobrevino la locura. 
IMó en la manía de que no le era lí-
cito el comer, porque ella no ganaba ya 
el pan, porque no tenía fuerr.as para 
digerir. Tan sólo de Toñito aceptaba la 
ración, porque su Toño era el que le 
habla ganado siempre el pan. 
Y Toño se desvivía por cuidar a su 
vieja. ¡Imposible pensar entonces en 
emigración! 
Poro, entre tanto, las cartas de Maru-
ja menudeaban que c-ra un primor. Do-
na Julia había recibido una, dándole las 
írracias po reí préstamo del dinero, en-
viado tan largamente, que con él y lo 
de Alfredo se habían ya redimido ella y 
Juanela y el tío y los dos hijos del ara-
gonés. Toño recibió en seguida otra, de 
la cual se colegía que el tío Frasquito 
y Juanela se hablan quedado en Villa 
Belgrano y que Juana no Iría a Buenos 
Aires sino cuando Toño se presentase 
por allí. Don Próculo recibió poco des-
pués otra muy secreta, tan secreta que 
no la leyó en el pueblo más que él; y 
que nadie pudo saber su misterioso con-
tenido, a pesar de la curiosidad de doña 
Julal y de Toño por enterarse de ello. 
Sólo vieron que el párroco se puso muy 
triste desde entonces y cuando se le ha-
blaba de la marcha do Toño, aumentaba 
más su tristeza. ¿Qué le diría Maruja en 
aquella carta? 
Verdaderamente, que el negocio de To-
ño no podía estar más complicado: su 
corazón era un volcán de encontrados 
afectos: era un cielo castigado por dos 
tempestades que, viniendo de , distintas 
dlrecclonest y cargadas de JÍIcctricida-
des contrarias, mantenían la . atmósfera 
de su alma eu continua tensión y a ca-
da palabra, a cada recuerdo, a cada pal-
pitación de su pecho desencadenábase la 
tormenta en el cielo de su espíritu al 
choque de aquellos dos deseos,- de aque-
llos dos anhelos, aquellos dos Imperio-
sos Imanes a cual más potentes en sus 
fuerzas de atracción. 
Por una parte no podía vivir ya sin 
su Juanela. Por otra parte, su madre no 
podía vivir sin éL 
¡Cuántas veces lo llamaban del huer-
to para que viniese a darle alimento a 
bu mfldre, que no quierla comer! Enton-
ces Toño, síu decir una palabra, obstruía 
con el reverso de la hazada el cauce de 
agua que comenzaba a bajaj" por los ca-
mellones, donde asomaban ya las pun-
tas del maizal, se ponía la chaqueta, y, 
abandonando aquel hilo de plata para 
que fue«e a fecundar la heredad del 
vecino, Emprendía la senda del pueblo, 
siempre triste,. siempre agrio, hasta en-
trar en su casa. 
Entonces ya era otra cosa: el amor 
grande que a su madre profesaba le ha-
cía ser otro Toño distinta Iludo como 
siempre, pero rebosando, cariño en me-
dio de aquella rudeza, acariciaba a su 
madre, le reñía, la obligaba, y la ma-
dre, convencida por el único argumento 
que" vence al alma, que es el amor, ren-
díase a su voluntad, y de su mano, y 
sólo de su mano, recibía el alimentoi. 
¡Capricho de local Tenuísimo hilo de 
aranas que detenía a su hijo prisionero 
en aquel hueco de los pieos de Monte-
rrey, pero tan fuerte y bien hurdido. que 
aquel otro con que le arrastraban hacia 
los mares, no lo podía romper. 
Y no lo hubiese roto nunca, si la 
muerte, con su fuerza poderosa, no hu-
biera venido a romper aquel hilo, corta-
do el de la vida que a la tierra sujetaba 
a la viejeclta. 
Los fríos del invierno la amojamaron 
cada voz más y más. Era ya una pasa 
dn Málaga, cuando se echaron encima de 
Monterrey las crudas nevadas de Ene-
ro, arrollando con sus blancas sábanas 
todas las lomas que, ondulantes, se tien-
den debajo del abrupto picacho. ¡Aque-
llas sábanas blancas fueron el sudarlo de 
la Chela !. Su; vida se extinguió como una 
de esas mariposas qiie flotan sobre la 
superficie dorada del aceite en los va-
sos de vidrio que la piedad enciende an-
to las plantas de la Virgen Santísima. 
E l aceite se consume: la tenue lucecl-
ta tropieza con las moléculas del agua, 
que no son su elemento, y después de 
quejarse algunas veces, herida por el 
contacto frío de aquel extraño cuerpo, 
lanza un postrer gemido más prolonga-
do, y se apaga. 
Asi murió la vieja, atacada por los 
rigores del frío Perseverante tlel incle-
mente invierno. 
Toño la tuvo en sus brazos :recogió 
el último beso de aquellos labios sumi-
dos, como la herencia más preciosa que 
su madre le dejaba en premio de su 
filial amor, y, al -sentir que la tierra 
cala con monótono golpeo sobre la ' ca-
ja de madera que encerraba los restos 
de su madre, oyó la voz de la cóncien-
cla que, tomando el metal de voz con 
que hablaba la Chela, decíale: 
—¡Dios te bendiga, hijo mío! Cuanplis-
te heroicamente con las leyes del deber: 
corre a cumplir ahora con las leyes im-
periosas del corazón. 
¡Ya no le detenía más que su padre 
en España, pero le "atraía el cariño de 
Juanela en América! 
L a marcha del joven se. concertó Tnuy 
pronto, y doña Julia encargóse de que 
nada faltara al emigrante. Sólo don 
Próculo se mostraba moroso en demasía 
al preparar la marcha del mozo. 
Doña Julia se pirraba por descifrar el 
contenido de la carta misteriosa, provo-
cadora de aquella apatía, pero nada pu-
do conseguir. , Tan sólo una v%'. en que 
hablando con el párroco, pintaoa de co-
lor de rosa aquella expedición, oyó de-
cir al párroco en voz muy baja, que só-
lo a medias pudo oír: 
—¡Pobre Juanela! ¡ Y*a será tarde! 
Todo estaba dispuesto: todos anima-
dos : la marcha de Toño era un hecho, 
cuando una tarde„ en medio de aquella 
animación, cayó como una bomba el te-
legrama dirigido a doña Julia puesto 
desde Buenos Aires, y concebido en es-
tos lacónicos términos1: 
Demore Toño viaje, nueva ordom: es-
cribiré. \ 
María. 
¡Aquí de la elocuencia de don Próculo 
para animar a Toño y que no hiciera un 
disparate ! 
¡Y no lo consiguió a pesar de que era 
muy elocuente! 
X I I I 
E L PAÑUELO AZUL 
\ 
Enriqueta s© echó a reír descarada» 
mente, cuando Maruja, apurada y lloro» 
sa, vino a darle cuenta de la fuga d< 
su hermana. 
—¡Ba! ¡Tomar tan en serio una lo-
cura de chiquilla! ¡Déjala, que ya vol< 
verá cuando se canse! ¿No? 
Aquel ''no," que siempre Maruja bahiii 
tomado por una muletilla de sú ama 
sonóle entonces a pregunta en serlo 3 
por eso lo contestó. 
—No, no, mi ama. jNo, no y mil ye< 
ees no! E s preciso que yo vaya a bus» 
caria. L a honra en España es para la( 
mujeres más que la vida. 
Aquella respuesta, que tildaba a la a r 
gentina como meuos cuidadosa de su ho 
ñor que las españolas violentó a Enri-
queta. , 
— Y en la Argentina pasa lo mismo— 
respondió picada la joven.—¿Y qué qui» 
res hacer, pues? 
— I r a Buenos Aires y buscarla po: 
las calles y por las plazas y . . . 
— i Y no sabes que tú perteneces a m 
hacienda?—le contestó la dama con son 
risa indefinida, vaga, que , lo mismo po 
día ser un reto , que una caricia. 
Maruja lo entendió como reto y po! 
vez primera en su vida sintió en su ros 
tro el sonrojo de la miseria. Lna olí 
de sangre le cubrió de carmín la cara a 
verse en presencia de un ama que hacis 
valer sus derechos ante ella, mas libn 
siempre que las aves del campo y qn. 
las brisas de los bosques. Acordóse en 
toncos de que estaba ya tal vez en s: 
destino la carta enviada a dona Juli. 
para pedir el rescate, y no dudando <t' 
obtenerlo, tomó vuelos con esta esperanzn 
y con voz sumisa, pero resuelta, le uiji 
a su señora. , . 
—Señorita, una vez pagado por mi !• 
que sea suyo, estaré libre para- hac t̂ 
lo aue ine dicte mi conciencia. 
— Inocente! ¿Y si yo no quiero acep 
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de G o n z á l e z Benard, Rosita Giraud de 
Curbslo , Mar ía Josefa Supervielle de 
Aguilera, Ernestina V a r o n a de Mo-
ra, Hilarita Fonts de Mart ínez F a b i á n , 
Lu i sa Mar ía Mart ínez de Cardona, 
Margarita Crespo de G o n z á l e z del 
R e a l , Hermes Diaz de Mesa, Conchi-
ta Maceo de S á n c h e z Fuentes, Mar ía 
Jul ia Faes de P l á , María Vianello de 
Gutiérrez , Segunda Aced de Caste l lá . 
Noemi G o n z á l e z del Real de Bernard, 
Matilde L e ó n de Armand, Mar ía A n -
gulo . . 
Y entre todas descollando, tan be-
lla y tan interesante como siempre, 
María X é n e s de Primelles, la distin-
guida esposa del poular y muy sim-
p á t i c o Subdirector de la Renta. 
No la o lv idaré . 
Ü u a adorable mademoiselle que re-
saltaba entre las lunetas como una 
flor. 
E r a Rosi ta Dirube. 
No proseguiré una relación que 
resultaría en realidad de proporciones 
extraordinarias. 
Imposible. 
C ú m p l e m e y a solo decir que se 
cantará m a ñ a n a Gioconda como quin-
ta func ión de abono para debut de la 
Freeman y del bar í tono O r d ó ñ e z . 
E l bailable de la D a n s a de las H a -
ras tendrá e j e c u c i ó n fastuosa por la 
Pavlowa. 
Y R í g o i e t t o el viernes. 
u c r t o 
E I j VAPOR CORREO ESrAÑOI, "AIi-
JTONSO X I I I " QÜJE ZAKl'O DK l.A HA-
BANA LIJEGO A SAN JUAN DK P U E R -
TO RICO CON E U CAPITAN MUY ORA-
V I Y HABIENDO E A E E E C I D O E U «O-
B K E C A R G O E N JLÁ T R A sí A.—LA 
T R A S A T L A N T I C A ESPAÑOLA E S P E R A 
E N B R E V E OCHO VAPORES.—TOBO L O 
QUE SE SALVO B E L " O L 1 V E T T E " S E 
OUEMO E N K E Y WEST.—UNA LUÍS 
OUE E S MUY P O T E N T E . — B U E N S E R -
VICIO.—LOS QUE LLEfíABON.—•EM-
BARCO E L CIRCO P U B I L L O N E S 
E i ^ "ALFONSO X I I I " 
Poa Mnuel Ot;uluy, Consignatario en 
esta plaza de la Compañía Trasatlántica 
española recibió ayer tarde un cablegra-
lua, de San Juan de Puerto Rico, donde 
SKJ le notifica que el día 23 del corriente 
arribo a íiquel puerto el trasatlántico es-
pañol "Alfpnso X I I I " que zarp6 del puer-
to de la Hiabana el día 17, conducbíndo 
carga general y pasajeros. 
Dos desgracias muy lamentables han 
ocurrido a bordo del "Alfonso X I H " du-
rante la travesía. L a primera fué el fa-
Hecimiento en alta mar del Sobrecargo 
de dicho buque, y la segunda, la enfer-
medad del bien querido Capitán Come-, 
lias, que se vio súbitamente atacad>> por j 
aína apoplegía que pone en peligro su! 
vida, pues según el cablegrama el Capi-
tán señor Cornelias está muy grave. 
E l _ buque español seguirá viaje a E s -
d e 
l ^ r - O h l M i r e e s t a m e s a , n u n c a se v í ó n a d a m e 
0 j o r e n c u b i e r t o s . E s t o s t i enen 4 0 a ñ o s de u s o 
Ij* y e s t á n n u e v e c í t o s . De seductora a p a r i e n c i a 
i< y de u n a c a l i d a d i n m e j o r a b l e . 
§ S i V c L q u i e r e t e n e r u n o s c u -
I f n o c o m p r e ^ e s t i l o s b a r a t o s . 
C o m p r e c u b i e r t o s PLATA QUIN 
TANA efe S£Sti®fecS:orla ^ a r o n -
• t ia , s í n lirraitár el U e m p o 
c iurac lór t . corefcrastados S O 
g r a m o s d e p l a t a . 
P r e c i o s d e l esti lo n ú m , 2 0 
DÉ! 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cncharaa para te 6.50 
Cuchillos 17.60 Cucharas par& c a f é . . S.50 
Cucharaa para poatre 10.50 Cucharón para sopa., 5.90 
Xeuedorea para poatre $10.50 
C u c h a r a s p a r a he lado, tenedores p a r a ostras , 
cubiertos p a r a pescado y toda clase de juegos 
p a r a serv ir . 
R e s i s t e n a l u s o c o n t i n u o 
d u r a n t e ' 5 0 a n o s . 
}.\} E s t i l o 
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j r a n s u r t i d o d e J o y e r í a y O b j e t o s p a r a o b s e q u i o s 
paña con esas dos notables bajas en el 
cuídro <lc. su brillante ofieialbl^tl. 
S E KSPKUAN OCHO VAFOKKS KSI'A-
También don Mannel ÓttWuy ba reelbl-
do notieías de la salida de puertos de 
Espi.íla pora Cuba de loa siguientes bar-
cos '"C&.taluna" va próximo a llegar; 
"fimiHa h' l,¿re"'del Mediterráneo; ' Sa-
trustegul" y "LeRazpl" con salida loa 
oías 21 y 20 próximo por vía Canarias y 
Tuerto Uico; '•Keina María Cristina" que 
debe de haber zarpado do U- Coruña el 
día 21, directo para la Habana;-el ' Isla 
de Panay" y "Claudio López1' por la pro-
pia vía de Nueva York, y el ''Manuel Cal-
vo" (jue también vendrá zarpando de Cá-
diz el día 2 de Enero próximo. 
E l vapor "Alicante" salló ya de Ni *,a 
Yorlí para EspaGa. 
LAS P E R D I D A S D E L A "OCCIDENTAL 
T, , . S. S. CO." . . 
En el Incendio y destrucción de los 
muelles de la Peninsular and OeeMental 
S. S. Co.", se experimóntarori las pér-
didas de dos grandes almacenes aonae se 
depositaban cantidades de i-omestibles y 
otros artículos que ne emplean en los 
barcof de la mencionadr-. empresa. 
Esas pérdidas lian sido mayores por-
que la Compañía de la Florida espera que 
en el afio de 1910 la temporada de turis-
mo sea muy notable en Cuba por cuanto 
todavía el Gobierno de los E E ÍJU no 
desea .que sus ciudadanos vayan a Euro-
pa. 
E n el mencionado incendio se quema-
ron aeimismo todos los enseres y demás 
jitiles que se salvaron del naufrapló del 
vapor "Olivette" y que valían varios miles 
de pesos. 
E l montauto do las pérdidas totales de 
ese siniestro se calculan en 00 mil pesos, 
i o n L A tí PASCUAS NO V I E N E N LOS 
EEUIíYS 
Manana, día 25 no vendrán a .isto puer-
to los ferrys de Key West por ser día 
de fiesta. 
KTy "GiBAKA" A L NORTIO 
Pora Filadelfia o Nueva York zarpara 
destle Caibariéu conduciendo 10,400 tacos 
de iiai'icar el vapor de la ICmprcsi Navie-
ra, "Gibara." 
L A F L O T A BLANCA 
Esta empresa de vapore.-; espera en bre-
be los vapores "Parismina," ^Preston' y 
el "Morgauza" que proceden todos de New 
Orlt-ans v traen carga general. . 
E l 'Morgan/.a" trae .14T(¡ bulto> de ¡les-
eada, 2,2;)7 barriles de papas. 120 '-ajas 
oe calzado económico y 76 barriles de do-
s'.nt'ectante. 
E L " M O V l ' E K K E Y " 
Procedente de Nueva "York llegó ayer 
tarde el vapor anierijano '•Monlewrey 
que trajo pasajeros para la ITi bana y de 
u-i.n>!to para México para donde zarpo 
ayer ¡msiuo. 
Llegaron en este vr.por la señora L i l -
ilí Bomme. el Capitán del Jfljéiclto B ¡r 
Pablo Mollnet, señor José Agustín Cas-
tellanos. 
L a esposa del Encargado de Negucios-
de los Estados Unidos en Cuba, a quipn 
se le dispensaron las cortesías de estilo. 
Etnbaroarou en si propio vapor para 
Progreso v Veracruz, ios señores Manuel 
Abascal, Rafael Fornáudoz, Manuel Gon-
zález, José de Abiega, Gabiuo Lamban, 
Isidro Villamonté. José M. Pascual, Ma-
nuel A. líecio, Juan C. Solano, Juan J . 
&amountu y señora y otros varios. 
E L CIRCO P U B I L L O X E S 
E l circo ecuestre de la señora viuda 
de Pubillones embarcó también en el 
•"Monterrey" para, actuar en México 
A LOS ESEADOS UNIDOS 
Por la vía de Key West embarcaron 
los señores Carlos Obregón y familia, 
Guillermo Zañudo, Armando Rodríguez, 
Raoul Rivero y señoray Mr. Ilalsey Lea-
vet y familia y otros.7 
LESIONADOS 
En distintos lugares del puerto y es-
tando trabajando so lesionaron de mane-
ra casual los jornaleros Angel Pérez Va-
liente, C. R. "Foster, Nocoalas Havia y 
Francisco Calvet. 
IXSU l'.ORDINADO 
E l capitán de la barca francesa "Lau-
ra A. Barues," pidió al oficial de día del 
crucero "l'atria" que arrestara a un tri-
pulante de lá. mencionada barca que se 
Labia sublevado y lo desobedecía. 
E l marino militar procedió al arresto 
del insuberdinado y lo entregó a la Po-
licía del Puerto quien lo remitió al Vi -
vas basta que zarpe el barco. 
UNA LUZ P O T E N T E 
Para cumplir con lo q'ue dispone el 
Reglamento de Luces de bi República, el 
Capitán del Puerto dispuso que por el 
Capitán de Fragata señor Alberto de Ca-
Tricarte y la policía se abriera un expe-
diente para informar sobre una luz que 
se ba instalado en la parte más elevada 




E L A Y: 
F e l i c i í a a s u distinguida dientela 
con motivo de las Pascuas y Año Nuevo. 
Y aprovecha la ocasión para ofrecerle la inmensa variedad de plantas 
ornamentales de salón (especialidad de la casa) así como bouqueta 
para novias, cestos, ramos, coronas, etc., etc. 
S E GARANTIZA LA E S M E R A D A C O N F E C C I C m DE TODOS L O S T R A B A J O S 
J A R D I N " L A D I A M E L A " 
D E P E D R O L L O V E R A 
2 3 e s q . a J ( V e d a d o ) T e l é f o n o F - 1 1 7 6 
A/viLJ/viCIÜ 
• i , «hj- n n i u . ' M W W i a » * » - " — - • • " ~ - » a 
la Habana Auto Company en la calle d" 
Marina y cuya luz tiene más potencia lu-
mínica que el faro del Morro. 
E l capitán de la Policía señor Juan 
Perearnau, ha informado que dicha luz 
alcanza la del faro "O Donnell", pero 
ique no puede ser confundida por los na-
vegantes, porque carece de características 
propias. 
HURTO D E 180 L I B R A S D E ARROZ 
E l Sargento de la Policía del Puerto 
st-ñor Raurell, con el vigilante número 
20, lian prestado un buen servicio. 
Dichos funeionariosi lograron ocupar en 
la bodega situada en la calle de Puerta 
Cerrada esquina a Alambique y propie-
dad de José Roque, ISO librr-s de arroz 
que habla hurtado de los inuelles de Ata-
lés el blanco Justo Hernández, natural 
ci Regla y vecino de Vives número 47, 
el cual fu>'í arrestado en moentos d-e lle-
gar a la bodega portando una nueva lata 
do luz brillante llena de arroz, pues en 
. __Üg 
P o l v o s d e l 
D r . F m j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenue*', muy 
olorosos y delicados. 
C a j a s G r a n d e s 
( M O T E R A S OE C R I S T A L ) 
Muy propias 
para regalo» 
C a j a s C h i c a s 
Ind í spensabks todos 
o e 
O 
E N E S X U C H E S O E N P I E Z A S S U E L T A S 
Rico surtido en variedad tan grande, que el rico, el po-
bre y los de medianos alcances, encuentran lo que 
pueden pagar y lo que quieren. 
E s t u c h e s , d e s d e $ 8 . 9 0 h a s t a S 4 0 0 . 
Cí?gíiííÍo a C u c h a r a y T e n e d o r , d s s d e S I . 
C ü B i E m r o s 
En estuches o juegos completos, hacen un regalo que 
saben apreciar las muchachas que se casan. 
6 é 
O B I S P O , Núrru 
9 9 
(•c-.a forma era como había logrado hartar 
¡las 1S0 libras. / 
101 acusado neg<3 los cargos per» fué 
icmifido al Vivac. 
KL CHUCERO FRANCIA "GLORIE" 
Según lia comunicado oficialmento Isi 
r.ega-ión francesa a la Capitanía iW 
I-m rtc». en los últimos días del prestinta 
mes arribará a la Habana ei crucero 
de la armada de esa nación "Glorie" que 
trae a bordo al almirante M. Grout 
No es la primera vez que el "üiorie'' 
visita este puerto. 
MR. HI'DSON 
Kl Administralor general de la Cuban 
Company lia embarcado ayer para loa 
Estados Unidos, vía Key West. 
Se espera en breve una barca noruega 
cjue trae un cargamento de tasajo. 
P a r a l a s N i ñ a s d e ! [3 -
c 10512 alt 6t-2Í 
P a r r o q u i a ! d e l P i l a r 
E l s e ñ o r Cv.ra P á r r o c o do la Igle* 
s ia Parroquia l del P i lar ha recibido 
r a r a ser repartidos entre los niñoa 
del Catecismo comomo regalo de Pa3* 
cuas, los sisutentes efectos: 
F a m i l i a de don Angel Alonso: m 
caja de medias. 
Jos" Gonzá lez y s e ñ o r a : dos doce 
ñ a s jarros aluminio. 
Doctor P u l g a r ó n : tres pesos-
S e ñ o r a C:.talina Giflarraga de Sán-
chez: j u g u o í o s . 
Joohnny y J o s é Sabates: juguet » 
Don J o s é P a r r a q u é y señora: J 
guetes. 
e E n e r o e s e 
V E A i L G l W O S F i M C I O S Y J U Z G U E 
Piezas de crea hilo, 30 varas , $6.48. 
Piezas de M a d a p o l á n , $3.00. 
/ Piezas de h o l á n c lar ín , doble ancho, $5.70. 
( P ieras de h o l á n cambrai, el m á s fino, $11.25. 
\ Vestidos de t a f e t á n Georgeet y Charmens , los .de $50 a, $60, a $28. 
\ Sayas de t a f e t á n de seda, a $5.40. 
( Georgeet doble ancho seda pura, a $1.90. 
1 Charmous y T a f e t á n doble ancho., seda pura, a $1.90, 
Cuellos de Pie l y Marabú, desde £1.98. v a l í a n m á s del doble. 
/ Abanicos de pluma en todos colores, desde $2.60. 
¡ Camisones y combinaciones francesas, finas desde $1.05. 
Camisas , camisones, pantalones de seda y enaguas por menos de lo 
que valen las de a l g o d ó n . 
T O D O S L O S A R T I C U L O S P O R I G U A L . V E R A U S T E D U N A D I F E -
R E N C I A D E 50 P O R C I E N T O . 
L O S S O M B R E R O S DE S E Ñ O R A Y N I Ñ A L L A M A R A N SU A T E N C I O N 
P O R L O S P R E C I O S L O S D E $15 A $20, A $6.90, I O S D E $10 A $15, A $3.00, 
L A S F O R M A S D E S O M B R E R O U N A V E R D A D E R A G A N G A . L E C O N -
V I E N E V E R E S T O . . • 
C H A L E S D E S E D A S U P E R I O R E S , A $1.50 Y $1.98. 
No lo olvido, solo hasta el día 10 de E n e i u. 
L O S C O M E R C I A N T E S D E L I N T E R I O R Q U E N E C E S I T E N S O M B R E -
R O S P U E D E N S U R T I R S E B I E N P O R POCO D I N E R O , A S I COMO D E L O S 
D E M A S A R T I C U L O S . 
1 
A n d a d o r e s 
a $ 3 . 7 5 e n 
" L o s Reyes M a g o s " 
7 3 , G a i i a n o , 7 3 . T e l . A - 5 2 7 8 
C10323 al* 3t.-lS 
C a s a C a ñ e d o , N e p t u n o . 
e n t r e A g u i l a y A m i s t a d 
4 5 
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g l P a v o 
d e N a v i d a d 
Mesia, cuya misión es providen-
Lft igl, ceno de los pueblos, ha pro-
^ f Intificar todo, y aún el pavo 
cur»*10 ^ ' r que a muchos recrea, y 
de Pascíve de solaz a las famllisa 
tastt hammete de Noche Buena tiene 
en el,b Unificación moral religiosa, 
su &lta ̂ «rhos cristianos el pavo será 
para niu según ios fabulistas ea 
c09â n apropio de la vanidad; pero sinibolo ai> * cuestión detenidamente, 
«amiI1L ^ la tradición histórica, hay , través " a la gran gavia 
que ^^'catolicismo nada ha sido. 
i eS 
103 
la debida veneración a Cria 
Para , Lnr del mundo sin el peligro 
to, SalXias de los paganos, eligieron 
de I?-s D"ión clo símbolos iconísticos, a 
linaP̂ 3=( ingeniosos, en los cuales 
^ín y adoraban la veneranda imagen 
áeĴ Tel'en sus iniciales griegas, co-
nondía a Jesucristo, hijo de Dios 
r v el cordero les daba a conocer 
vit',mildad y mansedumbre del envia-
Iíl K a Naciones. El gallo figuraba 
d0 diadamente la victoria del Mesías 
ap^ el pecado y la muerte eterna; 
• «tras aue la serpiente representa-
fienrudencia del hijo del hombre, 
o nue así como Mioisós exaltó la 
nip.nt.e en el desierto para la sauld 
m mieblo hebreo, así también conve-
, la exaltación de Jê ús en el Gói-
Za oara el bien de la humanidad. 
0 Pnr eso también el pez de Tovías 
disímbolo figura de Cristo, porque 
Iban dotado de admirables virtudes 
í ntra el enemigo del espíritu. 
La paloma, que lleva a los buenos 
dTamo de oliva de la paz y en el 
L la resurrección la libertad a los 
calvados del naufragio, fué también 
íímliolo apropiado del Salvador. 
Además el pavo, que para muchos 
*espejo donde se mira la vanidad 
v pedantería, fué elegido también por 
:cs primeros cristianos para represen-
tar la victoria y resurectcáón del Hi-
lo do María. Por eso la iglesia entre 
los objetos litúrgicos de la misa, du-
rante los primeros siglos, usaba el 
flabelo de plumas de pavo, imagen de 
Cristo resucitado, que además ahu-
yentaba las moscas e insectos, símbo-
los del pecado, y compañeros insepa-
rables de la corrupción y de la muerte. 
Todavía se guarda en Ib catedral d*! 
Maza el flabelo de la reina Teodo-
linda. mujer de Antario, rey de los 
Lombardos, confeccionado con plumas 
de pavo real. 
En los sarcófagos y catacumbas de 
los cristianos do los primeros siglos 
figura con frecuencia el pavo, conK. 
— o l ^ S l e c i X o t - ! f 
ca del Guadalimar, aparece Jesucristo 
sentado, teniendo a sus lados dos pa-
vos, que hacen la rueda, como repre-
sentativos de su victoria sobre la 
muerte. 
Las vestiduras saaerdotales de los 
lirimeros tiempos llevaban también 
Impresa esta figura, para que el ce-





Cura la caspa prontamente. 
f r a s c o b a s t a ; s e g a r a n t i z 
DE VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS 
W DE USARLA 10C10« 0̂ 
'UOiM. 
C r u s e l l a s y C a . , H a b a n a . LIAS HNO V C 
ta la gloria futura. La casulla de San mo se ve todavía hoy a las viejas pin 
Dionisio, que se guarda en San Fer- uiras del ábside de la iglesia bizanti-
mín de Tolosa, de seda verde e hilos liad e San Jorge en Salónica, en las 
lebrante tuviera siempro ante su vis- corado de las primitiva 
y pelícanos. Los vestidos que ostenta j se halla rodeado de pavos reales. 
'«'osó Justiniano y la emperatriz, ¡ Asimismo el pavo ha servido de 
Teodora en los mosáicos de Ravena I adorno en otros muchos objetos sagra-
parecen tener en sus medallones cir- dos. En la cátedra episcopal de San 
culare pavos o patos. En un tejido bi- Maximiano de Ravena se admira en 
zantino, de seda, restos de ropajes sa- i el Centro la imagen del Salvador, sen-
grados, que se guardón en el Vati- tado en señal de potestad y dominio 
cano, se divisa el pavo real. I rodeado de escenas del Nuevo Testa-
El pavo figuraba también en el de- I mentó, sirviéndole de pedestal una 
T E L E F O N O A-3746. 
basílicas, co- i franja e pavos reales, palomas y cier 
vog ^ un Evangelario, del siglo dé-
cimo, en la Biblioteca Imperial da 
San Petersburgo, se ve en su portada 
í una preciosa iluminación en la que 
se halla la Santa Cruz, ostentando a 
I su lados, como guardias de honor, dos 
j pavos reales. En otra miniatura del 
Evangeliario de Carlos Magno, del si-
¡ glo octavo, se divisa un ábside, en 
icuyo centro existe un baldaquino y 
| una fuente, en representación de la 
| gracia y de la vida eterna, a la que 
\ acuden a beber, palomas, ciervos, pa-
Ivos y otros muchos animales. 
| El significado de todo esto es .̂ ue 
i el pavón pierde su cola en Invierno 
¡y la hace espléndida en la Primavera, 
i interpretando así la Resurrección de 
! Cristo. 
I Jesucristo es pues el pavo real, des-
| pojado de sus galas en su pobre naci-
miento en el pesebre de Belén, en su 
slón gloriosas, y en la gran epopeya do 
la civilización cristiana. 
El pavo real es la figura de la glo-
ria que espera el buen cristiano, que 
ha sabido despreciar las pompas y 
vanidades del siglo y copiar los vir-
tudes de Cristo, especialmente su hu-
mildad y mansedumbre que le lleva-
rán a su exaltación gloriosa. 
Cristóbal Jurado, 
Párroco de Niebla (Huelva) 
e t o s u r t i d o d e a r t í c u l o s d e 
l a s , e l m e j o r d e l a R e p ú b l i c a . 
» s , C h a m p a n , r h a c o i í y l i c o r e s . 
H a g a s u p e d i d o c o n t i e m p o , p a r a 
s e r v i r l o a d o m i c i l i o . 
D E P O L I C I A 
HURTO 
Anoche denunció a la Secreta Cé. 
sar Castillo Rivas, dueño y vecino dft 
la vidriera establecida en la Avenida 
de Italia, 114, que anteayer se lo 
presentó en su vidriera un individuo 
a quien conoce por Pelayo Valdés, el 
que le compró ciento ochenta fraccio-
nes de billetes para el sorteo de ho3r, 
extendiéndole en pago de los mismos 
dos checks, uno por ciento sesenta 
pesos y el otro por veinticuatro, con-
tra el Banco de Gómez Mena; que 
una vez hecha esta operación, Val-
dés le pidió de nuevo los checks y 
después de romperlos, se dió a la 
fuga, sin que pudiera ser detenido. 
El denunciante se considera perju-
dicado en el valor de los billetes. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Línea esquina a M., do-
e l d 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a S . S . 
S E C R E T A R I A 
e p o n e e n conocimiert fo d e los s e ñ o r e s a c c i o q i s t a s d e p r e f e r i d a s q u e en el sor teo v e r i f i c a d o 
1 4 d e l m e s e n c u r s o r e s u l t a r o n p r e m i a d o s los n ú m e r o s q u e a c o n t i n u a c i ó n se e x p r e s a n ; 
FABOS JíUMEROS PREMIADOS líUMEHOS PREMIADO^ 
retiro humilde de Nazaraet, y en la | m*cilio del doctor Tomás Feline democracia y caridad de su vida pú 
I blka, que aparece después con la luz 
j esplendorosa de sus virtudes en el 
sermón de la Montaña, en su entarda 
sermón de la Montaña, en su entrada 
del Gólgota, perdonando a sus enemi-
gos, y en su Resurrección y A&cen-
ra&cho, un individuo desconocido tra-
to de robar, y al ser sorprendido se 
dió a la fuga. 
El doctor Camacho denunció el he-
dió ante el detective Gregorio Suáreir. 




I C A L E G I T 
I 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A ! 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a , 
P r e s é r v e l 




Kélna de las sidras y sidra de las reina 
10,000 ¡i Chelas a la que la supere 
Desde el que pesca en ruin barci) 
Hasta el de más fina, rama, 
Todos dicen que no hay sidra 
Que supere a "LA ALDEANA", 
Depósitos: Echevarría y Ca., S. en C, Compostela, 92. 
Teléfono A-2880. Sánchez y Solana. Oficios, «4. Tel. A-328<) 
NUMEROS PREMIAD  
Del 21 al 30 

















































































































































































































































































" 8681 " 
" 8691 " 
" 8801 " 
" 8921 " 
" 8951 " 
" 8971 " 
9281 " 
9241 " 







" 9681 " 
9901 " 
" 9991 " 
" 10021 " 
" 10051 " 
" 10081 " 
" 10211 " 
'* 10241 " 
" 10271 " 
" 10321 " 
" 10351 " 
" 10361 " 
" 10431 " 
" 10441 " 
" 10451 " 
" 10571 " 
" 10601 " 
" 10691 " 
" 10731 " 
" 10751 " 
** 30811 " 
" 10851 " 
" 10911 " 
" 30991 " 
" 11031 " 
" 11151 " 
'* 11311 " 
w 11341 " 
w 31491 " 
'* 11611 " 
" 11631 " 
" 11691 " 
" 11791 " 
" 11851 " 
" 11871 " 
" 32051 " 
" 12141 " 
" 12161 " 
" 12241 " 
" 12281 " 
" 12361 " 
" 12381 " 
•• 12401 " 
" 12441 " 
" 12521 " 
" 12531 " 
" 12601 " 
" 12631 " 
'* 12701 " 
" 32711 " 
" 12871 " 
" 12891 n 
" 32911 " 
" 32951 
" 18081 " 
" 18041 " 
" 18051 r 
" 38291 " 
" 13301 " 
" 13421 " 
13651 " 
" 13661 *» 
" 13691 " 
" 13731 " 
" 13821 " 
" " 13831 " 
" 13871 " 
" 13951 " 
" 14031 " 
" 14101 * 
" 14141 " 
" 14171 " 
" 14271 " 
" 14281 ** 
" 14351 " 
" 14431 " 
" 14431 " 
" 3 4471 " 
" 14481 " 
'* 14581 " 
" 14641 " 
" 14771 " 
" 14811 " 
" 14821 " 
" 14891 " 
" 14921 " 
" 34961 " 
" 14971 " 
" 15021 " 
" 35041 " 
" 3.5121 " 
" 15131 " 
n 15191 " 
** 16261 " 
" 35431 " 
" 15511 " 
" 15531 " 
" 15561 " 
" 35711 " 
" 15801 " 
" 15871 " 
** 15891 " 
" 15911 " 
" 16111 ** 
" 36141 " 
" 16151 " 
" 16351 " 
« 16401 " 







































































































































JÍ K  I S 
Del l e ^ l al 16530 
" 16541 " 
" 16591 " 
" 16611 " 
" 16631 " 
" 16671 " 
" 16681 " 
" 16781 " 
* 16841 " 
" 16851 " 
" 16901 " 
" 16991 " 
" 17361 " 
" 17211 " 
" 17231 " 
17281 " 
" .17311 " 
" 17341 " 
" 17381 " 
" 17421 " 
" 17481 " 
" 17561 " 
" 17641 " 
" 17661 " 
" 37681 " 
" 17721 " 
" 17731 " 
" 17741 " 
" 17751 " 
" 17791 " 
" 17821 " 
" 17881 " 
" 17921 
** 18051 " 
" 18091 " 
18111 " 
" 18121 " 
" 18251 " 
" 18291 " 
" 18471 " 
" 18501 " 
" 18751 " 
" 18791 " 
" 18931 " 
" 18941 " 
" 18951 " 
" 18961 " 
" 18991 " 
H 39001 " 
" 19041 " 
" 19101 " 
" 19241 " 
" 19281 " 
" 19301 " 
*' 19351 '* 
" 19361 " 
* 19381 " 
" 19461 " 
" 19471 " 
" 19521 " 
" 19571 " 
" 19611 " 
" 19711 " 
" 19881 " 
" 19901 " 
" 19911 " 
20201 " 
" 20251 " 
" 20341 " 
" -20391 " 
" 20431 " 
M 20581 " 




" 20861 " 
" 20881 " 
20891 " 
" 20921 " 
" 21001 " 
" 23071 " 
" 21161 " 
" 21171 " 
" 21251 " 
" 21341 " 
" 21351 " 
» 21401 " 
" 21461 " 
" 21531 " 
" 21561 " 
" 21591 " 
" 21631 " 
" 21691 " 
" 21711 " 
* 21721 " 
" 21731 " 
" 21741 " 
" 21841 " 
" 21851 " 
" 21901 " 
" 21951 " 
" 22031 " 
22061 " 
" 22101 " 
" 22131 " 
" 22321 " 
" 22771 " 
" 22841 " 
" 22861 " 
" 22871 " 
" 22891 " 
" 22951 " 
" 23041 " 
" 23101 " 
" 23111 " 
" 28131 " 
" 23141 " 
" 23301 " 
" 23321 " 
" 23371 " 
" 23381 M 
" 23411 " 
n 23461 " 
" 23491 " 
" 23571 " 
" 23671 " 
" 23701 " 
23801 " 
" 23851 " 
" 23861 " 






































































































































A D V E R T E N C I A : E n l a s d o s p u b l i c a c i o n e s a n t e r i o r e s se i n c u r r i ó e n e r r o r e s q u e h a n s ido txwsti-
^ E n ^ a O f i c i n a d e e s t a S e c r e t a r í a , O b i s p o , n ú m e r o 5 3 , a l to s , todos los d í a s h á b i l e s d e 1 0 
a 1 p . m . se les p r o v e e r á a los t e n e d o r e s d e d i c h a s a c c i o n e s los t í t u l o s c o r r 
E n l a :?:>, <i  i u a . m . 
  e s p o n d i e n t e s p a r a s a 
c o b r o c o n d e r e c h o a d i v i d e n d o h a s t a e l 31 d e l p r e s e n t e m e s . 
D e s d e e l d í a 2 se E n e r o p r ó x i m o p o r r á n s er p r e s e n t a d o s d i c h o s t í t u l o s e n e l b a n c o t s p a n o l 
d e l a I s l a d e C u b a . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 1 6 d e I V l O . 
CIOZl» ait. !2t.-6 4d-22 
H U I S O C T A V I O D I V I Ñ O , 
S E C R E T A R I O . 
e „ u d - E s t ó m a g o ? A G U A D E S A N M I G U 
o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Provoodores d© S. M. D. Alfo»»© XIII. De ctílídad pública desde 18ML 
Gran Premio en la« Exposlcl»»*» de Pasamá y Saa Francisco 
^•Tfl US 24 % BOTELLAS 0 12 UTSOS, DEY9LV1END8SE 25 CTS. POR LOS OTASES VAC10L \ H A G A S U & P E D I O O S M X A C C m , N U M 
Vi*£ BIQEfmVAS Y U»S«A»!A*>.LA M«s£, riMA MS MCSA 
• 
PAGfNA DIEZ 
I n t o r m a c i ó n 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 24 de 1918. AÑO LXXXVI 
M e r c a n t i l 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Segrún escri tura fecha 6 del corrien 
te, ante el Notario de esta ciudad, 
doctor Evar i s to L á m a r , ha entrado a 
formar parte como gerente, de l a so-
ciedad Franc isco Pi ta S. en C , su 
antiguo apoderado, s e ñ o r A n d r é s Pi^ 
ta Morales, continuando la misma, en 
lo sucesivo, bajo la r a z ó n social do 
Franc i sco P i ta e Hijo, S. en C, 
Son ú n i c o s gerentes los s e ñ o r e s 
Franc i sco Pi ta Bouza y A n d r é s P i ta 
y Morales, con derecho a l uso de la 
f irma social y, como comanditario, el 
s e ñ o r R a m ó n del Val le y Fumarada . 
A l mismo tiempo se nos comunica 
que, por escritura ante el mismo No-
tario, han conferido poder general pa-
r a que los represente en sus neflo-
a l s e ñ o r Juan C a s a l Rodr íguez , 
antiguo empleado de esa casa. 
-i fecha 21 de los corriente y por 
escr i tura n ú m e r o 31»5 ,otorgada ante 
el Notario de Bejucal doctor Manuel 
rto y C a s t a ñ e d a , fué liquidada 
y disuelta la sociedad de Rugama y 
Rivero, que giraba en L a Salud bajo 
a razón social r)* eme eran ú n i c o s i 
^s los s e ñ o r e s Antonio Rugama1 
y F e r n á n d e z y u r b a n o Rivera y del 
Valle, h a b i é n d o s e adjudicado el pri-
mero todos los bienes, c r é d i t o s y obli-
gaciones de la misma, p a r a continuar 
bajo su solo nombre, todos los nego-
cios de esa disuelta Sociedad en su 
establecimiento nombrado " L a U n i ó n 
del Pueblo". 
/ 
L A S C O S E C H A S 
C a ñ a . — L a s l luvias dé la semana 
han sido favorables a l a c a ñ a nueva; 
y se h a n hecho algunas siembras de 
la planta, en buenas condiciones, a s í 
como los trabajos de cultivo de a q u é -
l l a ; pero han perjudicado alg', a l a 
molienda en algunos lugares de Orien 
te, entre los que se cuenta el Manatt 
Sugar. Co. Y esas lluvias,• a s í como 
los calores de los dos ú l t i m o s d ías 
se teme que causaran a l g ú n a i r s r o en 
el estado de madurez de la c a ñ a ; l a 
que en Mata, Santa C l a r a , tiene, no 
obstante, ya , g ü i n e s en varios c a ñ a -
v é r a l e s . E n P i n a r del R í o se espera 
que la zafra sea mayor que l a pasada, 
porque cuentan los centrales con bas-
tante m á s c a ñ a , y é s t a tiene muy 
buen desarrollo por lo favorable que 
le han sido las condiciones del tiem-
po en esa provincia. A l terminar l a 
semana estaban moliendo 30 ingenios, 
que t e n í a n elaboradas 2.558 tonela-
das de a z ú c a r ; y en los de U n i ó n de 
Reyes se estaba cortando c a ñ a para 
empezar l a zafra. E l central F r a n -
cisco, de Camagiiey, tiene envasados 
12.402 sacos de a z ú c a r . De l a zafra 
pasada se han recibido 3.351.686 to-
neladas en los distintos puertos de l a 
R e p ú b l i c a . E n general—sobre todo en 
P i n a r del R í o — h a y gran a n i m a c i ó n , 
tanto en los Centrales como en las co» 
lonias, para los traba j ó s de l a zafra . 
T a b a c o s . — L a s condiciones del tiem, 
po en l a semana han s i d ¿ muy favo-
rables para l a cosech adol tabaco, del 
que se siguen haciendo extensas siem 
bras , para las que hay abundancia 
de posturas en l a provincia de P i n a r 
del R í o ; en la que l a cosecha se es-
pera que sea bastante mayor que Ist 
pasada. De las siembras tempranas 
e s t á n algunas en estado de desboto-
narse, y otras p r ó x i m a s a poder dar» 
les el pr imer corte, habiendo Alcan-
zado notable desarrollo las matas. 
Por M a y a r í Oriente, hay t a m b i é n ani-
S e h a c e s a b e r a l C o m e r c i o y a l P ú b l i c o , 
q t j e n u e s t r a m a r c a d e f á b r i c a h a s i d o c a m b i a d a , 
y q u e . d e s d e a h o r a » t o d o s n u e s t r o s p r o d u c t o s 
q u e d a n a m p a r a d o s p o r l a m a r c a q u e m u e s t r a 
e l a n u n c i o . 
Los productos seguirán siendo los mis-
mos, igualmente exquisitos, los prefe-
ridos del público, por su calidad y de-
licadeza. Sólo la marca de fábrica ha 
sido cambiada. 
H . W i l s o n y 
C A S A F U N D A D A E N 1 8 7 9 
A p a r t a d o 1 6 1 . C o m p o s t e l a , 7 0 . T e l é f . A - 3 4 7 6 
cisco Val l e ; A g u s t í n Paneque; Ma-
nuel Santos; J o s é Alfonso; Fernando 
J o s é Cancio 'y Ernes to Suárez . 
T a m b i é n h a concedido las inscr ip -
ciones de las marcas que para so3alaf 
ganado solicitaron registrar los s e ñ o -
res 9steban H e r r e r a ; Rafae l S u á r e z ; 
Cruz Botello; Fabio Cast i l lo; Eulogio 
L i m o n t a ; Clemente Vassa l lo A l e m á n ; 
R a m ó n G o n z á l e z ; Pablo N ú ñ e z ; Na-
zarlo S u á r e z ; M a r í a C . Soto; V i r g i -
nio Sifontes; Longino R u i z ; Benjai 
m í n H e r n á n d e z ; R o d r í g u e z ; Casi ldo 
Basterrechea Molina; Ovidio G o n z á -
lez Alvarez; R a m ó n A r i z a ; E m i l i o 
S a r d i ñ a s ; Fel ipe Alonso F e r n á n d e z ; 
Salvador Canuto; Rafae l Nayo; C a -
ridad Varona; Camilo A l v a r e z ; Ma-
nuel J i m é n e z ; F r a n c i s c o Fuentes ; 
Donato Prado; L u i s a C a r m e n a ; J o s á 
Sosa; Santiago G á l v e z ; Carlos Ge-
rardo Izquiero; Porfirio Moreno; Jo-
s é Mora; J o s é Ortiz y Domingo Quin-
tana Rodr íguez . 
I M P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s de Boston por 
el vapor L a i e Lonise , y de K e y West 
por el H . M . F lag ler , de V e r a c r u z . 
por E s t r a d a Pa lma . 
Fr i jo les , 10.224. 
Bacalao, 1.450 sacos. 
Pescado, 1.322 bul to \ •* 
Papas , 5.05. 
Arenques, 208 cajas . 
Manteca, 200 tercios. 
Puerco, 1.448 piezas. 
Cebollas, 300 sacos. 
Huevos, 460 cajas . 
MUí.CaDo P E C Ü A R i O 
D I C I E M B R E 23. 
m a c i ó n para el cultivo de l a planta. 
F r u t o s menores .—La p r o d u c c i ó n 
de estos frutos es buena en general, 
r e c o l e c t á n d o s e p l á t a n o s , diversos fru-. 
tos del p a í s , hortalizas y legumbres. 
L a cosecha de- frijoles no h a sido bue-
na en el Cotorro, Habana. E n Cama-
giiey. E n Camagiiey se recolecta m a í z 
t i érno , y hay relat iva abundancia da algunas reses mayores por el 
frutos menores; de los que se siguen bunclo bacteridiano" 
llevando, a s í como a l g ú n m a í z a San- j E n el ganado de cerda no ocurre 
tiago de Cuba, de otros lugares de l a ' n o v e d a d ; y hay re lat iva abundancia 
provincia de Oriente. Se h a n hecho i de é l en Oriente. 
siembras en la semana, en buenas con • L a p r o d u c c i ó n de l a leche de v a c a 
diciones, de m a í z , papas y otros varios, va disminuyendo algo en P i n a r del 
frutos. E n el t é r m i n o de-Santiago de; R í o y en el Cotorro. 
la provincia de Camagiiey han muer-
to en l a semana, 10 terneros en cua- i 
tro fincas por el "carbunclo s í n t o m a 
tico", por lo que se ha di-stribuido 
gran cantidad de vacuna contra esa 
enfermedad, por la S e c r e t a r í a de la 
Junta de Agr icu l tura d é dicha pro-
vincia. T a m b i é n han muerto en el la 
'oar-
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 193 
Idem de ce 'da 793 
Idem lanar 28 
1074 
So de ta l ló l a carne a los siguiente* 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos, a 
40, 4L, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E LÜYANO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno • 75 
Idem de cerda . . . . . . . • 132 
Idem lanar 5 
212 
Se de ta l ló l a carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Ceroa, de 70 a 75 centavos. 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
| Se vendieron las - a r n é s beneficia-
das en este Rasvro como slerue: 
Vacuno, de 40. a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos. 
L A V E N T A E N P I E . 
Se c o t i z ó en '.os corrales durante el 
díi' de boy a los aiguientees prec io» ; 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Cerda, a 15, 16 y 17.1Í2 centavos. 
L a n a r , a 12, 14 y 15 centavos. 
RECUERDE QUE LA VIDA ES SOLO UNA. VIVALA INTENSAMENTE 
D I S F R U T E D E A L E G R E S V E L A D A S U S T E D Y L O S S U Y O S . E L 
Cuba se h a presentado en los florales 
y frutales un gusano, que se l lama 
a l l í "gall ina ciego", que causa mucho 
dafio a esas plantas y á r b o l e s destru-
yendo sus raices . 
Informes diversos.—Los potreros 
tienen buenos pastos y aguadas, aun-
L a s aves de c o r r a l jy sus produc-
tos siguen escasos en varios lugares. 
M A R C A S D E G A N A D O 
E l s e ñ o r Secretario de A g r i c u l ü i r a 
h a autorizado los t t í u l o s de propie-
que no en abundancia, en particulav dad de las marcas que se otorgaron 
en l a provincia de P inar del R ío . a los s e ñ o r e s Gumersindo Serrano; 
E l estado sanitario del ganado v a R a m ó n LeóU; Arturo Castel lanos; Pe-
cuno es bueno en general, aunque en l e g r í n C a r u l l a ; J o s é Onriquo; P r a n -
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por l a 
tonelada entre diez ysiete y diez y 
ocho pesos. 
Cani l las de res. 
Se cotizan entre 18 y 20 pesos l a 
tonelada. 
P e z u ñ a s 
E s t á el mercado firme entre 17 y 
18 pesos la tonelada. 
P I A N O L A A B O L I A N 
E S 
E S 
E L I N S T R U M E N T O M U S I C A L M A S P E R F E C T O . P O R Q U E 
E L U N I C O Q U E P O S E E , E L M E T R O S T Y L E Y E L T H E M O D I S T 
— — — — — — --rflL " 
C A S A G I R A L J \ 
COMPAÑIA NACIONAL O E PIANOS Y FONOGRAFOS S. A. 
O ' R e i l l y 6 1 . T e l . A - 3 2 6 4 . 
A s t a s de res 
E l precio de la p laza r i je entre 40 
y 50 pesos l a tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por l a san-
gre concentrada entre 140 y 150 pe-
sos l a tonelada. 
T a n c a je concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
l a tonelada. 
res con el suficiente para lo qi¡i 
queda del a ñ o . 
Crines de res j | 
Se e s t á n pagando entre 16 y 18 pe 
sos el quinta). 
L A O P E R A " , 
Hasta el primero de Enero próximo, admitimos sus-
cripciones a « E L E S P E J O D E L A MODA" 
la mejor revista de modas en español, por $2-50 año. 
Con esta insignificante cantidad, se ahorra rancho 
gasto en moldes. 

























£ 1 l i c o r e s t o m a c a l 
" F L O R D E E S 
T i e n e e l h o n o r d e s a l u d a r a s u s c o n -
s u m i d o r e s y a l p ú b l i c o , d e s e á n d o l e s 
m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
C a s a d e J . , Z a o j a 1 2 8 . H a b a n a . 
S i m 
c 10650 lt-24 
X A PRECIOS BARATO* 
Minbres 4e toéascK*» 
tes. Muebles Modeis 
•ftst&s, para coarte» 
comedor, sal* y ofici* 
na. Cubiertos <te Piar 
ta. Objeto* de Majrá» 
Hca. Lámparas. Pi**-
nos 
^ T O M A S F I I ^ S * * . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
M H J i O i E f C a . 
u s t e d t o m a " H e m o f e r r o g e n o " , l o g r a r á n u e v a s 
g i a s , v i t a l i d a d , y r e c u p e r a r á l a s a l u d p e r d í 
E s t e excelente t ó n i c o de l a sangre, 
de los nervios y del s istema es reco-
mendado por muchos m é d i c o s , pue« 
como se sabe es e l hierro el medica-
mento m á s conocido, que m á s é x i t o 
h a tenido, y sobre todo porque el or-
Hemoferrofceno tiene propiedades 
inimitables por contener Yoduro de 
Hierro , productor y vigorizante de la 
sangre y creador de g l ó b u l o s rojos. 
Por estas razones usted debe ser 
una manera segura y rápida regens 
r a r á s u organismo debilitado, 
H E M O F E R R O G - E N O , pildoras * 
hierro, lo puede adquirir en las m 
g u e r í a s de Sarrá , Johnson, TaquecM, 
B a r r e r a s y Majó 
W COM; 
[K* es 
K El fl 









P . B l a n c o , S . e n C 
M u r a l l a , 7 8 y V i l l e g a s , 1 0 0 
H A B A N A 
S a l u d a n a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y 
d e m á s a m i g o s , d e s e á n d o l e s m u y a l e s r e s 
P a s c u a s y v e n t u r o s o A ñ o N u e v o , 
wmmm 
G R A N D U L C E R I A D E L 
A v e n i d a d e I t a l i a y S a n R a l a e l 
E s p l é n d i d o y v a r i a d o s u r t i d o e n 
e s t u c h e s d e f a n t a s í a 
B O N B O N E S Y D U L C E S F I N O S 
G r a n e x i s t e n c i a e n a r t í c u l o s d e 
N O C H E B U E N A 
«i "Din 
America Adver. 
D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 h . 
A G I N A O N C E 
gebo refino 
• del auilltal de rebo re í i 
í lprnla cntre^G y 1? Pesos. 
Sebo corriente 
Piltre 14 y 15 Pesos el 
f L A P L A Z A 
T)1S rentas de ganado. 
Oraciones de ganado en el 
I^s oP6^ realizadas en los lotes 
-gado 
fue ilegUHo<, de los ganados de Ca-
Vrp7,uctúa entre once a once y 
C E N T R A L E S : 
Agranionte: 28 bultos 
Carmen: l i,i i,] 
América; 50 id id. 
MANIFÍKSTO 1.084-l-V 
fio Kcy V. est. ton^Kiiudo iiai». 







do :i U. 
i-ajás huevos, 
iutos, 23 ibuitos ac-
atados, io huacales 
I 0 S cerdos. 
^rdcs. se e s tán cotizando 
f o c a d o entre 17. 18 y 20 
ec el 1 habiéndose fijado el precio , 
^ ¡ u n o s lecbones a 25 centavos. | 
atfncion Ganaderos y | 
HACENDADOS 
- " L a Venta," es tac ión de 




aestre riente, tene os d 
^fToviüos'pel i f inos , raza de l 
t í o acogidos para bueyes; toros] 
olVtes, escogidos para padro-
[ie.tes, r 
,1105 de mas de mil libras, f>a-
tf!' 0 e y novillas pelifinas, raza de 
ra CfriRico, escogidas para crianza. 
E l a s informes diríjanse a J . F 
f r & Hermanos. Apartado 184, 
£1.0 de Cuba. 
..-rriRSTO I„0iW.—Goleta aiaorl-
a ISK B- P H I L L I P S , capitán lío-
icano 
oce- ! 
^procedente de Gulport, consi-na-
ünf tíSa'voT mal tiempo coa car-
j«nto dt; maderas para el puerto de 
wivrPIESTO 1,063.—Vapor smer  
,J!p PUIBOT, capitán l'helan, ¡.r. 
Ü'deKey West, consignado a U. 
Braiiwn-r- _ 
l0Seb ) É 9 t r a ( ] a (Cárdenas): 200 >ruos 
t;fvega (Cienfuegos) : IZO id id, iZ Oid 
"awrProductos y Co: :*. bultos farros 
^ T l l S n V l O id id. 
Dibinilon Sulfúrico P. y Co: 40 bm-
' ^ i e r T c o (Cienfuego.) : 248 miles, 
p Gnawh; 3,0S4 piezas maderas, 
i j'fiarriga (Cienfuegos) : 712 id id. 
MANIFIESTO LOGÓ.—v 
« . Mi l - L A G L E K , cahítl 
rédente de Keyv West, ec 
L . Ilrannan. 
J . Crasteliano : 400 
M I S C E L A N E A S : 
G. Petroccione: 5 
cesoriois id. 
P . P. Abren: ;j81 
1 barril, cajas can.... 
Viuda de Carrera.si y Co 
Morgan y Walter; 109 
tes, l id carpetas. 
M. líomillo y Co 
tries, i s id loza, 18 ,. 
cesorios id, 18 carpetas' 
m a d e r a s . 
P. Gnasch (Majagua) • 847 
doras, 2,484 id id, (Cnmanaya 
V . Villoaoia: 398 id id " 
H . L . Moseley: 3,040 i¡l i 
V. Gutiérrez: 502 i.l id. 
T . (ióinez: $52 id id 
.T. Antiía: 1,915 id id. 
F . líeneinelis y Co: 1,919 id 
Vidaurrazaga y Uodrlguez • 
Quesada Uno: 1,510 id id 
Ti. Cardona: 0,219 :d id 
F , C. Unidos: 00 0¡d id 1 1 
E . Lamadrid: 1,080 atados 
Prieto Careda y Co.: : l c 
dos. 
S. Carballo: 3 idem Idem. 
Menéndez y l iodrísuez: 1 
Alonso y Valdfis: 1 idem 
Montalvo y Corral: 1 idem 
C'laret y Co.: 0 idem idem. 
A. Escandón: 4 idem Idem. 
Castro Fenniro 
Huerta Cifnentes 
López Kio y Co. 
R. Muñoz : ' 1 id 
Díaz v Eizama : 
Vilar y Co.: 
fuegos. 
P. Gi l : 4 fardos mantas. 
Alvarez Men ;ndez y Co. : 1 
Jidos. 
P. GOmez y Co. : 1 idem idem. 
Prieto y Hermano: 2 idem idem 
González y Calma: 1 idém idem 
fuegos. 
Alvarez ParajOn y Co.:: 1 Idem idem 
C idem naipes. 







1 h i ' 
: 1 iden 
em idei 
1 idem 









-'20 cajas de Ja-
bultos almendras. 
30. idem idem. 
-> cajas; 3 Jaulas bi-
20 cajas; 20 Jualas; 
D E PALMA 
V I V E R E S : 
Proveedora Cubana : 45 cajas 
50 idem pulpa; 1 idem vino. 
•T. A. Bances y Co.: 
bón. 
G. Canterellas 
H . Astorqni j 
Marcelona Gar 
gos. 
Ilomagosa y < 
30 barriles almendras 
B. Samo : U20 cajas idem ; 1 idem pipas ; 
02 jaulas ajos. 
M I S C E L A N E A : 
V . Pérez: 200 garrafones vacíos. 
S. Jttán: Juan: 19.253 idem idem; 93 
Jauas idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
M. Paren: ¡Matanzas; 7 pipas vino. 
Echevarría y Méndez: 10 idem idem.— 
Matanzas. 
González y Co. : 10 idem idem. 
US-
:ho 
I G A R R 0 S O V A L A D O S . 
•nn ANÜNCIO 5 
E l T e f i > 
^ N e u r a s t é n i c o 
San Lázaro ios 
En el banco, la oficina, el bufete^y en el comercio, es una desgracia, 
porque inútilmente protesta, regaña sin razón, sin motivos se queja, 
mortifica a los empleados, aun al celoso y cumplidor, haciéndole aborre-
cible el trabajo. 
El jefe neurasténico desorganiza su oficina, porque nada en-
cuentra bueno, aun io inmejorable. Todos sus empleados le 
abandonan y se encuentra al cabo, solo con su neurastenia. 
La curará pronto tomando el Elixir Antinervioso del Dr. Vernezobre, 
que nivela sus nervios, le vuelve la razón que tenía perturbada y sonríe 
a la vida satisfecho de vivirla. 
^Pídase en Todas las Farmacias. 
R E G A L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n S U R T I D O d e M O -
T E R A S , A R O S p a r a B O L S A S , E S T U C H E S p a -
r a A R E T E S , S O R T I J A S , Y U G O S , A L F I L E R E S , 
P A S A D O R E S , P E N D A N T I F S , e t c . 
T H E R S 
M U R A L L A N o . 2 0 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a , 
T e l é f o n o A - 8 8 8 6 . - H a b a n a . 
C10575 4t-23 
.T. Regó: 2 bocoyes vino. 
Padilla y Vega : :'! idem idem. 
J . Alsera: 2 idem Idem. 
M, Palou y Co.: 2 idem idem. 
Gon/itlozl) y. Co.: 3 idem idem. 
I!. Larrazábal: 2 cuartos; 1 media 1 
barril idem. 
J". Febles y Co.: 1 bocoy idem. 
Canals y I'agés 2 idem idem. 
Gonzillez Tejeiro y Co.:: 8 botas idem 
J . Rodríguez v Co. : 2 cuartos cognac; 
1 caja etluuetas; 81 cajas; 28 cuartos 
M I S C E L A N E A : 
,T. Bances y Co.: 20O gallos. 
M. Alvarez: 40 idem; R. Caballero: 108 
idem. 
M. Macla: 40 idem idem. 
M. Jurado: 120 idem. 
D. de la Paseda : 132 idem. 
Gonzílález García y Co.: 4 cajas nai-
pes. 
C . H . O. : 13 sacos cochinilla. 
J , Piznmo: 08 gallos. 
Eclievairía y Co.: C cajas naipes. 
Santamaría Sáenz y Co.: 31 idem id. 
Hermaza y Co. : 12 idem ídem. 
-Méndex y del Río: 30 medias idem idem. 
500 ca jas getelas; 500 idem puré. 
J . Alsola: 20 pipas vino. 
Padilla y Vega:: 27 pipas idem. Cárde-
nas. 
Licorera Cubana: 50 ideni idem. 
Rey v Co.: 15 idem Idem. Matanzas. 
M. Lúuez y Co.: 15 idem idem. 
J . Grtmez: 13 ídem idem. 
M. Bilbao: 10 idem idem. Camajuaní 
Febles Hermano: 10 idem idem. Ma-
Canzas. 
y Co.: 5 idem idem. Cár-A Iva re 7. 
ídem ídem, 
cuartos ídem Caiba-
i rrofón ; 12 
ijas puré, 






I0 C05IA DE PRISA: MASQUE B I E N ,• 
Wtli es una cosa bastante elemental;! 
«Mi muudo lo sabe, pero confesemos 
tMí cosas sencillas son las iná^ di-i 
^ts. A veces las <iue a simple l i s tai 
wnfen miís sencillez son las que la I 
wcai resuelve con dificultad 
í»" veoes nue un niño pregunta I 
Ew papú una "sencillez" v resulta que 
nal propiita encierra una verdad fi-! 
ŵm. 1 ues bien, repetimos que usted , 
»*ne comer deprisa : mastique bien y i 
• I . , ?nesix" «los o tres veces al día, 1 
« caso lo requiera. 
Aria 
denas. 
R. Balseiro: 10 
V. González: 30 
rién. 
B. Pérez: 1 g 
S. Juan: 5"X) c: 
Taiuer Sánchez 
lias. 
Bustillo San Migue 
ajos. 
RRomagosa y Co.: 15 sacos 
Marcelino García: 15 Idem 
Pita Hermanos: 20 jaulas 
J . 'Jller: G cajas puré. 
M I S C E L A N E A : 
j Taboada y Rodríguez: 1000 cajas de 
azulejos. 
Prieto Hermano: fi cajas acordeones. 
N. Casanovas i 1 caja polvos. 
Blanch y García: 1 idem de abanicos. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : : 
D. Morado: IOS cajas apargatas 107 
Idem puré. 
F. Bowman: 24 cajas pimentón. 
Rniz y Hernández: 4 cajas alpargata 
barriles id. 
cajas cebo-




litó v ». * j >"v.« . i -
:c¡:: ,;,u««l «o masca bien, ¿cómo quero 
i l f !lr1 Mea v Es un contrasemido 
, «k/ji ^x , i sentirá una sensación He le li  'antlo la tomo 
Kw.iV^'"1™- "o mism.. «juo la pesa-
K ™„P0 Vlentre- Si le queda algu-
««^con respecto a la manera .ic (o. ' 
«magnesix;' escríbase al fabrican,/ 
tere» n.-,expiloarí'1 von sllmo susto lo ; 
Rfilg^as (onvenleuto para el caso. ' 
Tiene que convencerííe que todo el nial 
que usted se siente es debido al ácido \'iri-
co. ¿ Padece usted de reumatismo? To-
me "Biiu-ignestx" y notará alivio en se-
guida, pues sentirá una sensación espe 
cial (lebidci a los nuevos componeníes de 
que está hecho "Bimagneslx."" 
No use otros productos uue se anun-
cinn para el estómago; cuido do es* ór-
¡rano como si «o tratase le la vista, pues 
el día de mañana se contagiará el intes-
lino y tal vez padezca de tisis intesti-
i.-al. 
Uso "Bimagnesix". y no magnesias co-
rrientes u ordinarias. "Bimagnesix'" es 
dote vece.* más activo que todos los pro-
ducios hasta hoy conocidos. 
Cuando tome "Bimagnesix'" 
cura radiealinonto la dlspi 
mo, areuilhis, vértigos, 
fes, hinchazón, histerismo 
malas digestiones eco 
E l frasco le na de costar ochenta con-
tfcVos en cualquier púhlacttín ile la Isla 
de Cuba 
Romagosa y Co.: 
Pérez y Torralde: 
vera c ó m o i 
jps ia . reumaTis-i 
c ó l i c o s n e f r í t i - ¡ 
producido por¡ 
V. Aguilar: 55 idem idem 
B. Menéndoz: 20 idem idera 
almendras. 
1 idem azarrán. 
A. Rodríguez: 1 idem idem 
pimientos. 
N. Samas: 1 caja azafrán; 
mendras. 17 idem pimientón. 
Casallna Maribona y Co.: 
Matanzas. 
P. Cola: 2 Idem idem. 
Proveedora Cubana: 25 
bres. 
Sobrinos de Quesada: 35 
irón; 25 barriles almcndraí 
D E MALAGA 
V I V E R E S : 
B. G. de Torres y Co.: 
nebra; 1 idem impresos; 65 
do; 43 cajas; 25 barriles 
vino. 
Proveedora Cubana: 1)0 cajas 
Suárez y López; 50 Idem idem 
30 cajas pimientos.,) 
10 idem idem. , V I V E R E S ; 
Alonso Menéndez y Co. : 50 Idem idem., J . Calle 
AViekes v Co.: 100 idem ajos. cognac 
i ('albo y Co.: 100 idem idem; 141 ba-
I rriles uvas. 
I Pont. Restoy y Co.: 85 cajas membri-
) lio. 
• \ . M. Bérriz c Hijo:: 14 idem idem. 
| J . Amor: 7 idem idem. 
! Bustillo San Miguel y Co. : 5 idem id. ; 
| Pedregal y Co.: 150 cajas pasas. Cien- j 
fuegos. 
. Echevarría y Co.: ICO Idem idem. 
J . López y Co. : 400 idem idem. 
• Goñi y Abeto: 100 idem idem; 30 idem i 
i vino : Matanas. i 
I L . E". de Cárdenas: 4 sacos nueces; 2 
j cajas castañas. Clenfuegos. 
) García y Menéndez: 350 cajas pasas. ] 
I Cienfuegos. 
¡ B . Menéndez y Co.: 210 idem idem. 
N. Salas: 211 cajas pasas; 2 bocoyes; 
i 1 bota ; 50 cajas vino, 
i López y Ricardo: 2 bocoyes idem. 
| Eedun-arría y Méndez: 1 ídem idem; 10 j 
: cajas aguardiente. 10,') idem pasas. 
Febles Hermano: 20 idem idem; 2 bo-
I coyes vino. 
I M. T. Merino: 92 cajas ciruelas. 
Casalinz Maribona y Co.: 35 cajas de i 
' vino. 235 cajas pasas. 
, A. Rodríguez: 1 bocoy vino. 
V. Aguilar: 5 botas; 8 barriles; 70 ca-
i jas vino. 2320 cajas pasas. 
M. Nazábal: 250 fardos higos; 145 sacos 
J nueces. 10O2 cajas pasas. ' ' 
L . F . de Cárdenas: 5 cajas vino. San-
• to Domingo: 11 cajas hlbos; 114 fardos 
• pasas. 
' Estévanez y Co.: 25 sacos almendras; 
' 8 idem nueves 
y Co.: 1 caja 62 atados 
Sánchez y Solana: 50 idem idem. 
M. Balboa : 10 idem vino. 
Muñoz y Co. :: :.'«) idem cognac. 
Otero y Co. : 71 idem; 2 cajas idem. 
Laurriéta y Viña: 42 idera idem. 
D E S E V I L L A 
Switf v Co.: 1000 cajas aceite. 
Librero v Soto: 25 cajas jabón 40 bo-
coves aceitunas; 2 fardos tapones. 
J . Manrique: 10 bocoyes aceitunas. 
,1 (íalarreta: 10 cajas embutidos'. 
Almagro y Co.: : 50 sacos almendras; 33 
fardos sacos vacíos. 
M. Muñoz: 70 cajas aceite; 23í> ídem d« 
aceitunas. _ • . , ,„ 
Laurriéta y Viña: 50 cajas anisado. 
Cruz y Salaya: 50 idem idem. 
M I S C E L A N E A : t •• , „ 
D F . Prieto: 2 cajas tejidos. 
J . Pérez: 100 gallos. 
D E LAS PALMAS 
V I V E R E S : 
M. Sánchez: 18 sacos nueces. 
Marcelino García: 58 cajas orega\ 
M I S C E L A N E A : : ^ j , 
F . Ramírez: 10 cajas brodados. 
J . Ruiz: 3 idem idem. 
J . B . Sánchez: 3 idem idem. 
F . González: 1 idem idem. 
.T. Falcón: 1 idem idem. 
M. Suárez: 9 idem idem. 
M. Montell: 9 bultos Idem. 
n i 
PREPARADA » n » 
c o n l a s ESENCIAS 
d e l B r . J B O N S O N s m a s t i n a s , I 3 1*. 
EXQUISITA PARA R BAftO Y ¿ l PA&JFIB. 
98 T e i f t i D I O G D E R i A JOHNSON Q b i s p * 30, esquina i Agotar. 
DE CADIZ 
> idem de 
2 idem al-





S bocoyes de 
pescado. 
M. Fernández: ! barriles vinagre. 
I A. (:. Bosque: 1 bota vino, 
I Pardo Hermano: 30 cajas idem. 
.T. Alsea : 2 bocoyes id<-in. Cárdenas. 
M. Palou y Co.: 1 idem idem. Cárde-
, ñas. . 
, Padilla y Vega: 2 toneles idem ; Cárde-
nas. 
I P. Suárez y Co. : 2G0 cajas vino; 25 id 
I coñac. 
i J . Batallan: 10 cajas calamares. 
I N. Pardo y Co. : 40:idem idem. 10 atn-
l Méndez y del Río: 2 bocoyes; 50 idem 
idem. 
! Proveedora, Cubana : 100 idem idem. 
Lozano Vega y ('o.: 50 idem Idem. 
Cruz y Salaya : 50 ídem idem. 
Orts ('apella y Co.: :250 idem Idem. 
Barceló Camps y Co.: 340 idem de sar-
dinas. 
.T. Rafecas y Co.: :90 idem pescado. 
Fernández Tnipaga y Co.:: 25 ' atados 
cognac. 
F . García: 2 botas; 15 atados de vino. 
Amezaga y Co.: :5 Idem idem; 25 
cognac. 
M. Cestas: 25 idem idera. 




I I . 
idem 
P. Ervite: 75 
B . Fernández 
Silveira Linares 
Matanzas. 
Estévanez y Co. 
vino. 
Isla Gutiérrez j 
jac cognac. 
Santeiro y Co.: 25 atados 
Sobrinos de Beay Co.: 25 
A. Ribot: 30 idem idem. 
Zabaleta y Co. : 50 Idem idem 
Lavín y Gómez: 25 idem idem. 
P. Pita: 25 ídem ídem. 
M. Nazábal: 75 idem idem; 07 
conesrvas. 
Arenas y Luque: 1 bocoy vina 
P. R. Morera: 2 idem idem. 
O T R I Z A , C A S T R I L L O N Y H N O . 
S . E N C . 
D e s e a n a s u s c l i e n t e s y a m i g o s u n a s 
F e l i c e s P a s c u a s . 
e í l l y y 
o m p o s t e l a 
C 10627 1 t 24 
idem; 75 idera vino, 
Co.: 25 idem coguac. 
V Co.: 25 Idem idem. 
45 Idem idem; 5 idem 





^ S ' o q u e h a c e e l h o m b r e p r e v i s o r , e n l a m a d u r e z d e 
| U v i d a , t o m a n d o l a s P I L D O R A S V I T A L 1 N A S , q u e 
' 0 r t a l e c e n , q u e l e v i g o r i z a n y q u e t o d o s e n c u e n -
e n s u d e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i -
a a M a n r i q u e y e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
i 
A l m a c é n depós i to fle Joyas 
brillantes y .corrientes ain 
brillantes. Bri l lantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de prec i s ión , 
marca A. B. C . " C A B A L L O 
D E B A T A L L A " , fábrica crea-
da hac* 
(146 A Ñ O S ! 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S VAHlAUVAB E N ORO, 
^ P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
Marcelino Martínez 
C A S A F U N D A D A K N 1880 
M U R U L L A 27, ( A L T O S ) 
T E N I A S A L P O R M A Y O R T 
MEÜÍOK 
i - í 
D a l e B o m b o n e s a l a N i ñ a ; 
D e l o s q u e t i e n e M a m á . 
H a s t a e n s u s j u e g o s , i o s n i ñ o s 
Q U I E R E N 
Manín se va y con tal motivo leal i -
^a todas las existencias R cualquier 
precio. V é a s e sino los precios de la 
S idra de la cual tiene grandes exis-
tencias: c a j a S idra Champagne $8.00 
mp. Botell--- 40 centavos. Longaniza 
curada J a m ó n , vinos de mesa extra, 
avellanas, nueces, c a s t a ñ a s asadas a 
00 centavos la l ibra, turrón do Jijona 
v Alicante, Obrapía 90. 
C. 104S1 4t.-20. 
( D E L D R . M A R T I ) 
Es la purga indicada para Iqs niños; no 
sabe a medicina. La toman con gusto, 
sin advertir que se les purga. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
F A G I N A D O C E U I A R I O D E L A M A R I N A D i c í e m b ^ 9 WCXVl 
F . Jiménez: 2 idem Ídem. 
Mayor: 2 Idem tejidos. 
Maciá: 1 idem bordados. 
S. Kodríguez: 1 Ulom Idem. 
Espino: 2 idem tejidos. 
B . Uodrlguez. 1 idem bordados. 
Galbón Liol)o y Co.: :13 sacos cuchillos. 
E . de a Sosa: 1 baúl tejidos. 1 cua-
dro. 
P. J . C. : 1 caja bordados. 
M. Monroy : 2 idem idem. 
D E P U E K T O KICO 
Echevarría Hermano: 215 sacas café 
Barraqué Maciá: 300 idem Idem. 
A. Corral Hermano: 200 idem idem 
Gregory Co.: ;«5 bultos muebles. 
DE I'ON'CE 
Sobrinos de Portillo: 1400 sacos de 
café. 
Bascuas y García: 100 idem 'dom 
ENCARGOS: 
J . iMas: 1 bulto botellas. 
J . Batallúu: 1 ídem roíales. 
Valls y llibera: 1 idem turrón. 
Komagosa y Co.: 1 idem de muestras. 
Turró y Co.: 1 idem efectos. 
F . Boigas: 1 idem idom. 
B . l'ardias: 1 idem muestras. 
E . Menéndez: 1 idem muestras. 
E . Menéndez: 1 idem idem. 
J . Hiera: 1 idem idem. 
Corona y Estapé: 1 idem paja. 
Farres y Coll: 1 idem tejados. 
A. Boina : 2 cajas polvos i buto de vi-
no; 4 cajas jamones; 1 cesto qulesos: 2 
garrafones tceite. 
MANIFIESTO 1031.—Vapor americano 
SHAWIMI T, capitán Stcvenson, porece-
dente de Norfok, consignado a Ferroca-
rriles Unidos. 
Ferrocarriles Unidos: 1672 toneladas de 
carbón mineral. 
MAÑIFJBSTO' ÍC52.—Vapor americano 
H. M. iLAGLKKÍ capitán White, proce-
dente de Key West, consignado a K . L . 
Branner. 
V I V E B K E S : 
N. Quiroga: 1354 cajas huevos. 
A. Armand: 202 barriles papas. 
H. B. Dunn: 3tí') sacos cebollas. 
Armour y Co.: 35óü piezas de puerco. 
M I S C E L A N E A : 
Statínos: 74 planchas. 
City Supply: 778 railes y barras. 
Central Toledo: 18 bultos maquinaria. 
Cuiban Motor: 4 autos; 15 bultos ace-
sorlos idem. 
Compañía Nacional de Comercio : 4 au-
tos; 2 bultos accesorios idem. 
J . M. Otero: 3 autos: accerios ide. 
E . F . Hernán: 300 bultos railes y ba-
rras. 
T . y Ulloa: 7 autos; 45 bultos acceso-
rios Idem. 
Havana Fruit y Co.: 225 bultos arados 
y accesorios. 
Cuban Cañe: 39 idem maquinaria. 
MADERAS: : 
B . Córdoba: 1525 piezas madera. 
Ferrocarriles Unidos: GSO polines. 
Gómez Mena: 1550 piezas madera. 
MANIFIESTO 1053.—Vapor americano 
MIAM.I, capitán Phelan, procedente de K . 
West, consignado a R . L . Brannan. 
M I S C E L A N E A : 
G . A. Curry: 2 cajas conservas. 
Banco Español: 2 cajas impresos. 
G. de la Torre: 9 idem idem. 
S. Exprés: 1 bulto exprés y para los 
señores siguientes: 
A. Serra: 1 caja calendarios. 
R . Antufiano: 1 cuadro. 
Revilla: 1 perro, 
Lombard y Co.: 1 caja impresos. 
Bromwesr y Co.: 1 caja accesorios para 
autos. 
Bluhme y Ramos: 1 cajd drogas. 
MANIFIESTO 1054.—Remolcador meji-
cano A U X I L I A R , capitán Solis, proceden-
te de Progreso consignada a AV. H . 
Simth. 
E n lastre. 
MANIFIESTO 1065.—Vapor americano 
J . R . PARROTT, capitán Phelan, pro-
cedente de Key AVest, consignado a R . 
L . Brannan. 
M I S C E L A N E A : : 
F . Benemelis:: 8 bultos carros y ac-
cesorios. 
A. M. Puente: 8 idem idem. 
MADERAS: 
J . Ubieta: 1656 piezas maderas. 
S. Garriga: 3916 idem idem. 
Toledo: 52 bultos carros y accesorios. 
Cunagua 7658 idem Idem y accesor'os. 
Santo Tomás: 20 idem Idem. 
MANIFIESTO 1056.—Vapor americano 
H . M. F L A G L E R , capitán Whftéj proce-
dente de Key West, consignado a R. L . 
Brannar. 
J . Castellano: 500 cajas huevos. 
A. Armand: 200 barriles papas. 
J . Noriega: 252 cajas manzanas; 102 
idem; 404 medias idem peras. 
A. Pérez: 4C0 sacos papas del viaje 
anterior. 
Armour y Co.: 906 cajas huevos; 934 id. 
quesos. 60 idem mnudos de puerco; 1200 
piezas carne puerco. 
MADERAS: 
F . Gut'érrez: 1769 piezas maderas. 
, A. M. Puente: 910 idem idem. 
Buergo y Alonso: 1000 id Id 
Enterprise Lumber y Co. ;1414 iw id 
R Cardona: 2544 idem Idem 
F Benemelis y Co.: 1709 idem idem 
F C Unidos: 758 polines, 437 menos. 74 
piezas acero del viaje anterior. • 
M I S C E L A N E A : 
P P Ataren: 43 bultos. e.tmas y acesorio 
Compañía Nacional de Comercio: dosi 
autos 
MANIFIESTO 1057. Vapor americano 
MASCOTE, capitán Myers, procedeat» de 
Tampa y escalas, consignado a R L Bran-
ner 
D E TAMPA 
V I V E R E S : 
J Mayol: 280 sacos de papas, 200 idem. 
cebólas. 
Barraqué Maciá y Co.: 80 idem sai. 
A Canales: 35 idem almidón 
H B Dun: 25 cajas manzanas. 
-T C Seura (Southern Express y Co.: 
29 cajas pescado. 
Garaje Havana: 8 bultos acesorios par:* 
autos 
D E K E Y W E S T 
Southern Express y Co. : 30 cajas pes-
cado 
R R Brannan: 1 caja efectos de escri-
torios 
Armour De Witt: 55 cajas calzado. 
MANIFIESTO 1.05S. —Vapor americano 
J R PARROTT, capitán Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Branner J 
M I S C E L A N E A : 
W R Hudson: 4 bultos carros y acce-
sorios. 
Pelloya Hno.: 138.483 kilos carbón. 
Central Violeta: 12500 ladrillas 
Miranda Sugar Co.: 18.200 idem, 57 
eacos barros. 
Cuervo y Pagliery: 128 bultos tan-
ques. 
Central Agrámente: 97 bultos maqUina'-i;-> 
F Diaz y Co. (Matanzas : 250 sacos i t v, 
MADERAS : 
Las Antillas: 1.144 piezas maderas. 
S Garriga (Cienf liegos: (i.37!) id id 
Lastra, Linares y Co. (Sagua: 11.418 
idem idem. 
P Castaño (Cienfuegos; 5.134 idem id. 
100 caj^s pescado, 100 
75 idem pescado, 500 
43 cajas 
id id 
MANIFIESTO 1.059. —Vapor americano 
L A K E LOÜISE, capitán Hyman, proce-
dente de Boston, consignado a United 
Frult Co. 
V I V E R E S : 




Echevarrl Hno.: 10 Oldem idem 
Angel Baros: 50 idem idem 
Armand: 200 idem idem 
'alie y Co. : 100 idem idom 
Co.: 500 idem idem 
. Margarit: 50 tabales pescado, 
.akins y Co.: 100 cajas arenques, 4 
ioem conservas, 1.000 Idem pescado. 
V. E E y Co. : 250 sacos papas 
P : 69 cajas manzanas, 50 sacos papas 
Barraque Maclj y Co.: 5 taables, 45 
cajas pescado. 
United Cuban Express y Co. 
dulces. 
M I S C E L A N E A : 
5.910: 42 cajas sillas. 
5.519: 50 idem idem 
5.235: 14 idem idem 
E l Bazar: 129 idem idom 
Fernandez y Co. (Casa Grand 
5.551: 10 idem idem 
Martínez Ibor y Co. : 125 cajas estaño. 
E García Capote: 2 cajas alambre 
Alvarez y ourbakis: 3 huacales maqui-
naria. 
Ros y Novoa: 6 cniasi sillas. 
Garlñ García y Co. : 1 caja acesorios 
p;>ra sarcófagos. 
Cernua Sobrino y Co.: 10 cajas sillas 
A Castro y Co.: 0 idem idem 
Droguería .Tohnson: 10 cajas drogas. 
Harria Uros y Co. : 1 caja navajas. 
F, Lecours: 12 cajas drogas. 
United Fruit y Co. : 1 lardo papelería. 
ITiierro González y Co.: 1 caja osiciffieíi 
Dnmborenea y Co. : 4 cajas efectos d« 
algodón. 
.T: 10 huacales estantes. 
Compañía Cervecera :70íü vacos malta.. 
C T Stacy: 1 fardo sombreros. 
S Benejam.: 1 auto, 2 cajas calzado. 
T Pemas: 1 enja hojas. 
Quintana y Co.: 3 calas relojes. 
H E Swan: 1 caja libros. 
Fernández (Guantánamo: 1 caja má-
qu'nas. 
Cuartel Maestre: 134 cajas efectos de 
, •«lírodon. 
i K Ral̂ '-.dr • " cajas drogas. 
.' M M. - • " cnias maquinas. 
TrOplca) y TlvoU; 1.SO0 sacos' mnlta. 
Fiibrlca de Hielo: 2 cajas acesorios id. 
R C : 4 calas drogas. 
H B : 9 idem Idem 
K B : 1 fardo efecto? de algodón. • 
\ 
G A R A m f Z A 
A R A S E S 
2 4 de 1 » . -
T i e n e R e u m a M u s c u l a r 
Es un inválido, 
sus dolores le impiden 
enderezarse y a fuerza 
de sufrimientos sigue 
en un grito. 
L O O U R A R A 
UMRTICO 
D e l D r . R u s s e l l H u r s t 
( D E F I L A D E I . F I A ) 
S e V e n d e en T o d a s l a s Boticas. 
Los vecinos de este culto pueblo no 
faltarán esa noche al parque, para poder 
apreciar los adelantos realizados por los 
riños de la Banda, que carecían en su 
mayoría por completo de los conocimien-
tos" más rudimentarios de la música y los 
que gracias a la constancia de su direc-
tor dominan ya, si no por completo, lo 
bíistante para poder presentarse aute el 
público. 
También podrán apreciar la buena y 
flamante instrumentación que con gran 
trabajo se ha podido adquirir, dados loa 
Pocos recursos con que contamos 
E L CORRESPONSAL. 
Notas de Regla 
Muy pronto se verificarán las cU'ceio-
nes de la "Agrupación de Propietarios. 
Industriales y Comerciantes de Regla,' 
con una candidatura en la que figuran 
personas de crédito y de prestigio. 
Presidente: José García Mesa. 
Vices: Lorenzo Bosch y Eduardo Aro-
cba. 
Secretario: Dionisio Santana. 
Vice: Marciano Martínez. 
Tesorero: Bernabé González. 
Vice: Joaquín López. 
Contador: José F . Díaz. 
Vice: Angel Díaz. 
Vocales Propietarios- Pormín Méndez. 
Neira. Francisco Martínez Duran, Anto-
rio Ramos, Celestino Fernández, Fran-
cisco Bobes, José Alvarez Feito, Marce-
lino Martínez, Francisco Alonso, Juan 
Chaguaceda, Joaquín Grillo. 
Vocales S'-iplentes: Ismael Garcls, i" 
miel Herrero Manuel Suárez, JDU 
García, Valentín González. 
Con esta candidatura se ganarlall 
cho si sus componentes _ desempesf» 
sus labores en otro sentido, i 
ejemplo que fueran los administnip; 
ciel pueblo. 
E L COEEESPOSSAl 










































E i gerente de la "Cinema Fí 
Jijlio R o s e l l ó , denunció por escrli 
la Secreta, que al recibir prod 
t1 de Güines , nueve latas contenli 
p e l í c u l a s que habían enviado 
exhibirlas en el teatro de aqu 
L a , n o t ó la falta de un rollo, estü 
cose perjudicado en la suma di 
petos. 
U N AUTO 
L á z a r o Pompa, cuyo domicilii 
desconoce, fué acusado por FM 
Ssgue y Ramos, vecino de W 
en el Cerro, de no haberle ra • 
 
ril 
cuentas ni devuelto un au 
U e n t r e g ó para que lo traDaja 
Sague se estima perjudicados 
cantidad de 700 pebos 
J R y Co. • 5» cajas boteUas 
American Hardware y Co (Isla de P i -
nos: J carroza, 1|2 barril arenques, i Id. 
sa minera, 1 ilem conscervas, 1 iiuacal 
triciclo. 
PA1.-ELKK1A : 
E l Mundo: 182 rolos papel 
Miirtl Kohn: 34- idem idem. 
1* Fernandez y Co.: 2(> huacales cartón, 
2 Idem erectos 'papel. cajas sobres. 
Suarcz Carasa y Co. : 25 cajas cartón. 
Rambla Bouza y Co. : 2 cajas acceso-
rios de papel. 
Solana y Co.: S huacales pasta caja 
i iiit;is 2 idem papel. 
Lloredo y Co. : 3 cajas idem. 
I! Veloso: 22 fardo» servilletas. 
L L y Co. : Ofi fardos cartuchos. 
El Triunf656 rollos papel. 
E l Día : IS idem Idem. 
Cuba: 4(1 idem idem. 
Barandiaran y Co.: 2.36C fardos idem, 
fi" idem cartuchos. 
CAI./.ADO Y T A L A B A R T E D I A : 
C Rodríguez y Co.: 32 cajas calzado. 
II Amaviscal: 7 idem idom. 
M Fernandez: 1 huacal idem 
A Dorrcgo: 3 cajas idem 
Canoura y Co. : 3 idem idem1 
A Garmicia (La Julia: 1 ide mldem 
Prieto y Suero (Bejucal: 3 idem. idem, 
1, idem avisos 
P Pérez (1* Botancourt: 1 ide - : lem, 0 
idem calzado. 
Llano Uno. : 3 idem idem, : avi-
Rondo y Pandicllo (Alacranes ídem, 
3 idem calzado. 
J López: 3 idem idem, 1 idem avisos 
M Suarez: 2 Idem raizado. 
M Vázquez: r idem idem 
.T Menendesi Valdes (Bolondron 3 Ídem 
Idem, 1 idem avisos 
E Pac.mo (VTnion de Royes): 1 idem 
idem, 2 idem calzado. 
J Pelacz lino. (Santa Clara). 2 idem 
idem. 1 idem avisos. 
Lorroiro lino.: 4 calas calzado. 
Muñiz y González (Ciego de Avila): 5 
idem calzado. 
Dieron Uro. : 30 idem idem. 
D León y Co. : (Rancho Veloz) : 1 id Id 
. Castillo y Sánchez: 11 idem llem 
Fernandez y Morgado (Orlente) : C Id. 
*• J F Díaz: 2 idem idem 
Mer"adal y Co.: 21 idem idem 
.T Lrtpez y Co. : 11 Idem idem 
Fedro y Valdes: (Majagua) : 1 Idem pa-
pel . 
Ainavis)f>al y Co. : ."! idom calzado. 
R Ribas y Co : 1 idem idem 
E Neira : 6 ídem idem 
V Abadin y Co.: 20 idem idem. 
j Tozal: 35 idem idem 
H : 04 idem idem 
ignoto y Co.: 3 cajas cuero. 
Menéndez v Co : 10 idem calzado. 
T'ssla y Vinont: 23 idem idem. 
J Catchot: S5 Idem idem 
Turró y Co. : 133 idem idem 
Fernandez Valdes y Co. : G Cid Id 
V M Ruiloba: 1 idem idem. 
.T Franco Torres: 1 idem idem' 
E Fernandez Sobrino: 2!) idem idem. 
Viias y Fernandez: 11 idem ídem 
Queral y Co.: 3 idem idem 
Martínez Sua.rez y Co. : 2(i idem idem 
Veis:a y Co.: 104 idem idem, 3 idom 
postales, S idem accesoíios de botones. 
Vizoso y Toros (Cienfuegos: 11 cajas 
calzado. 
RUiíoba y Co. (Cienfuegos) : 32 id id 
Pérez y So. (Caibarlén) : 7 id id 
Consejo Nacional do Defensa: 241 Id 
Armour y De Witt: 24 idem idem 
L Gutiérrez y Co. : 1 ídem idem 
Armour y Co. : 17 bultos cuero. 
D Rodríguez: 1 idem idem 
J Ferran: 4 bultos talabartería. 
F Roca Pons: 9 idem idem. 
Co npafjia Nacional de Calzado : 55 id id 
A López: SS idem b'etu. 
N Rodríguez: 41 idem idem 
J Bulnes: 1 Idem manuinaria. 
M S M C : 4 ídem idem 
C B Z^tina: 1 idem idem, 211 bultos 
talabartería 
Briol y Co. : 1 idem idom 
C C S C : 20 idem idem. * 
A Marruz: 10 idem idem. 
F Palacio y Co.: 1 idem, Idem. 
.T Oener y Co. : 20 idem idem. 
P Gómez Cueto y Co. : 8D Idem ídem. 
J C Pita: 01 cajas calzado 
MANIFIESTO 1 000— Vapor americano 
H M FLA(.;LElí, capit-An White, proceden-
te do Key' West, consignado a R L Bran-
ner 
V I V E R E S : 
Swjft Co.: 20|3 manteca. 
A Armand:-225 barriles papas 
If B Dunn: 300 sacos cebólas 
Armour y Co. : 1448 piezas carne ptierco 
M I S C E L A N E A : 
J A Vázquez: 5100 tubos 
G- Petriccionc: 3 autos, 10 bultos ac-
c esoriostidem. 
M Ronillo y Co. : 80 bultos loza. 
T ( Gould: 1500 pernos, 00 bultos vl-1 
drjo, G idem madera, 18 Idem bloques. 
Sociedad Anónima Almendares: 2 lia-
res ritedás 
M A D E R A S : 
P C Unidos: 1187 polnes. 
Las Aulilla?: 13.700 mezas madera». 
F Gutiérrez: 805 Idem idnm. 
Vidaurrazaga Uodrigucjc: l.'i72 id Id 
Enterprise Lumber y Co. : 20^ id Id 
A M, I'ueiite y Co. : l|Sgfi Ideiu idem. 
Fabrica de Hielo: (''70 atados fondos. 
MANIFIESTO 1.0G1. ^ Vapor cubano 
E S T R A D A PALMA, capit.ln Olavarri^ta, 
procedente de Ta'npico yescala. consig-
nado a W H Smlth. 
DE, TAMPICO 
Siunez "y López: 250 sacos frt; 
Pintura' UlaiKa; 05 piezas hie 
Marina y Co. : 501 idein idem. 
Rotulado: 'Al8 idem ídem. 
Pintura Azul: 170 idem idem. 
N S C A : 38C idem idem 
Gisteleiro Vizoso v Co.: 062 
• E Lahziiforta v Co. : 1 .st4 :d 
DE VERACRUZ 
S'uAréz y 1 
J ICscndo I : '2 s 
M I S C E L A N E A : 
Parajon Seli-s y 







le han-M Pico 1 caja 
A Rodríguez: 1 
IMPORTACION' 
De ICo:, West, por los vaporo? Mancóte 
y H| M "j^lager. 
l'esca.lo en hielo: 70 cajas. 
Cebollas: 20c sacos 
Almídoa 35 idem 
Ss.l : SS'/ idein. 
Huevos: 1.40d cajas 
Quesos • 034 idem. 
Carre de puerco: 1 2C0 piozasi. 
Menudo de idem: 00 ídem 
Papas: 880 bultos. 
Maíz: 700 sacos. 
E X P O R T A C I O N 
Para New Vork, por el vapor amerl ano 
M E X I C O : 
Azúcar: 5.207 sacos. 
Toronjas: 1152 huacules. 
Pifias: 345 idein 
Legumbres: 3.588 idem 
Tortugas : 30. 
MANIFIESTO 1.002. Goleta amerkano 
ALISO P... PLH1L1PS, capilán Rodríguez, 
procedente de Gulfport, consignado a la 
orden : 
De arribada por nial tiempo con «••ar-
gr-.rm-nto de maderas para el puerto de 
Baltipnoro. 
MANIFIESTO 1 0 0 : ! . --Vapor amori-ano 
J R . P A R U O T T . cajiti'in Phelan, proce-
dente de Key West, consignado a R L 
Braimer. 
F O R R A J E S : 
C E N T R A L E S : 
Agramoute: 28 bultos maquinaria. 
Carmené 1 idem idem 
America: 55 ídem' idem 
MANIFIESTO 10G4.— Vapor americano 
MASCOTTE, capitán Myers, procedente 
de Key West, consignado a R L Branner. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1065. —Vapor americano 
H M F L A G L E R , capitán White, proce-
dente do Key West, consignado a B L 
Lvancr. 
.1 Castellano: 400 cajas huevos. 
M I S C E L A N E A : 
(4 Petriccione: C autos, 23 bultos acceso-
rios idem. 
V V Abren : 381 atados. 10 huacales, 1 
barril, 3 cajas camas y £.ccesorios. 
Viuda de Careras y Co.: 16 piezas. 
Morgan y Wálter: ICO cajas gabinetes, 
1 idem carpetas. 
M Rosillo y Co.: 18 huacales pedesta-
les, 18 idem loza. 18 idem mesas, 2 Id 
accesorios idem, 18 carpetas. . 
MADERAS: 
P Gua&ch (Majagua: 847 piezas made-
ras 
X : 24!)t idem idem (Sagua): 
V Yildosola : 19S idom idem 
II L Molseley : 3040 idea idem. 
V Cuti^rrez: 582 Idem idem 
T Gómez: S52 idem idem 
J Apella : 1015 idem idem 
V Benemelis y Co. : RtlO idef idem. 
Vidf.urrazaga, y Rodríguez: 2480 d d 
Quesada lino. • 1510 dem dem 
R Carflona: 0210 dem dem 
F C Undos: GOOde m em, 1153 polnes 
E Laipadrid : 1080 atados duelas. 
López y Estrada 
eos maíz. 
.T Vega: (Cienfuegos: 
15fl idem avena. 
M I S C E L A N E A 
Sngf..r Product y Co. : 
del víalo anterior. 
.1 R ' Hudson : 13 idem 











• Co.: 40 bultos 
Co. (Cienfuegos r 248 rafles. 
3434 piezas maderas 
S Gariga (CienfuegosC i JL2; id. id ". 
De Pal mira 
Diciembre 20. 
I,A BANt>A SN KANTIr. 
La Comisión organizadora da la l'.nnda 
Infantil de eŝ e pueblo, que con tanto 
interés y acierto dirige oí competente 
I rc'esor señor Ricardo Martínez Plchar-
do. acordó, entre otras cosas, inaugurar 
dicha Banda el miércoles 25. con una an-
dición en nuestro simpático parque de 
lu "Libertad." 
lie aquí el programa: 
P R I M E R A P A R T E : 
1. —Himno acional. 
2. —Himno Americano. 
3;—Paso doble "Ri-ardo." 
4—Vals Ondidando. 
SEGUNDA P A R T E : 
1 .—Polka "Mis Amores.-' 
2 —Aires Espafiolcs. 
3. —Zapateo Cubano. 
4. —Danzón "Bella Cnión."' 
Paso tlolJte.íi'La Cinta,". 
El asma lo tortura, 
el ahogo lo aniquila, 





Lo curará pronto 
Las primeras cucharadas, 
le alivian, luego mejora 
y al cabo, el asma 
desaparece totalmente. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D E P O S I T O : 
E L C R I S O L 
Neptuno esquina a Manrique. 
• 
L X X X W 
RIÜ D E ÍA M A R Í N A D i c i e m b r e 2 4 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A T i l 
Garĉ  i; 
•z, Jcaa . 
lesempá L 




(Viene de l a ^ P R I M E R A ) 
ún1ííro de ImWtantos de] pp. 
fo" e .n'̂  quf' proi)orcioii:i)meiite, 
fliie»" -V,Lirado más combatlontes cu 
ti» s,in « r r - míe níiiffima otra « a c i ó n . 
PS Cntenegrrino desde los 18 a "os 
(!Hi¡1 1 ^ pdad es un soh'ado a l st >-
^ f t e su patria. 
vi'"' ^np"TO lialwa quedado easj del 
^ 0 h íns to por los sacrilicios nv.G 
t"d0 „iWa durante las íruerras bal-
se ínl ? en las que perd ió tre?e m«l I fyvleasr v casj t0(i0 su material . 
"^"^^rinVTa guerra c o n s t i t u y ó una 
"Lje de priraciones tío «merra. 
i,,ieV? muertos en los campos de 
\" ii fiieron ¿iez mi l aproximada-
^ * v el número de prisioneros aím 
iuen V a c í a m e n t e conocido, y muclu s 
1,(1 eS«hfflron de hambre y de perma-
íncuW'""'. jntcniperle en lo imís r u -
',('cjri ínTiemo." 
i0 6 L le Idió q u é opinión t e n í a 
CU"!a de la Proyectada l i g a de !Va-
f(,rm« r otros asuntos que lian de tra-
(joces j rionferencín de la paz, el 
^ U o ^ d i j o : ^ ^ + 
^ F * ero vivir lo bastante p a r a r e r 
nrnvecto realizado. E n cuanto a 
^.iLrtad de los mares, el In terés de 
fe ilnetrro solo es Indirecto y yo no 
,ífl IX(Uado todavía e l asunto sní i -
"Líemente para expresar do « n mo-
Í „o«ltvo mi parecer sobre tan coiii-
^¡n asunto. Tienso que el dcec l ro 
ia nronli» d e t e r m i n a c i ó n del'e con-1 
ilrse a todas las nacionalidades*, i 
principio, que aplicado, sin res-
Sjfftncs ni reserras, debe producir 
¡¡mundo entero b i p a z y la ventura . ' . 
l a \ i y i I ) A R E S DE LA V I C T O R I A 
! i EN M EYA T O K K 
\nv lorl í , diciembre 24. 
H A * se ce lebrarán de modo n ú b l i c o 
i nriniere"- Navidades de l a Vlotoriu 
pstnrán de fiesta miles de bogares 
liista ciudad, babiendo sido todo dis-
»Lt« con la mira de recordar y aga-
j..r a los cien mil soldados amcrlca 
;,os entre tropas de t ierra, marineros 
v soldados de marina, que no p o d r á n 
iasar el día en sus bogares por ha-
fl^e cu distantes estados. 
TamMén se c o n s a g r a r á un recuer-
do a los combatientes de las naciones 
aliadas. \ 
El gobierno de la ciudad, . l a C r m j 
Koúi, el servicio de la "•War f'amp C o - ' 
nmninity,'' la Y . M. C . A. , y otras en-Msiés serán a modo del legendario 
S-nla Clans i)ara los hombres que es-
(¡ín on fllgs. Cada alistado rec ib irá un 
regalo r se le obsequ iará con una 
rtundajite y agradable cena. T.a ma-
íor atención, sin embargo, ha de con-
iagnirse fl los cuarenta y doa mil i 
tionibrcs enfermos o heridos qne se ; 
Jiallan en los hospitales de es la clu- i 
M y campamentos de sus c e r c a n í a s . | 
Les pobres de Nueva York , como de! 
Ástnmbre, serán a rovislonados por j 
el Ejército de S a l v a c i ó n y numerosas 
| |noracíOT!CS caritativas y sociales. 
La policía r e p r e s e n t a r á el papel de ¡ 
Santa Claus con los n i ñ o s en los dis- i 
fritos populosos, y habrá á r b o l e s de 
Xavidad en T e i n t i t r é s precintos de po- ¡ 
Mí, Los huérfanos de resultas de i a ; 
rfdcntes epidemia de influen/a espa-
íoii: recibirán especiales acasajos. 
ÜM conmovedora cerejnonia t e n d r á 
tear hoy al anochecer en el cemen-
fffio de la Trinidad en el pasto de 
Iliverside, donde se r e u n i r á n mil n i . 
¡ios para cantar sentidas enneicnes al -
rededor de la tumba del di;lce poeta 
Clement C, Moore. autor de l a famo-
sa '•Twas the nigth before Christmas" 
[Im la Ti^che anterior a la Navidad.) 
Moles públicos de Navidad s e r á n 
m e 
ya arreglado la s i t u a c i ó n obrera y la 
Indi i s ír ia l . 
Mientras los americanos hacen 
considerable movimiento de Pascuas 
en Coblenza, sus operaciones ban-
cariaN se aprecian como abatidas y el 
dinero c i rcu la con facilidad. 
L o s habitantes en la mayor parte 
de los ramos han vendido virtual-
mente todas sus existencias y e l di" 
ñ e r o ahora no saben en qué emplear' 
lo. E l jefe de la A s o c i a c i ó n de B a n -
queros do Coblenza estima que al 
princiiviar el armisticio la actividad 
mercanti l era do un sesenta por cien 
<o de >a de los tiempos de p a z ; pe-
ro que desde entonces e l movimiento 
fué descendiendo hasta ahora, que 
no es m á s qnc de nn cuarenta y c in ' 
co por ciento comparado con el trá-
fico de antes de la guerra. Ninguna 
mejora en laos negocios se espera 
hasta d e s p u é s de la c e l e b r a c i ó n d^ 
la asamblea nacional constituyente. 
L A NAYII)A1> D E L O S S O L P A P O S 
A M E R I C A N O S E N C O B L E N Z A . 
Coblenssa, Ale man ta, Diciembre 24 
(Por l a Prensa Asoc iada) . 
L a s armas de Santa Clause llegan, 
al / t ravés del A t l á n t i c o y F r a n c i a , 
hasta m á s a l lá del l l ln , consistentes 
en dulces, variadas golosinas y rega-
los de Pascuas para el e j érc i to ame-
ricano de o c u p a c i ó n . 
L o s paquof» s para los soldados 
C H O Q U E D E U N E X - S U B M A K I N O 
A L E M A N CON E L D E S T R O Y E R 
A M E R I C A N O « A R K E R " 
Plyraonth, Diciembre 23 
(Por la P r e n s a Asoc iada) . 
E l ex-submarlno a l e m á n n ú m e r o 
J 1 6 tuvo hoy Tina c o l i s i ó n con el des-
I troyec amerieano ^ P a r k e r " en este 
[ puerro. E l d e s t r ó y e r r e s u l t ó con ave-
í ríasi pero ninguno de los trlpnlan-
j les tuvo novedad, 
principiaron a l legar hace unos d ías 
y se e s t á n distribuyendo r á p i d a m e n -
te desde la eb tac ión ferroviaria a las 
' ocho divisiones que se ha l lan en el . 
á r e a que cubren. L a A d m i n i s t r a c i ó n 1 t r , b n I ' . a l movimiento empremUdo pa 
Mil i tar y la Cruz R o j a A m e r i c a n a rf, uníficaí a B u s i a y restablecer e i 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r i a h o r m a , p o r l o f i n o , p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r l o f u e r t e , p o r l o c ó m o d o , p o r l o d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , p o r q u e e l " B A T E S " , n o h a c e c a l l o s y s i l o s h a y , n o m o l e s t a n . 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S " , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o " . 
£n cada pueblo de Cuba, hay una agencia de Calzado BATES; búsquela.^ 
Compre BATES, y siemprs estará bien calzado, en ei salón y en el taller, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S . * 
Cuando Hay Convidados 
D a t o n o a l a b u e i s a m e s a . 
A7"*) hay comida 
de familia, ni 
cena con los 
amigos, en 






Y TIENDAS D E V I V E R E S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E 
A l o n s o , M e n é n d e z y C a , 
I N Q U I S I D O R 
qne han llegado a P a r í s a fin de con» 
3 
y ia t r u z R o j a A m e r i c a n a 
han r e m i í i d o treinta vagones carga-
dos de bombones de chocolate y otras 
confituras. L a A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i -
tar ha enriado t a m b i é n cuatro yago-
nes de p a s t e l e r í a y de materiales pa-
r a hacerlos. Cada cuadro do oficiales 
y cada c o m p a ñ í a de soldados t e n d r á 
M I árbo l de KuTidad. Muchos de los 
á r b o l e s fueron cortados por los mis ' 
mos - i ldados . 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
Nueva Yorlc, Diciembre 2á 
' Sumario do uThe W a l l Street Jour-
1 n a F : 
¡ E l mercado estuvo ayer abatido y 
í o s t e n l d o . Coi i t lnuó la l i q u i d a c i ó n en 
: valores de t r a c c i ó n , acarreando ex* 
1 M'emas bajas. L a s de "Pierce A r r o V * , 
! comunes con demanda por rumores 
' de dividendo. L a s preferidas de em-
j presas maUtimas obtuvieron s e ñ a l a d a 
1 mente sobre nueva o r i e n t a c i ó n . Pre* 
¡ s i ó n en las preferidas en la Wabash, 
i luminados en muchos puntos de la / p a c i ó n . Diciembre 22 i definido su s i t u a c i ó n futura, " L o s 
cindad y uno de los mayores es e l que (Por l a P r e n s a Asoc iada) . c ó m e r c i a n í e s dicen que tienen m u c l u 
se p o n d r á en Madison Square. E l sentir entre los comerciantes de I que perder y poco que ganar para 
• | Coblenza es ol de que no hay g a í a n ' ¡ aventurarse en nuevas empresas 
E N C O B L E N Z A . ; t í a s para arriesgarse a hacer inver- mientras Alemania e s t é a is lada del 
Con el E j é r c i t o Americano de ocu-i clones mientras A l e m a n i a no haya 'resto del mundo y mientras no se ha-
L A « C U B A CAÑE S U G A R » 
) E n la venta de mi l doscientas ac-
1 clones de la "Cuba Cañe Sugar" hubo 
un axza de 1!1 de punto en cada una. 
I R U S I A Y S U R E C O N S T R U C C I O N 
j P a r í s , Diciembre 24 
; E l P r í n c i p e (Jeorges E . Lvoff, y 
Vladimir N. Fokovsoff, ambos ex-je* 
fes del Gobierno ruso, el primero de 
, ellos famoso porque se e n c a r g ó deJ 
' poder a l ser derribada la autocracia, 








. F . 
« l i a e l orden con ouxlllo de 
tonta* 
L o s rusos que se encuentran en es* 
ta capital representan a muchos par-
tidos que se l ian considerado siem-
pre a n t a g ó n i c o s , pero aparentemen-
te han concillado sus diferentes poli" 
ticas y e s t á n laborando unidos p a r a 
l legar a l a finalidad c o m ú n . 
Neutrales procedentes de Petro-
grado cuya ciudad dejaron a princi -
pios de Diciembre dicen que a l l í las 
condiciones al imenticias van de m a l 
en peor y que los tiempos, desde ese 
punto de r i s i a , son especialmente di-
f í c i l e s para los extranjeros, a con' 
secuencia de haberse retirado todas 
las legaciones neutrales. L o s c iuda-
danos que han quedado Interinamen-1 
te a cargo de las Legaciones y E m r | j 
bajadas no pueden obtener v í v e r e s i Q 
y probablemente t e n d r á n necesidad ! p 
de ret irarse t a m b i é n 
V . C. H . O. 
F . B o m a ñ a c h s 
J. Calvo cf . . . 
B . Acos ta I f . , 
A . G o n z á l e z , 
G o n z á l e z 2b. 
Crespo 3b . . 
H u n g o 
B a m o é 
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R o d r í g u e z s. s. . 
G o n z á l e z c. . . 
Rivas 2b. . . . 
D. H e r n á n d e z , I b . 
I . Fabre cf . . . 
A. R o d r í g u e z 3b . 
B. M a r r e r o p. . . . 
J . M . F e r n á n d e z c. 
L . A l fonso cf . . . 
Tota les . 
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28 2 8 24 12 3 
U n cablegrama Interesante 
E l C lub R o t a r i o de l a Habana , 
yas gestiones en e l p rob lema de 
cu -
las 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
Habana 000 0O2 20-
Almenclares . 000 010 01-
S O I A R I O 
• Tbree base b i t s : Sus in i . 
S lo len bases H u n g o , Marrero. . 
subsistencias son de todos c o n o O 1 V a l d é s , A . Sus in i , B . Acos ta , E . Gon 
das, d i r i g i ó s e a M r . John Pode, P r o ; s á l e z . J . Calvo. 2. 
cidente de l a A s o c i a c i ó n I n t e r n a d o - i Sacnfice b i t s ; J . Calvo, E . Gonzú-
r a l de Clubs Ro ta r lo s , banquero en i lez¿ Riv,as' ^ A- GTonlA]?z: RoMaf lac l t 
W a s h i n g t o n y pres idente de los c o - l i e S : J- R o d r í g u e z , M . A 
m i t é s de los e m p r é s t i t o s de l a L i b e r - 1 
tad , p i d i é n d o l e su i n t e r v e n c i ó n e i n -
L o s p r o p i e t a r i o s d e C h a n d l e r s o n I N M U T A B L E S , e s t o es : n o t a m b 
t i e n e s u s t i t u t o , n i e n b e l l e z a , n i e n nr>t«=ncia.. / i i e n c o a b r t . 
T O L K S D O R F F & U L L O A . V i s í t e n o s y se lo d e m o s í r a r e m o ? 
i a n s u . c a r r o p o r q a e s a b e n , q u e e n s u c l a se - n a 
T E L . A - 6 0 2 8 . 
f luenc ia pa ra l a m e j o r s o l u c i ó n de l 
p rob lema de l a h a r i n a , que t an to 
preocupa a l a o p i n i ó n . 
M r . John Foole , h a enviado a l se-
ñ o r A n g e l G. del V a l l e , Pres idente del 
Club R o t a r l o de l a Habana , el s i -
guiente cab l eg rama : 
"Los jefes de l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Subsistencias me dan l a segur idad 
que en m u y co r to t i e m p o t e r m i n a r á n 
todas las res t r i cc iones pa ra l a expor -
t a c i ó n de h a r i n a . F e l i c i t o a ese C l u b 
ca lurosamente" . 
J o h n Poole-
L a n o t i c i a no puede ser m á s g r a t a : 
fa l ta so lamente que pitonto sea r e a l i -
dad lo anunciado. De todas maneras 
un imos n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n , no me-
nos calurosa , a l a que M r . John Poo-
le manda a l C lub R o t a r i o . ' 
Crespo a M . 
E . G o n z á l e z 
A Gon-
a Hun-
Double P l a y s : 
zá lez j a H u n g o ; 
go. 
S t r u c k ou t s : po r V a l d é s P é r e z fj 
por M a r r e n 2, por Fabre 1. 
Bases po r bolas : por V a l d é s P é r e » 
3, p o r M a r r e r o 4. 
D e a l l b a l l : po r M a r r e o , a Crespo. 
U m p i r e s ; M . Cub i l l a s (borne) ; J. M 
M a g r i ñ a t (bases) 
T iempo 2 horas 20 minu t . i s . 
Scorer : H i l a r i o F r á n q u i z . 
Observaciones: H i t s a los p i t c h e r s ; 
a M a r r e r o 6 en 7 i nn ings , y 21 veces 
a l bat . 
El j u e g o d e a y e r 
T r i u n f a r o n los boys de M i k e . No íud 
g r a n cosa pero tampoco fué u n m a t 
ÍHégo el efectuado a y r en Almenda re t i 
P a r k en t re los eternos r iva les qu ie -
nes env ia ron a l a l í n e a de fuego a dos 
de sus mejores p i t che r s . M a r r e r o lo 
hizo po r los azules y Pepe Bala p r r 
las huestes ro jas . H a s t a el eminto í n -
n i n g e l garae fué e s p l é n d i d a m e n t e j u ! 
gado po r ambos teams, pero a p a r t i r 
de este i n s t an t e M a r r e r o p e r d i ó e l \ 
c o n t r o l y los ro jos le ba tearon a su j 
anto jo . M o r i t o y Jac in to Calvo v o l v i ó - ! 
r o n a acapara r l a a t e n c i ó n y los a p l a u 
E O S j ugando con g r a n m a e s t r í a el p r i -
mero y bateando como en sus buenos 
t iempos e l segundo. 
Tolosa , r e c l u t a de M i k e , t r a í d o aye r | 
de Matanzas l a h i s t ó r i c a , a c í u ó u n 1 
i n n i n g con s i n g u l a r é x i t o dominando ' 
f á c i l m e n t e a los ensoberbecidos ba-1 
teadores c o n t r a r i o s . ' 
E n e l s é p t i m o los c a n i l l i t a s batea-1 
r o n de nuevo con o p o r t u n i d a d lle.van 
do dos ca r re ras m á s a l score que y a 
les marcaba dos. 
M a ñ a n a H a b a n a y Cuban Stars . A 
las t res en pun to . i 
Es ta ta rde , s las cua t ro , s e r á n con-
ducidos a su ú l t i m a morada los res-
tos mor ta les de- l a n i ñ a Dulce Mar í a 
Segovfa y F e r n á n d e z , h i j a de don 
í Fernando Se^cvia, p r i m e r maquin i s ' 
t a de " E l D e l a t e " , y Da. Juana M 
F e r n á n d e z a ouienes enviamos n ú e s 
t r o p é s a m e . . 
E l cor te jo s a l d r á de l a casa Tejadi-
l l o 67. 
C U R A C I O N E F E C T I V A POR E L 
T R A T A M I E N T O D E L D R L U C E 
D E HAMBTJRGO. N U M E R O S A S 
R E F E R E N C I A S . P I D A F O L L E -
TOS G R A T I S . 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
G A D I A N O 50. H A B A N A . 
c 8805 a l t i r . 28 oc 
liife"mÍB»̂ wyreî ||iíjjgj¡¡̂  i i\7n" iij¡ 
p e r l ó d l 
ó n ? I 
M A R I N A 
A m o 
r i o r a T o d a s 
1 
I M P O R T A D O R E S : 
r i n o s d e O u e s 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A D i c i e m b r e 2 4 de AÑO IXXXVÍ 
¿ P o r q u é d e b e V d . s u s c r i b i r s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " > 
MOTIVOS DEL PEQUEÑO 
AUMENTO DE NUESTRA 
SUSCRiPCiON 
R e c i e n t e m e n t e , h e m o s p u b l i c a 
d o u n a ser ie d e a r t í c u l o s , d e b i d o s 
a l a p l u m a d e u n e x p e r t o c imeri 
c a n o e n los q u e , c o n c l a r i d a d y' 
a c o p i o c o n c i e n z u d o d e d a t o s p r e -
c i sos , p o n í a d e m a n i f i e s t o e l so-
b r e p r e c i o e n o r m e q u e h a b í a a l -
c a n z a d o e l p a p e l , y q u é c a u s a s 
d i e r o n l u g a r a e s ta s u b i d a . 
D e s d e e l c o m i e n z o d e l a g u e r r a 
e m p e z ó e l a l z a e n e l p r e c i o d e 
la s m a t e r i a s p r i m a s q u e se e m -
p l e a n e n l a f a b r i c a c i ó n d e l p a -
p e l : l a p u l p a d e l a m a d e r a p r i n -
c i p a l m e n t e . C a s i a l m i s m o t i e m p o 
se e l e v ó e l cos to d e los f letes m a -
r í t i m o s , e l q u e , s in i n t e r r u p c i ó n 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s , f u é s i endo 
c a d a v e z m a y o r . L u e g o el a u m e n t o 
d e j o r n a l e s y l a e s c a s e z de b r a -
zos p o r e l a c a p a r a m i e n t o q u e d e 
e l los h a c í a n las a t e n c i o n e s d e los 
e j é r c i t o s , las f á b r i c a s d e m a t e r i a l 
d e g u e r r a , los as t i l l eros , etc . 
P O R Q U E es e l p e r i ó d i c o q u e m á s c o n v i e n e a u s t e d y a sus 
in tereses . i 
P O R Q U E s u pres t ig io , d e n t r o y f u e r a d e l p a í s , s u b r i l l a n t e 
h i s t o r i a en e l p e r i o d i s m o a m e r i c a n o y l a s e r i e d a d d e sus p r o c e 
d i m i e n t o s e i n f o r m a c i o n e s lo c o l o c a n a l a v a n g u a r d i a d e los p e -
r i ó d i c o s e n C u b a . 
P O R Q U E e n los o c h e n t a y c i n c o a ñ o s d e v i d a , se h a d i s t i n -
gu ido p o r s u c a r á c t e r v e r a z y p o r s u c u l t o s i n c e r o a l a d i g n i d a d 
d e l a P r e n s a . 
P O R Q U E p u b l i c a d o s i n t e r e s a n t í s i m a s ed ic iones d i a r i a s , c o n 
u n p r o m e d i o o e 2 8 p á g i n a s , se a r t í c u l o s , no t i c ia s y a n u n c i o s . 
P O R Q U E e l l e c tor e n i u e n t r a en é l , t odo lo q u e p u e d e i n t c -
i e sar l e y c o n v e n i r l e e n todos los ó r d e n e s d e l a v i d a e c o n ó m i c a , 
p o l í t i c a , s o c i a l , f i n a n c i e r a , a r t í s t i c a , r e l i g i o s a , l i t e r a r i a , c i e n t í f i c a y 
d e p o r t i v a . 
P O R Q U E es e l q u e p u b l i c a m a y o r n ú m e r o d e n o t i c i a s c a b l e -
g r á f i c a s d e E s t a d o s U n i d o s y d e E u r o p a , r e c i b i e n d o p o r e l h i lo 
d i r e c t o d e s d e New Y o r k , m á s d e d o c e m i l p a l a b r a s a l d í a . 
P O R Q U E t iene u n s e r v i c i o c o m p l e t o d e not ic ias cablea, 
d e E s p a ñ a , p o r m e d i o d e las c u a l e s la n u m e r o s a colonia esn C 
c o n o c e los m á s i m p o r t a n t e s sucesos d e la M a d r e Patr ia . nc 
P O R Q U E j a m á s p u b l i c a not ic ias : i n f o r m a c i o n e s , detalle 
r r a c i o n e s d e sucesos q u e p u e d a n s e r v i r d e e s c á n d a l o 
d e las f a m i l i a s . > 
P O R Q U E c u e n t a c o n n u m e r o s o s r e d a c t o r e s escogidos n 
d a u n a d e las d i s t in tas s ecc iones , en n ú m e r o no igualado 0 
p e r i ó d i c o d e l e n g u a e s p a ñ o l a . 
A l a c a r e s t í a se u n i ó l a e scasez . 
M o m e n t o s h u b o , c o m o r e c o r d a r á n 
todos , en q u e la p u b l i c a c i ó n d e 
los p e r i ó d i c o s s u f r i ó p o r es tas 
c a u s a s s er ia s d i f i cu l tades . A l a 
l ó g i c a c u r i o s i d a d d e l p ú b l i c o p o r 
las n o t i c i a s d e l a g u e r r a n o se p o -
d í a r e s p o n d e r s i e m p r e e n l a m e -
d i d a j u s t a , p o r q u e las e x t e n s a s i n -
f o r m a c i o n e s c a b l e g r á f i c a s n o te 
n í a n c a b i d a en los e spac ios r e s -
t r ing idos , a u n c u a n d o p a r a el lo s a -
c r i f i c á b a m o s m u c h a s v e c e s la p u -
b l i c i d a d d e a suntos y s e c c i o n e s 
tan g r a t a s a nues tros l ec tores y 
ú t i l e s a l d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o y 
c u l t u i a l . M u c h o s d e nues tros a n u n -
c i a n t e s s a b e n c u á n t a s v e c e s t u v i e -
r o n q u e a g u a r d a r turnos d i l a t a d o s 
ante s d e v e r i m p r e s o s s r e c l a -
m o s . 
Y , s in e m b a r g o , h a b í a m o s l l e -
g a d o a c o n s e g u i r , a f u e r z a d e s a -
cr i f i c io s y l a s t i m a n d o s e r i a m e n t e 
nues tros in tereses , e n d e f e n s a d e 
los d e l p ú b l i c o , m a n t e n e r d u r a n t e 
este l a r g o t i e m p o e l m i s m o p r e -
c i o q u e ante s d e l a g u e r r a e n h 
s u s c r i p c i ó n d e l D I A R I O . 
L a f r a s e , q u e c o m o u n r e c u r -
so e f ec t i s ta se h a b í a e m p l e a d o 
s i e m p r e h a s t a h a c e r s e c l á s i c a , d e 
" e l p a p e l v a l e m á s , " se v i n o a 
c o n v e r t i r e n u n a e x p r e s i ó n v e r a z . 
D e s d e h a c e tres a ñ o s , s in h i p é r -
bo l e , e l s u s c r i p t o r a l p a g a r s u r e -
c i b o n o nos r e s a r c e d e l cos to d e l 
p a p e ) q u e le s e r v i m o s , y h e m o s 
ten ido q u e a c u d i r p a r a r e p o n e r 
e s a p é r d i d a a los c a p í t u l o s d e i n -
gresos q u e e n t i e m p o s n o r m a l e s 
E s c r i b e n s o b r e a s u n t o s p o l í t i c o s , d e a c t u a l i d a d y ed i tor ia l e s , | s e d e s t i n a b a n a l p a g o c j los in te 
e l D i r e c t o r , D . N i c o l á s R i v e r o , y los s e ñ o r e s J o s é í. R i v e r o , L u c i o ¡ r e s e s d e l g r a n c a p i t a l i n v e r t i d o e n 
S o l í s . L e ó n I c h a s o , J o a q u í n G i l d e l R e a l , T i b u r c i o P . C a s t a ñ e d a , IM d e s a r r o l l o d e n u e s t r a e m p r e s a 
L F r a u M a r s a l , H é c t o r d e S a a v e d r a , J o a q u í n N . A r a m b u r u , L u -
c i l o d e l a P e ñ a , P e d r o G i r a l t , J u a n C o r z o y o tros m u c h o s . 
C o m e n t a r i o s d e l a p r e n s a y A s u n t o s d e l a s C á m a r a s , e l se -
ñ o r L o r e n z o F r a u M a r s a l ; 
A s u n t o s h i s t ó r i c o s y l a t i n o - a m e r i c a n o s , e l s e ñ o r F . E l g u e r o v 
R A . P i n i l l a . 
A r t í c u l o s f e s t ivos , los s e ñ o r e s C a r l o s C i a ñ o , E n r i q u e C o l l , 
M a n u e l A l v a r e z M a r r ó n y o t r o s ; 
C r ó n i c a s soc ia l e s , e l s e ñ o r E n r i q u e F o n t a n i l l s ; 
Q u i z á s s e a C u b a e l ú n i c o p a í s 
d e l m u n d o d o n d e , d u r a n t e l a gue -
r r a , los p e r i ó d i c o s n o a u m e n t a r a n 
sus p r e c i o s , a l i g u a l q u e todos los 
d e m á s p r o d u c t o s . F á c i l s e r í a a d -
m i t i r c o m o b u e n a s l a s m i s m a s c a u -
sas , d e h a b e r l o h e c h o , p u e s no h u -
b i e r a n s ido o t r a s q u e las q u e e x -
p u s i e r o n todas las e m p r e s a s d e to-
d o s los ó r d e n e s , c o n l a a q u i e s c e n -
c i a g e n e r a l . C o n m u c h o m a y o r m o -
t i v o e n n u e s t r o c a s o , p u e s t o q u e , 
a l a u m e n t o d e p r e c i o en los e le-
m e n t o s q u e e n t r a n e n l a c o n f e c c i ó n 
d e los p e r i ó d i c o s t e n e m o s q u e s u -
m a r e l a u m e n t o c u a n t i t a t i v o d e 
p á g i n a s d e c a r á c t e r c i e n t í f i c o , l i -
t e r a r i o , a r t í s t i c o , e tc . L a v i d a , en 
su a s p e c t o m u l t i f o r m e , v u e l v e a 
d e s a r r o l l a r s e , q u i z á s c o n m a y o r 
v i o l e n c i a , d e s p u é s d e h a b e r s a c u -
d i d o e l e x c l u s i v i s m o q u e s o b r e e l la 
i m p u s o l a g u e r r a . L o q u e n o v u e l -
v e a l a n o r m a l i d a d es e l v a l o r d e 
las c o s a s , o m e j o r d i c h o , se h a 
n o r m a l i z a d o e l p r e c i o e x h o r b i t a n -
te q u e a d q u i r i ó p o r e fec to d e las 
esos m a t e r i a l e s e n c a r e c i d o s . E l ¡ c i r c u n s t a n c i a s , 
p r o m e d i o d e l a s p á g i n a s q u e i m - í L a s i t u a c i ó n es é s t a . T e n e m o s 
p r i m i m o s d i a r i a m e n t e es h o y d e 
u n a s t re in ta . E n r e s u m e n : a u m e n -
to d e m a t e r i a l y a u m e n t o d u p l i -
c a d o d e su p r e c i o . M a y o r m a n o 
d e o b r a p a g a d a m á s c a r a . Y u n a 
r e m u n e r a c i ó n e q u i v a l e n t e a l a q u e 
p e r c i b í a m o s c u a n d o o f r e c í a m o s 
m e n o s m a t e r i a l d e p r e c i o m á s 
b a j o . 
T e r m i n a d a l a g u e r r a , d i s m i n u í -
d o e l i n t e r é s q u e e n e l l a se h a b í a 
c o n c e n t r a d o , v o l v e m o s a v e r n o s 
o b l i g a d o s a s a t i s f a c e r l a c u r i o s i -
d a d d e l p ú b l i c o i n t e n s i f i c a n d o l a 
i n f o r m a c i ó n g e n e r a l y r e a n u d a n -
d o l a p u b l i c a c i ó n d e s ecc iones y 
q u e n o r m a l i z a r e i n t e n s i f i c a r , en 
b i e n d e l p ú b l i c o , l a v i d a d e nues -
t r a p o b l a c i ó n ; r e a n u d a r las a n t i -
g u a s s e c c i o n e s ; d a r l e e s p a c i o a to-
d a s las i n f o r m a c i o n e s l oca l e s y 
m u n d i a l e s , l i t e r a r i a s y g r á f i c a s ; 
sos tener y a u n a u m e n t a r n u e s -
t ro e n o r m e s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o ; 
r e a n u d a r l a s p á g i n a s e s p e c i a l e s ; 
c o m p l a c e r e n t o d a s u d e m a n d a 
las e x i g e n c i a s d e l c o m e r c i o y l a 
i n d u s t r i a d á n d o l e c a b i d a a sus 
a n u n c i o s ; e s t a b l e c e r , c o m o h e m o s 
a c o r d a d o y a , u n a r e d a c c i ó n ea| 
M a d r i d , c o n s u c u e r p o d e redac-
c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n , p a r a q u 
los lazos e sp ir i tua le s y e c o n ó m i -
c o s entre A m é r i c a y E u r o p a se 
e s t r e c h e n en l a m e d i d a n e c e s a r i a , 
d e c u y o p r o y e c t o , q u e s e r á u n a 
r e a l i d a d p r ó x i m a m e n t e , i n f o r m a -
r e m o s a nues t ros l ec tores . P a r a 
e l lo t e n d r e m o s q u e a u m e n t a r a 
d i a r i o e l n ú m e r o d e n u e s t r a s p á -
g inas , su je tos a l cos to e l e v a d o en 
q u e se m a n t i e n e e l p a p e l , l a t i n -
t a , e l p l o m o , los sue ldos , e tc . ¿ E s 
l ó g i c o , p o r tanto q u e l a r e m u -
n e r a c i ó n n o se a l t e r e ? P o d e m o s 
d e m o s t r a r , si es q u e a ú n h a y q u i e n 
se m u e s t r e r e a c i o a l c o n v e n c i -
m i e n t o , q u e h e m o s l l egado a l l í -
mi te d e l s a c r i f i c i o , q u e n u e s t r a s 
g a n a n c i a s n o r m a l e s , e n t o d a s u 
m a g n i t u d , h a n a c u d i d o a sos tener 
l a n i v e l a c i ó n d e n u e s t r o p r e s u -
p u e s t o , y q u e s i , a n t e los n u e v o s 
gas tos ine lud ib les , nos 
m o s en m a n t e n e r los 
d i n a r i o s . l a v i d a de 
c a c i o n , y p o r tanto los en 
in tereses genera le s que Pn ^ 




g i r a n , su fr i r í a n un 
c i e r t o e i n m e d i a t o . Para 
n e r ese e q u i l i b r i o económica 
m o s c a l c u l a d o , cu idad 
ara .mame. 
sería 
q u e u n a u m e n t o muy pequeño 
e l p r e c i o d e la suscripción l 
i g u a l q u e lo h e c h o con las ] ¿ 
fuentes d e ingresos , 
c í e n t e p a r a p o d e r cumplir 
g r a m a t r a z a d o y que exige ej 
t e r é s g e n e r a l . 
N u e s t r o p ú b l i c o , siempre 
c o n s e c u e n t e y tan compenettai 
c o n n u e s t r o s é x i t o s y nuestra coi 
d u c t a , s a b r á comprendemos y S! 
c u n d a m o s . 
i» 
C r ó n i c a s d e las s o c i e d a d e s r e g i o n a l e s , e l s e ñ o r F e r n a n d o R i -
v e r o ; 
C r í t i c a t e a t r a l , e l s e ñ o r L ó p e z G o l d a r á s . 
C r ó n i c a s d e S p o r t , los s e ñ o r e s M a n u e l L . d e L i n a r e s , R a m ó n S . 
M e n d o z a y F e r n a n d o R i v e r o . 
C u e s t i o n e s o b r e r a s , los s e ñ o r e s C e l e s t i n o A l v a r e z y J u a n A n -
telo L a m a s ; 
" C r ó n i c a s c i e n t í f i c a s , " los s e ñ o r e s M . S a a v e d r a , P e d r o G i r a l t , 
R i g e l , R v d o . P . S . S a r a s o l a , S . ] . f ^ 
A s u n t o s m e r c a n t i l e s , los s e ñ o r e s B e n i t o F a i ñ a y A n t o n i o 
A r a z o z a ; 
A s u n t o s re l ig iosos , l a s e ñ o r i t a M a r í a C a r b o n e í l y el s e ñ o r G a -
b r i e l B l a n c o ; 
S e c c i ó n de not i c ias d e l a I s l a , a c a r g o d e 9 8 c o r r e s p o n s a l e s . 
D i r i g e es ta S e c c i ó n e l s e ñ o r J o s é A . F e r n á n d e z ; 
S e c c i ó n p a r a las d a m a s , E m m a d e C a n t i l l a n a . 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 9 1 9 
1 m e s . 
3 m e s e s , 
6 m e s e s , 
I a ñ o . 
H A B A N A 
$ 1 -40 
$ 4 - 2 0 
$ 8 - 0 0 
$ 1 6 - 0 0 
1 m e s , 
3 m e s e s 
6 m e s e s 
1 a ñ o . 
P R O V I N C I A 
. $ 1 - 5 0 
. $ 4 - 5 0 
. $ 8 - 5 0 
. $ 1 7 - 0 0 
C o l a b o r a n d e s d e E s p a ñ a , d o ñ a S a l o m é N ú ñ e z T o p e t e y los se&t,, 
José O r t e g a M a n i l l a ; G a b r i e l M a u r a y G a m a z o , C o n d e de la Morteii 
A l f r e d o K i n d e l á n , A y u d a n t e m i l i t a r d e S . M . D . A l f o n s o X I I I ; José Roca 
y R o c a ; B a r t o l o m é F e r r e r B i t t i n i ; A n t o n i o V i l l a r y P o n t e ; Constantii!, 
C a b a l ; A l f o n s o H e r n á n d e z C a t á ; F r a n c i s c o G o n z á l e z D i a z ; Nardso fiijj 
d e E s o o v a r ; G o n z a l o R e y y J u l i á n O r b ó n . 
E n t r e l o s c o l a b o r a d o r e s l o c a l e s f i g u r a n , e n t r e m u c h o s , el Dtmo. K M 
O b i s p o d e P i n a r d e l R i o , d o c t o r M a n u e l R u i z ; d o ñ a E v a Cañe!, y!« 
señores M a r i a n o A r a m b u r o y M a c h a d o ; J . M . C h a c ó n ; doctor André 
L a g o . J u l i o T o l e d o , José A b c a l á y o t r o » . 
D e s d e W a s h i n g t o n e n v í a i n t e r e s a n t í s i m a s c r ó n i c a s D . Antonio Eny 
b a r . 1 
L a d i r e c c i ó n a r t í s t i c a está a c a r g o d e l señor M a r i a n o M i g n d 
S o n c o l a b o r a d o r e s a r t í s t i cos los señores G o n z á l e z d e l a Peña yh 
f a e l B l a n c o . 
P e r t e n e c e n a l a i n f o r m a c i ó n g e n e r a l , d i r i g i d a p o r el señor MÁ 
S u á r e z S o l í * , lo» señores T e ó f i l o P é r e z . R a m ó n S . M e n d o z a . José Ai 
t o n i o F e r n á n d e z , A n t o n i o S u á r e z , A d o l f o A l o n s o , S a n t i a g o González,S 
r a f í n G a r c í a . José T u r , J u l i o C é s a r R o d r í g u e z , R i c a r d o C a s a d o , Octavio 
D o v a l , R o b e r t o S a n t o s , R a m p n i L . O l i v e r o s y M a n u e l L a s t r e 
A l a secc ión d e c a b l e s y t r a d u c c i o n e s p e r t e n e c e n l o s sefiorw | « i 
M a r í a H e r r e r ó , U l i s e s G & m e z A l f a u . R a m ó n d e A r m a s , E d u a r d o A. Qi¿ 
ñ o n e s , J u a n C o r z o . F é l i x F u e n t e s , R a m ó r í A r m a d a T e i j e i r o y José MÍ-
n u e l G a r r i d o . . 
A d e m á s d e l a p a r t e H t e n o i a , e n c o n t r a r á u s t e d e n e l D I A R I O DE U 
M A R I N A , aa tuxe ios V a r i a d í s i a M * d e l a s c o s a s q u e l e in teresan , como fa 
b r i c a c i o n e s , c o m p r a s , v e n t a s , m o d o s d e i n v e r t i r e l c a p i t a l , colocacionfs, 
a l q u i l e r e s , y t o d o a q u e l l o q u e , d e u n a u o t r a m a n e r a , puede serle t i 
y o p o r t u n o 
dos y el honor de todos sus socios v , die habla con esta elocuencia muda 
abatidos los vi les calumniadores; 
abatidos y malditos . Y la C a j a i n -
tacta con todos los valores y los do-
cumentos que figuraban en su ba-
lance de s i t u a c i ó n efectuado; en l a 
tarde del 23 de Octubre, horas antes 
de que las ' lamas convirt ieran en 
ceniza l a casa de los asturianos. N a 
con que hablan los n ú m e r o s ; 
A C T I V O 
Depositado en los B a n -
" eos . . . . . . . 
Efectivo disponible. . 
Hipotecas 
Pignoraciones . . . . 




D O B L E . (MUY INTENCIONADA) 
D e la C a j a de.. . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
decieron. Ni un solo socio se pre-
s e n t ó a rec lamar sus dineros, y cons 
te que entre los socios hay hombres 
de todas las naciones. E l que nece-
s i t ó dinero para operar lo b u s c ó por 
otra parte: el que acostumbraba a 
l Ingresar, i n g r e s ó conforme es su 
costumbre: entre los que ingresaron) 
i los m á s fueron americanos. Y n i é s -
tos n i los otros dudaron ni un solo 
i momento. Llegaban, depositaban y 
! s a l í a n encantados de haber ingresa-
, do. H e aqu í nuestro orgullo y e l 
• orgullo de los amigos que acaban do 
, v is i tarnos . 
Hubo m á s : ocurrida l a c a t á s t r o f e 
>entró en funciones l a jus t i c ia . L a 
' ca lumnia y a h a b í a tomado cuerpo. 
L a C a j a estaba desfalcada en qui-
;nientos mi l pesos y sus desfalcado^ 
res dieron candela a l Centro pai-a 
borrar las huellas de su horrible c r i -
i inen . ¡Qué impostores m á s Idiotas 
l í o s que ta l urdieron! L p ó e c í a n con 
;;la santa i n t e n c i ó n de a larmar , de 
i l levar a la exaltación" él p á n i c o , de 
¡ p r o v o c a r una s u s p e n s i ó n de pagos, 
í d e quebrar, por sorpresa, de hundir 
'•la C a j a y de acabar con l a virtud del 
i ahorro de hombres y mujeres de to-
ados los puebles y todas las naciones 
I del mundo; virtud que p r o p a g ó l a 
( f u n d a c i ó n de l a C a j a y que consoli-
'daron con é x i t o sin ejemplo en el 
: mundo sus sabios y l e a l í s i m o s Con-
í s e j e r o s . 
í D e l paso del Juzgado - por l a C a j a 
¡ s a l i e r o n i n c ó l u m e s la dignidad de su 
i Consejo, l a honradez de sus emplea 
LA GRAN GUERRA EN 24 SERIES DE CARTAS POSTALES 
L O S T R E S SIHBDbDS de la LIBERTAD: 
W I L S O N , L I N C O L N Y W A S H I N G T O N 
S E SOLICITAN VENDEDORES AMBULANTES PARA LA VENTA 
DE LAMINAS DE LA GUERRA 
^MONSERRATE 123. E N T R E MURALLA Y TENIENTE R E Y , 
S A I M I = M E : 2 . 
IMPRESO 
L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , 
S E L L O S D E G O M A , 
D i b u j o s C o m e r c i a l e s , 
E m p r é s t i t o del Centro 
Asturiano 155.000 00 
P r é s t a m o s con garan-
t ía de d e p ó s i t o s . . 11.641 00 
Comisiones y correta-
jes . . . . 2.925 39 
Gastos generales y a l -
quileres . . . . . . 5.167 Oí) 
Intereses, cambios, etc 3.139 61 
Cuencas pendientes de 
cobro 17.445 60 
Maribona H e r m a n o . . 7.887 60 
Impuesto del T imbre . 654 90 
F i n c a s u r b a r a s . . . 22.000 00 
Valores en cus tod ia . . 30.750 00 
Mobiliario 10.814 93 
Material de Ofic ina. . 2.285 83 
Cuarto E m p r é s t i t o de 
la Libertad 1.000 00 
.Pondo del Telefono. . 10 00 
Suma del Act ivo . . $3.876-764 55 
P A S I V O 
Socios suscriptores. . % 897.269 64 
D e p ó s i t o s a i n v e r t i r . . 2.056.452 79 
D e p ó s i t o s a i n t e r é s . 562.382 29 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s . 39.497 42 
Cuentas corrientes . . 43.877 22 
Intereses cobrados . • 86.415 34 
Varios por Vylores en 
Custodia . .. . . 
Pondo de Reserva , 
Giros 
G o n z á l e z del V a l l e 
C a . , S , en C . 
Derechos sobre ut i l i -
dades , 
Banco E s p a ñ o l . Cuen 
ta corriente . . . 
Remanente de dividen 
dos. . . . • 
Intereses pendientes 
de pago . • . . 










Vto. Bno. Presidente Director 
V í c t o r Campa Blanco 
Tesorero 
S e r a f í n F e r n á n d e z 
Secretarlo 
V í c t o r E c h e v a r r í a 
E l Juzgado t e r m i n ó su a c t u a c i ó n : 
sus notas coincidieron exactamente, 
rigurosamente, con las del balance 
que v a por delante. No hubo tales 
desfalcos. Y esta exactitud y est-i 
diafanidad l a c o n t r a s t ó , en su rela-
c i ó n jurada, l a caballerosidad y l a 
dil igencia del Jefe y de los inspec-
tores del Negociado interventor do 
Bancos y Sociedades 'Anón imas de 1*. 
S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , Industr ia 
y Comercio, que como tales Intervi-
nieron en el sumario . H e a h í e l bla-
s ó n m á s honorable que se puede otor 
gar a l a virtud del Consejo y a la 
honradez inmaculada de sus emplea-
dos. 
E s t a distinguida C o m i s i ó n no lle-
g ó a l D I A R I O s ó l o para rendir a l 
D I A R I O l a p l e i t e s í a de gratitud. E l 
D I A R I O no ha hecho en esto m á a 
que cumplir con un alto deber. L . i 
C o m i s ' ó n llega t a m b i é n a nosotros 
para que nosotros,.hagaino3 Hogar a 
socios, depositantes y suscriptores. 
por e c u á n i m e s , por Serenos y pC* 
valientes, l a e x p r e s i ó n v i v í s i m a de su 
honda gratitud y con el la el abrazo 
que envuelva a todos en l a car ic ia 
t i e r n í s i m a y fraternal de buenos her -
manos. 
"Chachos": en pasando un a ñ o 
m á s , tendremos ocho millones de ac -
tivo y "pocoñ ln" m á s lejos el P a l a 
c i ó de M á r m o l Blanco del Banco 
Asturiano con veinte milloncíte 
P a l a b r a . 
— ¿ C ó m o e s t á s , Olaya? 
—Como estoy estaba. 
Don Fernando, 
D e la Secreta ; 
E Q U I P A J E S ROBADOS j 
A la Secreta denunció Por esí¡: 
E m i l i o P e l á e z , vecino de F31'4'L 
rón , que a l recibir en Ciego de A 
la dos b a ú l e s que había emba^ 
por ferrocarr i l , no tó que estaban _ 
lentados, f a l tándo le del,.mismo rgro 
y objetos en gran cantidad. j | 
«o R O B O A Rafae l del Riego y Várela 
no de R e i n a 13, le robaron de un, 
I t t í n un revó lver que estima e 
ptsos. Sospecha que el ^ J l m 
cbo lo fuera su criado Valentín (M 
y Cabrera . 
S u s c r i b a a ! D I A R I O D E U I J 
R I Ñ A y anumeiése e n el ÜIAN 
L A M A R I N A 
¡ A T E N C I O N ! 
=¡1 
Propietarios: ¿Qué importa que vuestra casa presente al ex-
terior el aspecto de una mansión señorial por su artística y regia 
fachada, y en su interior columnas de escayola y cíelos rasos be-
llísimos, si no tiene buenos mosaicos? 
Consulte con sus amigos, o con los arquitectos más afamados 
sobre cuál es el mejor, y és tos le dirán que en calidad y en pre-
ciosos dibujos en varios estilos no hay quien compita con la fá-
brica de Mosaicos 
66 L A C U B A N A " 
C A L L E S A N F E L I P E Y A T A R E S , H A B A N A 
T É L É F Ó N O 1 - I Ó 3 3 , 
11 
T e l é g r a f o " H i d r á u r i c a " 
i r 
¿ Q u e d e s e a u s t e d p a r a l a N o c h e b u e n a ? 
T o d o , a b s o l u t a m e n t e t o d o c u a n t o u s t e d d e s e e p a r a 
l a c e n a t r a d i c i o n a l ( q u e e s t e a ñ o s e c e l e b r a r á e n e l 
m u n d o e n t e r o c o n m a y o r e s p l e n d i d e z q u e n u n c a ) l o 
e n c o n t r a r á e n l a p o p u l a r c a s a 
L A S D E L I C I A S 
Calle Unea esq. a 12. Tel. F-1040. Vedado 
i L a s f a m i l i a s d e l V e d a d o t i e n e n a m a n o c u a n t o n e c e s i t e n ! 
V í v e r e s d e d e s p e n s a . V í v e r e s f i n o s . G o l o s i n a s d e P a s c u a s . V i n o s 
y l i c o r e s f i n o s - C a r n e s , A v e s , P e s c a d o s , F r u t a s , V e r d u r a s . . . 
E s o s í , p a r a s e r m e j o r a t e n d i d o , d e b e d e h a c e r e l p e d i d o con 
t i e m p o . 
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A . Q i ¿ 
jsé 14 
D E L A " 
N O L O O L V I D E V d . ! ! 
E n t o d o e l M u n d o 
se c e l e b r a n l a s f i e s -
t a s d e N a v i d a d y 











, un w'»' 
a eD ;! 
del-fí' 
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L A ^ 
R l O D Í 
H A M P A G N E 
mm 
I M P O R T A D O R E S : 
d e 
i 
r e c i o : 3 c e n t a t o s . immm 5 í c i e m b ^ 2 4 d e 1 9 1 8 ; 
. 12 sut :>:V" 
O T E R I A N A C I O N A L 
5,914. • .300,000 I 10.283 -^00, O O C T I 2-023 , . 100,000 | 10^217 
S O R T E O Extraordinario No. 3 3 0 del D I A 24de Diciembre de I9l8 
LISTA compietí de los ráaros w 0 m i m i i al 0,1,3 9 m 81 0IARI0 DE u MiRim 
ooo • • 
3 0 , 0 0 0 5 . 0 6 2 . 
'¿ aproíSmaciones de $ 2,000, anterior yposrerior al príaer premio, números 5.913 y 5.915 
z Apr̂ imaclones d8 | l .4ü0 ajjjtior y posterior ai Segundo premio, mimaros 10 .282y 10.284 
W Aproximaciones de $500 a l resto de l a centena del primer premio» | 
. • . . 2 5 , 0 0 0 I 5 . 4 1 9 . . . . . X - ^ J O . O O O 
] 
90 Aproximaciones de $300 a l resto de l a centena del segundo premio. 
2 Aproximaciones de $1,000 anterior y posterior al tercer premio números 2.022 y 2.024 
2 Aproximaciones de $600 anterior y posterior al cnarto premio numeres I0 ,216^y j0 j l8 
{)9 Aproximaciones de $200 a l resto de lo centena del tercer premioT"-



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































13 446 50( 
13,468 2,00 
13 468 2,00i 
13,531 50( 
13,581 6(M 






















































































15.598 60 0 
15,612 500 









El DURIO BE LA 
BABiNAeit l iaa 
myores rasilta-
los reporti i l 
tNMi lütS . y. 
I 
£ 9 1 j S S l £ 9 1 fe 
i I I A i 
_ : 
A N M P A N I A 
. v ' Q 
B A N Q U E R O S 
G i r o S t 
40lo I n t e r é s A n u a l c u e n t a s d e A H O R R O S . 
w A R A F U M E R O 
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